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VOORWOORD 
Mensen komen en gaan. Onbedoeld le iden deze bewegingen t o t aantal verande-
ringen d ie bestudeerd kunnen worden. Vóór u l i g t het r e s u l t a a t van zo'η 
s t u d i e . M i l j o e n e n bewoners van Nederland spelen, zonder het t e weten, h i e r ­
i n een r o l . Een woord van dank aan deze landgenoten i s dan ook op z i j n 
plaats. 
Uiteraard is een deel van hen actief betrokken geweest bi j de totstandko­
ming van deze studie. Door talloze interacties met de promovendus hebben 
z i j hieraan mede vorm gegeven. Dezen verdienen extra dank. Met name geldt 
d i t voor de leden van de Vakgroep Urbane en Rurale Sociologie en voor de 
medewerkers van de Afdeling Mathematische Sociologie, beide van de Katho­
lieke Universiteit Nijmegen, alsook voor de leden van de Vakgroep Demogra­
f i e en Prognosetechnieken van de Katholieke Hogeschool Tilburg. 
Expliciet wil in d i t verband de namen noemen van 
- De heer Th. van der Weegen, medewerker van de a f d e l i n g Mathematische So­
c i o l o g i e van de K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t , d ie op zorgvuldige w i j z e de ver­
werking van de ruwe data middels ingenieuze computerprogramma's voor z i j n 
rekening nam. H i j ontwierp onder andere de methode om de e f f e c t e n van 
g r e n s w i j z i g i n g van gemeenten t e c o r r i g e r e n . Ongeacht de lange duur van 
het p r o j e k t b l e e f z i j n enthousiasme onveranderd. 
- Mevrouw M. Kramer, secretaresse van de Vakgroep Urbane en Rurale Socio­
l o g i e , en de medewerksters van het Centraal S e k r e t a r i a a t van de Katho­
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1. VAM VERSTEDELIJKING NAAR BEVOLKINGSONTWIKKELING-
1.1. Aanleiding. 
Om inz i ch t i n de wereld om zich heen te k r i jgen ordent de mens z i j n waar-
nemingen. In de wetenschap manifesteert zich deze behoefte t o t ordening in 
het c lass i f iceren en 1n het typeren (1) . Dergel i jke ordeningen z i j n vaak 
gebaseerd op indrukken of waarnemingen verkregen op één moment. Z i j ver-
waarlozen daardoor processen die aan de s i t u a t i e vooraf z i j n gegaan. Het 
zou echter kunnen voorkomen dat aan het bereiken van een bepaalde overeen-
komstige s i t u a t i e , van elkaar afwijkende ontwikkelingen vooraf z i j n gegaan. 
C lass i f i ca t ies of typologieën op basis van momentopnamen bieden daardoor 
geen directe mogeli jkheid om veranderingsprocessen te vat ten. Oe gebruiks-
waarde van dergel i jke ordeningen zou dan ook aanzienl i jk kunnen toenemen 
als hieraan een ordening op basis van veranderingsprocessen zou kunnen 
worden gekoppeld. Ook de typologie van Nederlandse gemeenten naar urbani-
sât! egraad van het Centraal Bureau voor de S t a t i s t i e k , die t o t op heden een 
nutt ige funct ie ve rvu l t , zou aan gebruikswaarde winnen, wanneer de typo-
logie zou worden gerelateerd aan procesdata. 
Op basis van deze gedachte i s in het kader van het censusmonografieenpro-
jec t Vo lks te l l ing 1971 een samenwerkingsverband gecreëerd tussen het CBS, 
het Sociaal Geografisch I ns t i t uu t van de Un ive rs i te i t van Amsterdam en de 
afdel ing Urbane en Rurale Sociologie van de Katholieke Un i ve rs i t e i t van 
Nijmegen om te komen to t een herziening van de typologie van Nederlandse 
gemeenten (2) . Binnen dat samenwerkingsverband koos elk van de beide un i -
ve rs i ta i re i ns t i t u t en een andere benadering. "Beide benaderingswijzen s l u i -
ten elkaar evenwel m e t u i t , maar vul len elkaar aan" (3) . De twee benade-
ringswijzen resulteerden in twee afzonder l i jke typologieën (4) . De Amster-
damse typologie naar stedel i jkheidsgraad vormt een typering van gemeenten 
op basis van mul t i var ia te analyse van data afkomstig van de Vo lks te l l i ng 
1971. De Amsterdamse typologie benadrukt met deze ' s ta t i sche ' benadering 
het s t ructure le aspect van het verschi jnsel ve rs tede l i j k ing . De Nijmeegse 
typering was een ordening van gemeenten op basis van t i jdreeKsen voor de 
bevolkingsomvang van 1880 t o t 1971 en legt met deze 'dynamische' benade-
r ing de nadruk op het procesmatige aspect van ve rs tede l i j k ing . 
Het bleek in het kader van het censusmonografleenproject nog m e t mogelijk 
een geïntegreerde proces-structuur benadering to t stand te brengen. In de 
onderhavige studie, die een vervolg i s van de Nijmeegse benadering, maar 
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waarin de bevolkingsgroei'data z i j n geactualiseerd to t 1979 en ui tgebreid 
met gegevens over na tuur l i j ke aanwas en migra t ie , zal een eerste stap in 
die r i ch t i ng worden gezet. Deze poging to t een proces-structuur-benadering 
voorz iet i n een behoefte de in terpretat iemogel i jkheid van de Nijmeegse c(y-
namische typologie te vergroten door de empirische waarde van eventuele 
s ta t i s t i sche samenhangen met bestaande stat ische typeringen na te gaan. 
Bovendien kan aan de hand van die samenhangen b l i j ken of de dynamische t y -
pologie, naast de reeds bestaande stat ische typologieën, een eigen bi jdrage 
kan leveren aan de informatievoorziening over gemeentelijke s i t ua t i es . Of, 
meer concreet geformuleerd, er zou een antwoord kunnen worden gegeven op de 
vraag of informatie over gemeentelijke bevolkingsontwikkeling in combinatie 
met informat ie over s t ruc ture le kenmerken een nauwkeuriger z icht op gemeen-
t e l i j k e s i tua t ies geeft dan u i t s l u i t end gebruik van structurele kenmerken. 
Verder wordt, t ege l i j k met de proces-structuur-benadering waarbij een demo-
grafische typologie alsook enkele niet-demografische typologieën aan de 
orde komen, een pleidooi zichtbaar voor een soci aal-demografi sehe benade-
r ing van de empirie. 
Ter voorbereiding van een soci aal-demografi sehe proces-structuur-benade-
r i n g , die in hoofdstuk 4 aan de orde zal komen, wordt in d i t eerste hoofd-
stuk uiteengezet welke theoretische overwegingen, met als vertrekpunt ver-
s t e d e l i j k i n g , hebben geleid t o t keuze van een ordening van Nederlandse ge-
meenten naar bevolkingsontwikkeling. Deze u i teenzet t ing i s r e l a t i e f gede-
t a i l l e e r d om de lezer ze l f de gedachtengang te laten volgen die u i te inde-
l i j k heeft geleid t o t beantwoording van de vraag wat geordend moet worden. 
Bovendien geeft de u i teenzet t ing z icht op het belang van bevolkingsontwik-
ke l ing voor maatschappelijke ontwikkelingen en volgt u i t de bestaande bena-
deringen van het kenmerk bevolkingsontwikkeling een ind ica t ie voor de wi jze 
waarop de gemeentelijke bevolkingsontwikkelingen geoperationaliseerd en ge-
ordend zouden moeten worden. In hoofdstuk 2 wordt de gekozen operational i -
sati'e van het te ordenen kenmerk bevolkingsontwikkeling alsmede de gekozen 
ordeningsmethode beschreven. Hoofdstuk 3 i s ten eerste gewijd aan een v a l i -
dering van de resulterende ordening aan de hand van de mate waarin deze 
aanslu i t aan bestaande demografische kennis. Ten tweede wordt geëvalueerd 
o f de typering aanslu i t b i j bestaande niet-demografische informat ie. Pas 
daarna wordt i n hoofdstuk 4 overgegaan to t toepassing van de gevonden type-
r ing in een sociaal-demografisch kader. In het bes lu i t , hoofdstuk 5, wordt 
nogmaals ingegaan op toepassingsmogelijkheden alsmede op vragen van metho-
dologische aard. 
1.2. Indeling Hoofdstuk 1. 
Teneinde de gedachtengang te beschrijven die is gevolgd om van het begrip 
verstedelijking te komen tot een ordening van Nederlandse gemeenten naar 
bevolkingsontwikkeling, worden in paragraaf 1.3 de begrippen verstedelij-
king en bevolkingsontwikkeling verduidelijkt en wordt ingegaan op de bete-
kenis die bevolkingsontwikkeling heeft voor het verschijnsel verstedelij-
king. 
Vervolgens wordt in paragraaf 1.4 een historisch overzicht gegeven van 
theorieën die het belang aangeven van bevolkingsontwikkeling voor maat-
schappelijke ontwikkelingen of meer in het algemeen theorieën die relaties 
leggen tussen bevolkingsontwikkeling en"politieke, economische en sociale 
ontwikkelingen. Daarbij wordt met name aandacht gegeven aan actuele bena-
deringen van bevolkingsontwikkeling in samenhang met maatschappelijke ont-
wikkelingen. Uiteindelijk doel van het overzicht in paragraaf 1.4 is aan te 
geven dat een ordening van gemeenten naar bevolkingsontwikkeling - als 
onderdeel van een soci aal-demografi sehe benadering - van belang kan zijn 
voor een optimaal inzicht in de ontwikkeling van Nederlandse gemeenten. Er 
van uitgaande dat de lezer van dit belang is overtuigd, wordt in paragraaf 
1.5 ter voorbereiding op een ordening van gemeentelijke bevolkingsontwikke-
ling ingegaan op theorieën over de wijze waarop de omvang van de bevolking 
zich in de tijd ontwikkelt. Met name zal worden getracht aan te geven dat 
in diverse theorieën het fluctuerend karakter van bevolkingsontwikkeling 
naar voren komt in termen van fasen. Desondanks wordt in empirisch onder-
zoek dit fasenkenmerk verwaarloosd. In het algemeen wordt de verandering 
namelijk weergegeven als een gemiddelde ontwikkeling tussen door de onder-
zoeker bepaalde begin- en eindpunten. In deze studie zal juist worden ge-
tracht deze fasen meer tot hun recht te laten komen. Daartoe zal een zo-
danige ordeningsmethode worden gekozen dat fluctuaties in de bevolkings-
ontwikkeling van gemeenten herkenbaar zullen zijn in de resulterende typo-
logie. 
Het hoofdstuk wordt tenslotte afgesloten met een samenvatting waarin tevens 
de probleemstelling van onderhavige studie expliciet naar voren komt. 
1.3. Het begrip verstedelijking en het aandeel van de bevolkingsontwikke-
ling daann. 
Aangezien constructie van een typologie naar bevolkingsontwikkeling voort-
komt uit het streven de bestaande typologie naar urbanisatiegraad aan te 
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vu l len , zal eerst de r e l a t i e tussen de begrippen urbanisatiegraad en be-
volkingsontwikkel ing moeten worden ve rdu ide l i j k t . 
Stedell jkheidsgraad of urbanslatiegraad en het proces dat daartoe l e i d t , 
namelijk vers tede l i j k ing of urbanisat ie, z i j n begrippen die zowel een so-
ciaal als een demografisch aspect bezit ten (5 ) . Enerzijds staan de begrip-
pen voor de mate waarin een specifieke maatschappelijke organisatie of 
levenswijze Is be re ik t , anderzijds voor een bepaalde mate van bevolkings-
concentrat ie. D i t tweeledige karakter wordt hierna enigszins ve rdu ide l i j k t , 
evenals de keuze i n deze studie voor ordening van het demografisch aspect. 
De moderne steden met een nieuwe maatschappelijke organisat ie ontstaan in 
de 19e eeuw in samenhang met de indust r ië le revo lu t i e . T e g e l i j k e r t i j d wordt 
vers tede l i j k ing en met name het sociale aspect daarvan een onderwerp voor 
de wetenschap. " I t i s . . . the c i t y that forms the context of most socio lo-
gical proposit ions re la t ing to disorganizat ion, a l i ena t i on , and mental iso-
l a t i on - a l l stigmata of loss of community and membership" (6 ) . Velen heb-
ben zich sindsdien met de kenmerken van die nieuwe s tedel i jke organisatie 
beziggehouden. De eersten onder hen waren onder andere Durkheim (theorieën 
over vervreemding en de tegenstel l ing tussen organisat ion organique en or-
ganisation méchanique), Tönm'es ( theor ie over de tegenste l l ing Gemeinschaft 
en Gesel lschaf t ) , Marx en Engels. Volgens Nisbet beschouwde Marx verstede-
l i j k i n g als een van de posi t ieve gevolgen van het kapital isme aangezien h i j 
'modern radical thought' als een s tede l i j k kenmerk zag. Engels daarentegen 
schreef, weer volgens Nisbet, " that I so la t ion of the indiv idual . . . is 
everywhere the fundamental pr inc ip le of modern society. But nowhere is t h i s 
se l f i sh egotism so b la tan t ly evident as in the f r an t i c bustle of the great 
c i t y " (7 ) . De aandacht voor het verschijnsel vers tede l i j k ing en de aspecten 
daarvan i s sindsdien gebleven. Bijvoorbeeld b i j Wir th. Hi j onderscheidt aan 
s tede l i j khe id behalve het aspect sociale organisat ie nog twee andere aspec-
ten , namelijk een fysieke structuur (die onder andere de bevolkingsaantal-
len omvat) en een cons te l l a t i e van houdingen en gedachten (8) . 
Naast benaderingen die het begrip vers tede l i j k ing ruim interpreteren zoals 
die van Wirth z i j n er ook benaderingen die vers tede l i j k ing beperken to t be-
volkingsconcentrat ie: " In many nations one of the most s t r i k i ng characte-
r i s t i c s of the l a s t 200 years has been the tremendous change i n the propor-
t i on of population l i v i n g i n the c i t i e s - a change termed urbanizat ion" 
(9 ) . Samenvattend b l i j k t bevolkingsgroei van bepaalde eenheden, of spre i -
ding van bevolking over eenheden, a l t i j d als een belangr i jk aspect te z i j n 
beschouwd van ve rs tede l i j k i ng . 
Aangezien, volgens Buursink, d icht op elkaar wonen in compact gebouwde ne-
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derzettingen vanouds als het typisch kenmerk van een s tede l i j ke levenswijze 
is beschouwd, i s -eveneens volgens Buursink- "vers tede l i j k ing of urbanisa-
t i e . . . i n de eerste plaats te omschrijven als een proces van toenemende 
bevolkingsconcentratie In deze betekenis i s het bruikbaar voor zowel 
geografische als h is to r ische, sociologische en andere analyses van het 
proces" (10). Het voorgaande overzicht maakt du ide l i j k dat men b i j con-
s t ruc t ie van een typologie van Nederlandse gemeenten naar s tede l i j khe ids-
graad mede aandacht moet schenken aan het kenmerk bevolkingsontwikkeling. 
Hauser en Duncan geven de relevant ie van het kenmerk bevolking voor verste-
de l i j k i ng als volgt aan " In recognizing the complexity of the problem of 
describing and explaining such a phenomenon as urbanizat ion, one may be 
tempted to conclude that demographic analysis as such makes but a l i m i t e d , 
even scarcely s i g n i f i c a n t , cont r ibut ion to the en t i re problems. However, i t 
i s of the utmost importance to notice that in t racing out in te rac t ive r e l a -
t ionships, one often comes back to some system of components of population 
change as a frame of reference In short , the various components of 
population change cont inual ly f igure in the invest igaton of urbanization as 
intervening variables . . . . " (11). 
Binnen de weçkgroep vers tede l i j k ing i n het censusmonografι eenproject had de 
vakgroep Urbane en Rurale Sociologie van de Katholieke U n i v e r s i t e i t Nijme­
gen haar aandacht j u i s t ger icht op het demografisch aspect van v e r s t e d e l i j ­
k ing. Ook i n het onderhavige rapport wordt deze benadering doorgezet, z i j 
het met het doel de resul taten van de analyse van demografische verstede­
l i j k i n g u i t e i n d e l i j k i n verband te brengen met andere dan demografische 
kenmerken. 
Hoewel u i t de t o t dusver genoemde theoriefragmenten b l i j k t dat de aandacht 
sterk i s ger icht op ontwikkel ing van, en verandering i n s t e d e l i j k h e i d , z i j n 
bestaande typeringen naar s t e d e l i j k h e i d vaak structureel of " s t a t i s c h " van 
aard. In de typering die In deze studie wordt geconstrueerd zal echter b i j ­
zondere aandacht worden gegeven aan het dynamisch aspect, z i j het met een 
beperking t o t de dynamiek van demografische v e r s t e d e l i j k i n g . 
De aandacht voor het demografische aspect van v e r s t e d e l i j k i n g betekent maar 
al t e vaak dat de aandacht zich n i e t r i c h t op het t o t a l e spectrum van ge­
meenten of nederzettingen maar zich beperkt t o t deelcategorieën daarvan zo-
als grote steden of k le ine kernen. Een d e f i n i t i e van het begrip urbanisat ie 
door Klaassen maakt echter du ide l i j k dat a l l e eenheden in het proces z i j n 
betrokken, "sommige steden groeien ten koste van het omringende p la t te land . 
Hun vaak onstuimige groei l e i d t to t een sterke toename van de bevolking in 
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de centrale stad en een afname van de bevolking m de r i n g " (12). Met an­
dere woorden de aandacht behoort bi jvoorbeeld m e t afzonder l i jk u i t te gaan 
naar b e s t u u r l i j k e of n a t u u r l i j k e eenheden die tengevolge van bevolkingscon­
c e n t r a t i e v e r s t e d e l i j k e n . Voor een optimaal i n z i c h t i n het proces van ver­
s t e d e l i j k i n g l i j k t het gewenst a l l e eenheden i n een analyse te betrekken, 
dus ook eenheden d i e , tengevolge van bevolkingsconcentratie elders, in be­
volkingsomvang dalen. Deze opvatt ing komt ook naar voren 1n een uitgebreid 
overzicht van Grunfeld over de verhouding tussen nederzettingen en hun be­
woners waarin h i j vermeldt dat men vanaf de tweede h e l f t van de negentiende 
eeuw een snel le en sterke groei van s t e d e l i j k e nederzettingen aantreft en 
een g e l e i d e l i j k toenemende stagnatie -soms overgaand in ontvolk ing- van het 
p l a t t e l a n d en van sommige n i e t - i n d u s t r i a l i s e r e n d e stadjes (13). 
Tegenwoordig i s het sprei dlngspatroon i n Nederland radicaal gewijzigd. Het 
z i j n j u i s t de k le inere gemeenten die, tengevolge van vestiging van stede­
l i n g e n , r e l a t i e f sterk groeien. Overigens brengen de voormalige stadsbewo­
ners daarmee tevens hun ' s t e d e l i j k e ' levenswijze naar het p l a t t e l a n d . Men 
zou kunnen s t e l l e n dat door d i t proces een demografische ontstedel i jk ing 
van de meest grote gemeenten en een demografische en sociale v e r s t e d e l i j ­
king van de kleinere gemeenten p laatsv indt . Wat b e t r e f t re la t ies tussen 
ontwikkelingen van diverse gemeenten kan t e n s l o t t e ook worden gewezen op 
het p r o e f s c h r i f t van Guffens. In z i j n analyse 'Gemeenten in het spannings­
veld van een stad' worden functionele r e l a t i e s nagegaan tussen aan elkaar 
grenzende gemeenten. Op grond van de i n t e n s i t e i t van die r e l a t i e s kan ver­
volgens een afbakening worden gemaakt van gemeenten die nog t o t het span­
ningsveld van de centrale gemeente behoren en gemeenten die daar m e t meer 
toe behoren (14). Ook u i t deze benadering kan worden geconcludeerd dat het 
relevant i s vooraf a l l e eenheden in een analyse van bevolkingsontwikkeling 
te betrekken zodat achteraf zoveel mogelijk r e l a t i e s kunnen worden opge­
spoord en a l ternat ieve relevante afbakeningen zichtbaar kunnen woeden. 
Kortom: demografische v e r s t e d e l i j k i n g i s een kenmerk dat elke gemeente t y ­
peert. Een ordening van a l l e Nederlandse gemeenten naar d i t kenmerk l i j k t 
daarom al lesz ins relevant. Nu d u i d e l i j k i s welk gemeentelijk kenmerk geor­
dend gaat worden, zal worden nagegaan op welke wi jze dat moet gebeuren. 
Daartoe i s het noodzakelijk wat dieper i n te gaan op theorieën over bevol-
king (paragraaf 1.4.) en over de aard van het te ordenen kenmerk bevol-
kingsontwikkeling (paragraaf 1 .5. ) . 
1.4. Theorieën over bevolking. 
1.4 .1 . In leuHng. 
In paragraaf 1 .1 . i s aangegeven dat i n 1971 de aanleiding to t construct ie 
van de typologie van gemeenten naar stedel i jkheidsgraad en die van gemeen-
ten naar bevolkingsontwikkeling i s geweest dat wordt gezocht naar een 
nieuwe typering van Nederlandse gemeenten naar ve rs tede l i j k ing . Het f e i t 
dat de aandacht zich ook in onderhavige s tud ie, evenals in de eerdere N i j -
meegse studie, i n eerste ins tan t ie (15) beperkt to t de ontwikkeling van de 
bevolkingsomvang is toegel icht i n paragraaf 1.3. Daarin is ingegaan op het 
begrip vers tedel i jk ing en het aandeel dat het kenmerk bevolkingsontwikke-
1 ing daarin heeft . 
In deze paragraaf zal nu worden ingegaan op het bevolkingskenmerk ze l f . 
Uaartoe wordt eerst een h is tor isch overzicht gegeven van theorieën over be-
vo lk ing. Het bestaan van dergel i jke theorieën geeft een ind ica t ie voor de 
mate waarin wetenschappers en p o l i t i c i aandacht hebben geschonken en schen-
ken aan het versch i jnse l . Met andere woorden, het bestaan van dergel i jke 
theorieën geeft een i nd i ca t i e voor het belang dat men aan het gegeven 
necht. Bovendien wordt beknopt een inhoudel i jk beeld gepresenteerd van d i -
verse theorieën over re la t ies tussen bevolking enerzijds en socia le, econo-
mische en po l i t i eke factoren anderzi jds, waarmee een pleidooi wordt onder-
Douwd voor sociaal-demografische benaderingen in het algemeen. 
Na het h is tor isch overzicht zal vervolgens in paragraaf 1.4.3. bijzondere 
aandacht worden gegeven aan actuele theorieën. Met name deze benadrukken de 
i n te r re la t i es tussen demografische en socia le, economische, po l i t i eke en 
cu l ture le kenmerken. De actuele theorieën z i j n daarom b i j u i tstek soc iaa l -
demografische benaderingen. 
Deze actuele en de oudere theorieën worden h ier gepresenteerd om aan te 
geven dat een typologie naar bevolkingsontwikkeling kan worden gebruikt 
voor een sociaal demografische benadering, zoals die onder andere in 
hoofdstuk 4 wordt uitgevoerd. 
1.4.2. Historisch overzicht van theorieën over omvang, ontwikkel ing en 
spreiding van ^evo jkü ig . 
Het belang van het gegeven bevolking als zodanig komt naar voren u i t het 
f e i t dat mensen al sinds lang meningen hierover vormen. Onder andere i n de 
overzichten van Keyf i tz (16) en van de Verenigde Naties (17) i s te lezen 
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dat reeds Plato en Aristoteles de vraag naar een optimale bevolkingsomvang 
van de stadstaat bediscussieerden teneinde een volledige ontplooiing van de 
bewoners te garanderen. De Romeinen beschouwden het vraagstuk van de bevol-
kingsomvang in het kader van een groot r i j k . Zi j waren zich vooral bewust 
van de voordelen van bevolkingsgroei voor mi l i ta i re doelen. 
Vroege en ook middeleeuwse christel i jke geschriften benaderden het gegeven 
bevolking vanuit een moreel en ethisch standpunt waardoor bevolkingsgroei 
werd gestimuleerd. 
Ook In de moslimwereld b l i j k t men zich met het gegeven te hebben bezigge-
houden. Genoemd wordt Ibn Khaldoun, een arabisch filosoof u i t de 14e eeuw. 
Hij was van mening dat een hoge bevolkingsdichtheid bijdraagt aan een hoge 
welvaart. 
Na de middeleeuwen z i jn het in Europa vooral de mercantil i s t i sehe visies 
die het denken over bevolking bepalen. Deze benadrukken de voordelen van 
een grote en groeiende bevolking. 
Aan het eind van de 18e eeuw ontwikkelde Malthus zi jn theorie over de rela-
t i e tussen bevolkingsgroei en economische groei waarin hij stel t dat de 
mogelijke groeiratio van de bevolking groter is dan die van de middelen van 
bestaan waardoor een bevolkingstoename a l t i j d tendeert naar de grenzen die 
worden gesteld door de middelen van bestaan. Het gevolg daarvan zou mense-
1 i jke ellende z i jn . 
Vanaf de 19e eeuw verwerpen met name socialistische en iiarxlstische schr i j -
vers deze theorie. Z i j wijten dergelijke ellende aan gebreken van de kapi-
talistische maatschappij. Tegenwoordig l i j k t deze discussie nog steeds te 
bestaan. Enerzijds z i jn er sombere voorspellingen, zoals van de Club van 
Rome, over uitputting van wereldreserves door voortgaande bevolkingsgroei. 
Anderzijds heeft onder andere de regering Reagan het standpunt ingenomen 
dat bevolkingsgroei ju is t de groei van de economie bevordert. Er zou daarom 
zeker niet door een overheid ingegrepen moeten worden ter beperking van be-
volkingsgroei (18). Deze laatste visie l i j k t een revival van de mercanti-
1 istische visies van enkele eeuwen her. 
Het gegeven bevolking trok vanaf de 19e eeuw in toenemende mate aandacht 
van andere dan uitsluitend economisch gerichte wetenschappers. Behalve po-
gingen om mathematische wetten van bevolkingsgroei te ontdekken kwamen ook 
biologisch en sociologisch gerichte theorieën naar voren. Vooral sociolo-
gisch gerichte theorieën beschreven de relaties tussen bevolkingsgroei en 
-concentratie, en de ontwikkeling van de samenleving. Een voorbeeld van 
deze ontwikkeling vormt de opkomst van de 'human ecology' aan de Univer-
s i t e i t van Chicago omstreeks 1920, vooral bekend geworden door theorieën 
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van Robert E. Park en Ernest W. Burgess (19). 
Aan het begin van de 20e eeuw zijn er twee soorten theorieën te onderschei-
den, namelijk theorieën over een optimale bevolkingsomvang en puur demogra-
fische theorieën (20). Sauvy zag In het concept van de optimale bevolkings-
omvang een middel dat de analyse van de invloed van bevolking op andere 
factoren vereenvoudigt (21). In zijn recente opvatting lijkt Sauvy overi-
gens uit te gaan van het concept van een optimale bevolkingsgroei (22). Ook 
Lorimer is van mening dat de huidige demografie niet alleen betrekking kan 
hebben op formele demografie! "The demographer is inevitably involved in 
investigating the biological and social correlates of demographic proces-
ses... Significant demography is nesessarily interdisciplinary" en "Recog-
nition of the interdisciplinary character of population studies is consis-
tent with recognition of the importance of demography as a discipline" 
(23). 
Hierna zal nader worden ingegaan op huidige soci aal-demografi sehe theorieën 
die alle uitgaan van interrelaties tussen bevolking en andere factoren. 
1.4.3. Actuele benadering van_het kenmerk_bevol!cing. 
In de voorgaande paragraaf is een korte historische schets gepresenteerd 
van de ontwikkeling van de interesse in bevolking. Daaruit blijkt dat deze 
interesse steeds meer een interdisciplinaire vonm heeft aangenomen. "In the 
last few decades... demography has undergone an extension of its bounda-
ries. This has occured as a result of attempts to explain the formal pro-
perties of population" (24). Daarmee wordt het kenmerk bevolking in toene-
mende mate van belang voor het inzicht in de maatschappelijke realiteit. In 
de volgende wetenschapstheoretische excursie wordt een overzicht gegeven 
van vigerende ideeën met betrekking tot onderzoek van bevolking en de rela-
tie tussen bevolking en andere kenmerken. Daaruit kan een theoretisch kader 
worden geselecteerd dat een verantwoording biedt voor de soci aal-demogra-
fische benadering in hoofdstuk 4, die onder andere gebruik maakt van de ge-
construeerde bevolkingsgroei typologie. 
Nat^ionaa^ £r£granima Demografisch Onderzoek^ 
In 1974 werd in Nederland een Nationaal Programma Demografisch Onderzoek 
ingesteld. Volgens een omschrijving in het Programma in Hoofdlijnen is de-
mografie 'de wetenschap die zich bezig houdt met de kwantitatieve studie 
van de grootte, de samenstelling en ruimtelijke verdeling van de bevolking, 
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ook van de veranderingen i n de t i j d . B i j de to ta le bevolking treden ver-
anderingen op door de werking van de processen geboorte, s te r f te en migra-
t i e . B i j deelpopulaties spelen ook n ie t pr imair demografische gebeurtenis-
sen als huwe l i j kss lu i t i ng - en ontbinding, pensionering of het verkr i jgen 
van een bepaalde andere karakter is t iek een r o l ' (25). 
De d e f i n i t i e overschr i jd t du ide l i j k de grenzen van de formele demografie. 
D i t i s gemakkelijk af te lezen u i t het cirkelschema dat in hetzelfde Pro-
gramma i n Hoofdl i jnen wordt gepresenteerd. Volgens d i t schema (zie schema 
1.1) gaat men u i t van het bestaan van i n t e r r e l a t i es tussen bevolkingsom-
vang- en ontwikkel ing en maatschappelijke ontwikkelingen. D i t betekent dat 
bestudering van het kenmerk bevolking een noodzakeli jke, maar n ie t voldoen-
de, voorwaarde i s voor een begrip van een maatschappelijk verschi jnsel als 
demografische urbanisat ie . H ie ru i t kan worden afgele id dat ook een typering 
naar bevolkingsontwikkeling u i t e i nde l i j k zal moeten worden gerelateerd aan 
anderssoortige gegevens om een optimaal inz ich t te k r i jgen in de werke l i j k -
heid. 
F r inMng. 
In een verslag over het onderzoeksbeleid van de vakgroep Demografie en 
Prognosetechnieken van de Subfacul te i t der Soci aal-Cui ture!e Wetenschappen 
van de Katholieke Hogeschol Ti lburg leg t Fr inking de nadruk op in tegra t ie 
van demografie en socio logie. "De demograaf i s voor z i j n theorievorming in 
hoge mate afhankel i jk van andere d isc ip l i nes , waarbij de sociologie kan 
worden genoemd als de wetenschap waarop de demografie b i j u i ts tek kan steu-
nen. Met name de binnen de sociologie t o t ontwikkeling gebrachte theorieën 
van sociale verandering komen in aanmerking voor toepassing op demografisch 
gebied", aldus Fr inking (26). 
Ryder. 
Ryder Is van mening dat b i j bestudering van bevolkingsverschijnselen moet 
worden uitgegaan van een 'basic population model' (27). 
Vanuit d i t 'basic population model' wordt de verzameling van individuen om-
schreven i n termen van ruimte en t i j d , waarvan het aantal steeds verandert 
en waavan de samenstelling steeds verandert t . g . v . in t redings- en u i t t r e -
dingsprocessen. D i t gebeurt met behulp van de demografische ve rge l i j k ing : 
Bevolkingsomvang(beg in periode t ) = Bevolk1ngsomvang(e,nde periode t ) + 
Geborenen^ - Overledenen^ + Immigranten^ - Emigranten^. 
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Schema 1.1: Interrelaties tussen demografische en sociale verschijnselen 
volgens NPDO. 
Bron: Nationaal Programma Demografisch Onderzoek, programma in 
Hoofdlijnen, Den Haag 1976. 
(tonogfilisch· рпкижал от hon впмсМ· атто шІщсЫ олпміккЫіпдот 
iTwtjchapiMlijk· «chwrcnind·« от hun mMHchappciiifc· дф Ыдот 
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Hij acht de toepassing van dit model echter niet beperkt tot zuiver demo-
grafische kenmerken. De enige voorwaarde die volgens hem aan te onderzoeken 
kenmerken gesteld moet worden is dat ze telbaar en meetbaar zijn. 
Door een dergelijke benadering kan tevens een relatie worden gelegd tussen 
aantalsverhoudingen van populaties (demografisch kenmerk) en structuren van 
sociale kenmerken. Met andere woorden, evenals 1n de NPDO-benadering, kun-
nen relaties worden gelegd tussen zuiver demografische kenmerken en maat-
schappelijke kenmerken. Daardoor hoeft onderzoek naar bevolking en bevol-
kingsontwikkeling ook bij Ryder niet beperkt te blijven tot een formeel 
demografische benadering. 
Godefroy^ 
Godefroy onderscheidt enerzijds formele of analytische demografie en ander-
zijds een probleemgebied dat "de sociologie als het hare mag beschouwen" 
(28). Ter verduidelijking van di t standpunt merkt hij op: "wat evenwel het 
menselijke bevolkingsproces onderscheidt van het bevolkingsproces der die-
ren is het f e i t dat de menselijke voortplanting onder invloed staat van, 
neen, beheerst wordt door waarden en sociale instituties in de ruimste be-
tekenis die de sociologie aan di t begrip heeft gegeven. Het menselijke be-
volkingsproces is een sociologisch fenomeen dat alleen In sociologische 
termen kan worden beschreven, dat alleen met sociologische theorieën kan 
worden verklaard". Deze omschrijving maakt duidelijk dat ook volgens Gode-
froy onderzoek naar bevolking en bevolkingsontwikkeling niet beperkt moet 
bli jven tot een formeel-demografi sehe benadering. 
Goldscheider. 
Heel dicht b i j het standpunt van Godefroy staat Goldscheider (29). Evenals 
Godefroy onderscheidt h i j twee takken in de demografie namelijk een formele 
en een sociologische demografie. 
Formele demografie richt zich volgens Goldscheider op: analyse van patronen 
van bevolkingsomvang, -structuur, -compositie en -spreiding, die voortkomen 
ui t de relaties tussen demografische variabelen. De demografische variabe-
len plaatst h i j in een 'bevolkingssysteem'. 
De sociologische demografie heeft betrekking op het raakvlak van bevolking 
en sociale processen en pendelt daartoe tussen het bevolkingssysteem en het 
sociaal systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van theorie, methodologie en 
kennis van zowel sociologie als demografie. Goldscheider wil met deze om-
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schrijving aantonen dat bevolkingsprocessen een integraal deel vormen van 
het sociale economische, politieke en culturele leven. Bevolkingskenmerken 
zouden meten worden onderzocht als oorzaak en gevolg van maatschappelijke 
ontwikkelingen. Volgens Goldscheider vormt sociologische analyse van bevol-
kingsprocessen een manier om dit doel te bereiken. Zijn analyseschema van 
de sociologische demografie bestaat uit assumpties en voorwaarden met be-
trekking tot zowel sociologische als demografische analyse. "Both discipli-
nes encompass a wide range of substantive materials, frameworks, methodo-
logies and data, and to restrict either Is counterproductive. The circles 
of sociological and demographic inquiry are large and not identical. Yet 
there are substantial areas of convergence in which interpénétration 
strengthens both sociology and demography and at this intersection the 
disciplinary focus of each becomes mutually Indispensable. It is these gray 
areas of overlap that must be identified and where we shall search for the 
junctures of social and demographic processes" (p. 23). Kortom, een plei-
dooi voor een soci aal-demografi sehe benadering. 
Ford en_De Jong^ 
In het voorwoord van hun boek Social Demography (30) geven de schrijvers 
aan dat volgens hen demografen concepten van een bevolking, en de processen 
die een bevolking veranderen, hebben ontwikkeld die analytisch kunnen wor-
den onderschelden van sociale en ekologische systemen. Demografen zouden 
echter maar weinig moeite hebben gedaan hun pure demografie In verbinding 
te brengen met de sociologie. Sociologen daarentegen maken volgens hen tra-
ditioneel onderscheid tussen formele demografie, die zich beperkt tot de 
analyse van basiskomponenten van bevolkingsverandering, en bevolkingsonder-
zoek, dat zich bezig houdt met de relaties tussen demografische componenten 
en nondemografi sehe componenten. Dit gebied van bevolkingsonderzoek wordt 
door Ford en De Jong sociale demografie benoemd. Zij doen in hun boek een 
poging dit gebied eenduidig te definieren door een analyseschema te ont-
wikkelen voor de relaties tussen demografische en sociale variabelen. Zij 
gaan daarbij uit van een systeem-analytische benadering. Ze hanteren be-
staande analytische systemen uit de demografie en de sociologie en formu-
leren vervolgens logische relaties. 
De systemen die door Ford en De Jong worden onderscheiden zijn een demogra-
fische systeem, een sociale aktie systeem en een sociaal aggregaat systeem. 
Elk systeem bevat elementkenmerken en -verandering daarvan- elementproces-
sen, die leiden tot systeemstructuren en systeemprocessen. 
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Schema 1.2 geeft een overzicht van het demografische systeem. Daarin is 
naast lidmaatschap, l e e f t i j d en geslacht ook het kenmerk 'woonplaats' opge­
nomen als demografisch kenmerk. "All populations must be located in space 
and thus residence Is a basic demgraphic element" (p. 8 ) . 
Met behulp van de benadering van Ford en De Jong kunnen afzonderlijke ge­
meenten als demografische systemen worden gedefinieerd en als volgt worden 
geanalyseerd: De leden ondergaan de gebeurtenissen maar de gevolgen zi jn 
tevens waarneembaar als veranderingen op aggregatienivo van het systeem. 
Geboorte en overlijden wordt in de bevolking namelijk geaggregeerd tot na­
tuurl i jke aanwas. Het t i j d s t i p in de levensfase waarop een individu in het 
systeem v e r b l i j f t , l e e f t i j d , wordt geaggregeerd tot leefti jdsstruktuur; de 
sexe leidt tot geslachtsstruktuur en de lokatie van een individu in de 
ruimte l e i d t tot geografische spreiding of dichtheidsstruktuur. 
In het sociale actie systeem vinden vormen van interpersoonlijke interactie 
plaats die raakvlakken hebben met het demografisch systeem. Wanneer b i j ­
voorbeeld een echtgenoot vader wordt (het aantal personen met een vaderrol 
neemt toe) dan heeft deze gebeurtenis ook consequenties voor het demogra­
fisch systeem (onder andere neemt de omvang van de bevolking toe). Ook in 
het sociaal aggregaat systeem vinden gebeurtenissen plaats die raakvlakken 
hebben met het demografisch systeem. In een gemeente kan bijvoorbeeld een 
toestroom voorkomen van een bepaalde beroepsgroep. Daardoor verandert 
uiteraard de sociale structuur (het sociaal aggregaat systeem) van die ge­
meente maar ook de demografische structuur (het demografische systeem). Een 
schematische weergave van de 3 systemen en hun overlappingsgebied is weer­
gegeven in schema 1.3. De relat ies, in dit overlappingsgebied, tussen com­
ponenten van de 3 systemen vormen volgens Ford en de Jong het interesse 
gebied van de sociale demografie. 
Concluderend kan worden gesteld dat Ford en De Jong zowel aan sociologie 
als aan demografie een eigen vakgebied toekennen maar anderzijds een afge­
bakend en nauwkeurig gedefinieerd onderzoeksgebied aangeven waarop beide 
disciplines elkaar к omp lemen te re η en aldus een nieuwe discipline vormen na­
melijk de sociale demografie. 
Beaver. 
Tenslotte kan nog worden gewezen op de theorie van de demografische tran­
s i t i e , en met name op Beaver's Interpretatie daarvan (31). In zi jn analyse 
waarin Beaver de theorie toetst aan de hand van recente ontwikkelingen in 
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Schema 1.2. Het demografisch systeem volgens Ford en De Jong. 
element kenmerk element proces systeem kenmerk systeem proces 
lidmaatschap geboorte, sterf- omvang 
te, migratie 
(in- en uit) 
groei : toename door 
geboorten en inmigra-
ti e minus verlies door 
sterfte en uitmigratie 
leeftijd veroudering leeftijdsstruk- verandering van leef-
tuur tijdsstruktuur 
geslacht geslachtsstruk- verandering van ge-
tuur s lachtsstruktuur 
woonplaats interne migrat ie geografische bevolkingsherverdeling 
spreid ing, 
Glchtheid 
Bron. Ford, T . , Jong de, G., Sodai demography, New Jersey, 1970, p. 7. 
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Schema 1.3: Samenhang tussen de diverse analytische systemen volgens de 
sociaal-demografische benadering van Ford, T., en Jong de, G. 





































Zuid-Amerika wordt de demografische t r a n s i t i e geïnterpreteerd als een so-
ciaal-demografische theor ie die sociale en demografische gebeurtenissen aan 
elkaar re la teerd . Meer concreet gaat Beaver er van u i t dat bepaalde maat-
schappelijke ontwikkelingen noodzakelijk z i j n voordat een daling van het 
geboortenci j fer optreedt. Deze maatschappelijke ontwikkelingen hoeven zich 
n ie t telkens in dezelfde cons te l la t ie voor te doen. Hier in kunnen t a l r i j k e 
varianten voorkomen. In het algemeen kan echter, t o t de noodzakelijke maat-
schappelijke ontwikkelingen een breed scala aan verschi jnselen worden gere-
kend zoals toenemende urbanisat ie, st i jgende p r o d u k t i v i t e i t en levensstan-
daard, opkomst van de geldeconomie, verbetering van onderwijs, toenemend 
belang van re la t ies die n ie t gebaseerd z i j n op verwantschap, toenemende se-
cu la r i sa t i e en de overgang van normatieve naar funct ionele i n t eg ra t i e . 
Beaver's i n te rp re ta t i e van de demografische t r a n s i t i e biedt aldus het l aa t -
ste hier gepresenteerde pleidooi voor een sodaal-demografi'sche benadering 
van de werke l i j khe id . Het doel van d i t pleidooi wordt nog eens geëxp l i c i -
teerd i n de conclusie in de volgende paragraaf. 
1.4.4. Conclusie. 
Ui t de gepresenteerde v is ies kan worden opgemaakt dat er een brede onder-
steuning bestaat voor een sociaal-demografische benadering in het bevol-
kingsonderzoek. B l i j kbaar i s er een overlappingsgebied waar zowel demogra-
f i e als sociologie hun toepassing vinden. In dat overlappingsgebied worden 
de i n t e r r e l a t i es tussen demografische en sociale verschi jnselen z ichtbaar. 
Een typologie op basis van een demografisch kenmerk zou daarom u i t e i n d e l i j k 
z i j n toepassing moeten vinden in dat overlappingsgebied. Voordat een so-
ciaal-demografische toepassing van een typologie mogelijk wordt zal echter 
eerst het demografisch systeem moeten worden beschreven. Zo'n beschr i jv ing 
van het demografisch systeem zal h ier plaatsvinden middels een ordening van 
eenheden op basis van het demografisch systeem. Gezien de de f i n i t i e s van 
Ford en De Jong's demografisch systeem, sociale actiesysteem en sociaal 
aggregaat systeem, kunnen binnen het overlappingsgebied mijns inziens onder 
andere gemeenten als analyse-eenheid dienen. Daartoe zal in de hoofdstukken 
Ζ en 3 een ordening of typologie van de Nederlandse gemeenten naar bevol­
kingsontwikkeling t o t stand worden gebracht. B i j toepassing van de r e s u l ­
terende typologie 1n hoofdstuk 4 kan de aandacht naar het overlappingsge­
bied worden verlegd. Daarbij wordt het demografisch systeem, i n de vorm van 
de typologie naar bevolkingsontwikkeling gekoppeld aan diverse bestaande 
niet-demografische (of n i e t u i t s l u i t e n d demografische) systemen, eveneens 
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In de vorm van typologieën. Bijvoorbeeld de CBS-urbanisatiegraad-typologie 
o f de SCP-Sociale Achterstand Score. Onder andere de laatstgenoemde typolo-
gie kan éénduidig als een soci aal-aggregaat systeem worden opgevat. De toe-
passing van de typologie in hoofdstuk 4 -evenals het bes lu i t in hoofdstuk 
5- i s dan ook e x p l i c i e t soci aal-demografisch van aard. 
Ter voorbereiding van de ordening van gemeentelijke demografische ontwikke-
l ingen in hoofdstuk 2 en 3 zal nu eerst worden ingegaan op theorieën over 
de aard van bevolkingsontwikkel ing, met name omdat deze theorieën bepalend 
z i j n voor de gekozen operational i sa t i e en de wi jze van ordening. 
1.5. Theorieën over de aard van bevolkingsontwikkeling. 
Nadat in de voorgaande paragraaf een overzicht i s gegeven over benaderingen 
van het verschi jnsel bevolking en met name over benaderingen waarbij bevol-
kingsomvang, - g roe i , o f -spreid ing wordt gerelateerd aan andere maatschap-
pe l i j ke verschi jnselen, zal i n deze paragraaf een overzicht worden gegeven 
over theorieën of beschri jvingen van de aard van de bevolkingsontwikkeling 
z e l f . Op grond van de gedachtengangen daaromtrent, die in het algemeen het 
dynamisch karakter van de bevolkingsontwikkeling benadrukken, zal namelijk 
een operat iona l isa t ie van bevolkingsgroei worden gekozen alsook een orde-
ningstechniek worden geselecteerd die rekening houdt met dat dynamisch 
karakter. 
In de 17e en 18e eeuw wordt nog algemeen gedacht dat sinds de oudheid de 
wereldbevolkingsonivang afneemt. "Das 17. und 18. Jahrhundert leiden noch zu 
sehr unter Kr ieg, Seuchen, Elend und Hungersnöten, als dass die Zeitgenos-
sen an das s te t ige Anwachsen der Bevölkerung glauben konnten" (32). Figuur 
1.2. toont dat deze opvatt ing inzoverre terecht was dat het op nationaal 
niveau inderdaad frequent voorkwam dat zich perioden met afnemende bevol-
kingsomvang voordeden. In de laats te eeuwen 1s er echter volgens f iguur 1.1 
sprake van een periode met sterke bevolkingsgroei. Maar ook deze periode 
wordt weer gevolgd door een periode met gewijzigde groe i . Wat be t re f t de 
landen die z i j n weergegeven i n f iguur 1.1 i s te zien dat de fase van toene-
mende bevolkingsgroei wordt gevolgd door een fase waarin deze groei ge le i -
d e l i j k afneemt. 
Theoretische veronderstel l ingen over de aard van bevolkingsgroei gaan er 
dan ook vaak van u i t dat bevolking anders dan met een contstant aantal ver-
andert. De theor ie van Malthus bi jvoorbeeld - die de re l a t i e besch r i j f t 
tussen bevolkingsgroei en economische condit ies gaat er van u i t dat een be-
volking tendeert naar een geometrische groei (33). Met andere woorden de 
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Figuur 1.1: Vergelijkende weergave van absolute bevolkingsaantallen voor 
vier landen. 
Bron: Spengler and Duncan, Demographic analysis, Selected rea­
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( s e m i - l o g a r i t h m i c s c a l e ) 
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bevolking g roe i t met een constante r a t i o ofwel de to ta le bevolkingsomvang 
neemt exponentieel toe. 
Pearl kwam i n het begin van de 20e eeuw to t de conclusie dat de omvang van 
een bevolking i n plaats van exponentieel te groeien, zoals Malthus veron-
derstelde, de groelcurve van biologische organismen vo lg t : Vanaf een be-
paald niveau doet zich aanvankelijk een snel le groei voor, die vervolgens 
vertraagt en tens lo t te afneemt to t er geen groei meer i s (34). De groei 
maakt als het ware een cyclus door van nulgroei via sterke groei naar nu l -
groe i . Aldus volgt de ontwikkeling van de groe i ra t io graf isch een normale 
verdel ing en volgt de ontwikkeling van de bevolkingsomvang graf isch een S-
curve. Belde z i j n weergegeven i n f iguur 1.2. Er z i j n meerdere mathematische 
benaderingen toepasbaar om ontwikkelingen te beschrijven met behulp van 
groeicurven die -evenals de S-curve- een asymptoot naderen. Te denken va l t 
aan de Gompertzcurve of een log is t ische curve (35) . Curven voor bevolkings-
groei van gemeenten zul len echter doorgaans geen asymptoot naderen. Een 
s t a b i l i s a t i e van de bevolkingsomvang vindt meestal slechts t i j d e l i j k 
p laats . Stab iHsat ien iveau 's kunnen namelijk variëren met de socia le, c u l -
tu re le en economische ontwikkel ing. Daardoor kan men eerder verwachten dat 
de ontwikkel ing van de omvang van een bevolking aan de hand van een opeen-
volging van cyc l i kan worden beschreven, z ie f iguur 1.3. De be langr i jks te 
k r i t i e k op de asymptotische groeicurven i s dan ook, dat deze het f e i t ver-
waarlozen dat zowel het begin- en eindniveau van de bevolkingsomvang, als 
de veronderstelde ontwikkel ing, kunnen samenhangen met soc ia le, cu l tu re le 
en economische ontwikkel ingen. Asymptotische groeicurven z i j n daarom n ie t 
zozeer als een wet te zien maar als een hulpmiddel (36). 
De idee van een cyc l isch patroon in de bevolkingsgroei i s volgens Shryock 
en Siegel (37) ook terug te vinden b i j G in l . Deze formuleerde omstreeks 
1930 een theor ie volgens welke bevolkingen er naar tenderen een ontwikke-
l i n g te volgen analoog aan die van de levensloop (38) van een ind iv idu , 
namelijk ontwikkel ing, s t a b i l i s a t i e en neergang. Oorzaak daarvan i s volgens 
Ginl dat de reproductie van een bevolking n ie t wordt bepaald door factoren 
als middelen van bestaan of omgeving maar door veranderingen i n de kwal i -
t e i t van de fysieke gesteldheid. Deze fysieke gesteldheid -en daarmee de 
vruchtbaarheid van een bevolking- zou een cyclus doormaken van verbetering 
en vers lechter ing. Nieuwe ontwikkelingen, zoals immigratie, kunnen dan weer 
de aanzet geven t o t een nieuwe demografische cyclus (39). Afgezien van be-
antwoording van de vragen of , en zo ja waarom, demografische ontwikkelingen 
vol ledige cyc l i doorlopen en voor welke eenheden d i t het geval zou moeten 
z i j n , wordt u i t voorgaande beschri jvingen van bevolkingsontwikkeling duide-
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Figuur 1.2: Eén cyclus van groeiratio en van groei van absolute bevolkings-
omvang. 










lijk dat deze ontwikkeling in het algemeen wordt weergegeven in termen van 
fasen. Fasen van groei, stagnatie of neergang van de bevolking kunnen el-
kaar opvolgen zodat de ontwikkeling van bevolkingsomvang een fluctuerend 
beeld kan geven. 
Ook aan de theorie van de demografische transitie is dit aspect van fasen 
in de ontwikkeling van de bevolkingsomvang te onderscheiden. Deze theorie 
is weliswaar gedetailleerder en meeromvattend dan voorgaande beschrijvingen 
(zie paragraaf 1.4.3) doordat ze demografische ontwikkelingen relateert aan 
maatschappelijke ontwikkelingen maar, uitsluitend beoordeeld op het schema-
tisch verloop van de bevolkingsomvang, is ook deze een fasentheorie. 
Ten gevolge van een bepaalde constellatie van geboorte en sterfte kunnen 
namelijk, alnaargelang de nauwkeurigheid van beschouwing, 3 of 4 fasen van 
demografische ontwikkeling worden onderscheiden. In de eerste fase zijn zo-
wel geboorte- als sterftecijfers hoog en is er nauwelijks bevolkingsgroei. 
In een daaropvolgende fase daalt eerst het sterftecijfer maar blijft het 
geboortencijfer hoog waardoor er een sterke bevolkingstoename ontstaat. 
Daarna daalt ook het geboortencijfer en is er sprake van afnemende groei. 
Tenslotte bevinden geboortencijfers en steftecijfers zich op een laag ni-
veau en is er sprake van een beperkte groei (zie figuur 1.4.) (40). 
De voorgaande theorieën over de aard van bevolkingsontwikkeling kunnen wor-
den gezien als macrobenaderingen. Hierin komen golfbewegingen of fasen in 
de ontwikkeling van de bevolkingsomvang naar voren. Ook op meso- en micro-
niveau zijn er opvattingen dat een regionale of lokale bevolking zich ont-
wikkelt in bepaalde fasen. Sommige van die opvattingen richten zich m e t 
expliciet op de ontwikkeling van de bevolking maar op de eenheid stad in 
het algemeen (waarvan de bevolkingsomvang één kenmerk is). Zij gaan er van 
uit dat een stad een opkomst, een jeugd en een stervensfase heeft. Mumford 
bijvoorbeeld beschrijft de ontwikkeling van een stad aan de hand van de 
begrippen 'metropolis', 'pathopolis' en 'necropolis' die staan voor volwas-
senheid, verval en dood (41). 
Ook Forrester ziet de ontwikkeling van een stad in de tijd als een proces 
van opkomst en verval. Hij gaat uit van een 'urban cycle of growth, maturi-
ty, and stagnation'. Een dergelijke cyclus duurt volgens hem ongeveer 250 
jaar (42). Het bevolkingsverloop van de stad Enkhuizen in de 16de, 17de en 
18de eeuw biedt een voorbeeld van een cyclus, die zo'n periode beslaat. In 
het begin van de 16de eeuw telde de stad circa 3.300 inwoners. Daarna volg-
de een eeuw met opvallende groei; in 1622 had de stad 20.967 inwoners. Rond 
1630 is er echter al sprake van een dalende tendens van het inwonertal en 
in 1840 - ruim 300 jaar na het begin van de cyclus - wordt een dieptepunt 
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bereikt van 4.988 inwoners (43). 
Ook de grote steden van Nederland vertonen fasen van bevolkingsgroei die 
neigen naar een cyclusontwikkel ing. Amsterdam bi jvoorbeeld had in 1870 
255.450 inwoners. Tussen 1870 en 1900 steeg het inwonertal van 255.450 t o t 
510.850 (44). Daarna vertraagde de re la t ieve groei en i n het jaar 1958 werd 
een maximum bere ik t met 872.428 inwoners (45) . Sindsdien i s het inwonertal 
gedaald t o t 682.630 op 1 mei 1983 (46). Een verdergaande daling zou een 
vol ledige cyclus kunnen effectueren. De bevolkingsontwikkeling van Rotter-
dam vertoont een overeenkomstig beeld. Peper besch r i j f t de demografische 
vers tede l i j k ing en demografische on ts tede l i j k ing van Rotterdam; "Sedert 
1965 verloor Rotterdam 175.000 inwoners" en geeft aan dat de ontwikkel ing 
nog gekeerd kan worden (47). Het l i j k t er op dat de economische recessie 
van de jaren '80 van deze eeuw er mede toe b i jdraagt dat de fase van demo-
grafische on ts tede l i j k ing kan worden afgeremd (48) (49). Zo wordt onder an-
dere, gezien de f inanc ië le voordelen van het bouwen en wonen in bestaande 
s tede l i j ke gebieden, in het overheidsbeleid het concept van de compacte 
stad herboren (50). "A new revis ion of national urban pol icy is a t hand and 
a fur ther s h i f t towards an urban revival po l i cy , which aims for a more 
sober, compact and balanced urban development, i s l i k e l y " (51). D i t nieuwe 
beleidsconcept van concentrat ie vormt een herziening van het eerdere beleid 
waarin de nadruk werd gelegd op deconcentratie. Hoewel Lambooy van mening 
is dat n ie t ongenuanceerd moet worden gedacht in termen van he t z i j trends 
he tz i j c y c l i , v indt h i j toch dat de beleidsverandering aanslu i t b i j een cy-
c l ische i n te rp re ta t i e van gemeentelijke bevolkingsontwikkelingen (52). Vol -
gens Mentzel doen op lokaal niveau Rotterdam, Den Haag en Amsterdam op d i t 
moment verwoede pogingen de compacte-stadsgedachte toe te passen (53). 
Daarnaast l i j k t i n Nederland, evenals i n de Verenigde Staten (54), onder 
andere de woningbouw in de v r i j e sector zich in de steden meer dan voorheen 
te gaan r ichten op draagkrachtige huishoudens die het wonen in de binnen-
steden prefereren (55) hetgeen als een impuls kan worden gezien die demo-
grafische on ts tede l i j k ing kan afremmen. 
Het voorgaande overz icht geeft aan dat de bevolkingsontwikkeling van de 
grote steden in Nederland na fasen van demografische groei en stagnatie 
zich actueel i n een fase van demografische inkrimping bevindt (we l l i ch t ge-
volgd door s t a b i l i s a t i e of ze l fs een nieuwe fase van g roe i ) . Uiteraard is 
het n ie t al leen van belang welke toekomstige fase te verwachten is in de 
gemeenten met een actueel krimpende bevolkingsomvang. Men kan zich namelijk 
ook afvragen welke toekomstige fase de huidige groeiers wacht. 
Wanneer op lokaal niveau sprake is van een p lotsel inge groei door met name 
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vest igingsoverschotten, zoals i n Nederland het geval kan z i j n i n suburbani-
serende gemeenten of groeikernen, kan het voorkomen dat b i j beëindiging op 
korte termi jn van die sterke groei er i n derge l i jke gemeenten een naar 
l e e f t i j d selecte bevolking aanwezig i s . Bovendien bestaat zo'n gemeente dan 
grotendeels u i t een prakt isch evenoude bebouwing. Het l i j k t geen denkbeel-
dig gevaar dat derge l i j ke gemeenten - wanneer de u i tb re id ing stagneert -
over enkele decennia massaal vergr i j zen, fysiek morfologisch verval len en 
demografisch inkrimpen of ontstedel i jken ( i n hoofdstuk 5 wordt eveneens 
hierop gewezen). D i t gevaar wordt ook gezien door Verbaan e.a. in een be-
sch r i j v i ng van ru im te l i j ke en s tedel i jke ontwikkelingen in de toekomst 
(56). Kortom, ook voor huidige Intensief groeiende gemeenten l i j k t een 
toekomstige neergaande fase n ie t denkbeeldig. Het l i j k t dan ook relevant om 
bevolkingsontwikkeling van gemeenten misschien n ie t i n termen van cycl i 
maar toch zeker i n termen van fasen te z ien. 
Ui teraard kunnen gemeentelijke fasen van bevolkingsontwikkeling worden ge-
p laa ts t i n het grotere verband van geografisch aangrenzende gemeenten. Door 
de fasen waarin gemeenteh zich op bepaalde momenten bevinden te vergel i jken 
kan de spreiding van de groei worden waargenomen. Op dergel i jke benaderin-
gen z i j n de zogenaamde gol ftheorieën gebaseerd. Deze beschri jven de groei 
i n een bepaald gebied als een groei-impuls die zich -analoog aan de spre i -
ding van een golfbeweging i n het water- concentrisch over omringende ge-
bieden u i t b r e i d t . Voorbeelden van deze benaderingen, waarbij groei fasen van 
ind iv idue le gemeenten zich i n groter verband manifesteren als golfbewegin-
gen, z i j n onder andere de modellen van Wolf (57) en Boyce (58). 
Een exponent van een derge l i jke fasebenadering die sterk associeert met een 
gol f theor ie i s heden ten dage de theorie over s tede l i j ke ontwikkeling van 
Klaassen (59). De aard van de fase van bevolkingsontwikkeling 1s in die be-
nadering gedefinieerd door de onderlinge verhouding van de bevolkingsont-
wikkel ing van aan elkaar grenzende eenheden. 
Wanneer een kern (of stad) groe i t ten koste van z i j n r ing (of omringende 
p la t te land) i s er sprake van urbanisat ie. Als het omringende plat te land 
groe i t en de kern i n bevolkingsomvang daalt t reedt de fase van suburbanisa-
t i e aan. Desurbanisatie doet zich voor wanneer zowel kern als r ing (en dus 
ook de agglomeratie In z i j n geheel) i n omvang dalen. In de re-urbanisat ie-
fase tens lo t te g roe i t vooral de kern weer en daardoor de agglomeratie. Een 
en ander Is graf isch weergegeven in f iguur 1.5. 
Ter toets ing van z i j n theor ie van s tede l i j ke ontwikkel ing i s Klaassen voor 
een aantal steden In 10 West-europese landen voor 3 perioden (namelijk 
1950-1960, 1960-1970 en 1970-1975) nagegaan hoeveel steden zich per periode 
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Figuur 1.5: Groei en neergang van kern, ring en agglomeratie in verschil­
lende fasen van stedelijke ontwikkeling volgens Klaassen. 
Bron: Klaassen, L.H., Een theorie van de stedelijke ontwikke­
ling, in: De dynamiek van de stedelijke ontwikkeling in Neder­
land, N.E.I., 1979. 
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in de verschi l lende fasen van ontwikkeling bevinden. Daaruit kon h i j a f l e i -
den welke verschuivingen zich i n de loop van de t i j d hebben voltrokken. 
Onder andere b l i j k t volgens Klaassen dat gedurende de periode 1950-1970 het 
aantal groeiende steden nog boven de 90% lag maar in de periode daarna 
daalde t o t 75%. Deze resul taten corresponderen met z i j n theoretische be-
schouwingen over fasen van stedel i jke ontwikkel ing. Z i j geven Klaassen 
reeds enig vertrouwen dat de theorie rede l i j k funct ioneert . 
Een volgende toets h ie ld i n dat Is nagegaan of grotere steden zich - zoals 
op grond van z i j n theor ie i s te verwachten - i n een verdere fase van ont-
wikkel ing bevinden dan de k le inere. Ook deze veronderstel l ing werd empi-
r isch bevestigd. 
U i t een toetsing van de theor ie aan de hand van de Nederlandse s i t ua t i e 
(60) wordt overigens geconcludeerd dat de ontwikkelingen in Nederland over-
eenstemmen met het door Klaassen geschetste beeld. De beschri jv ing van de 
Nederlandse s i t ua t i e i s echter gedetai l leerder dan die voor West-Europa. Zo 
b l i j k t n ie t al leen de bevolkingsomvang, maar ook de economische ontwikke-
l i n g , samen te hangen met de fase waarin een gemeente verkeert. 
Als nadeel van de empirische toetsingen van de fasentheorie kan genoemd 
worden dat de toetsingen slechts een beperkte h istor ische periode beslaan 
en dat ze plaatsvinden op grond van groei gemiddelden in tevoren afgebakende 
perioden. Met name door deze laatste handelwijze wordt j u i s t de essentie 
van de fasentheorie tekor t gedaan: de l o k a l i s a t i e in de t i j d van nieuw op-
komende fasen wordt door deze ingreep door de onderzoeker vertekent! 
Om aan d i t bezwaar tegemoet te komen zal zoals aangegeven in paragraaf 
1 .4 .4 . , i n deze studie de bevolkingsontwikkeling van Nederlandse gemeenten 
worden geordend teneinde d i t demografisch kenmerk hanteerbaar te maken in 
een soci aal-demografi sehe benadering. Bovendien z a l , op grond van de bevin-
dingen in de gepresenteerde l i t e ra tuu r over de mogelijke aard van de bevol-
kingsontwikkel ing, b i j de ordening rekening worden gehouden met het voor-
komen van fasen van op- en neergang i n de bevolkingsontwikkeling. Door de 
operat iona l isa t le van het kenmerk bevolkingsontwikkeling en de geselecteer-
de ordeningsmethode zal i n onderhavige studie -meer dan in de empirische 
toetsingen van de fasentheorie van Klaassen- worden getracht het fasenken-
merk t o t z i j n recht te laten komen. 
1.6. Samenvatting en probleemstel l ing. 
In paragraaf 1.3 komt naar voren dat een belangr i jk aspect van het verste-
de l i jklngsproces wordt gevormd door de bevolkingsontwikkeling. Het verdient 
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daarom aanbeveling een onderscheid te maken tussen de begrippen sociale 
vers tede l i j k ing en demografische ve rs tede l i j k ing . Aangezien de mate van 
demografische vers tede l i j k ing een gradueel kenmerk i s kan een ordening be-
trekking hebben op á l l e eenheden u i t een onderzoekspopulatie. Bovendien 
l i j k t het voor een vol ledige beschri jv ing van bevolkingsontwikkeling onvol-
doende, informatie te beperken to t eenheden die een bepaald niveau van de-
mografische vers tede l i j k ing hebben bere ik t (b i jvoorbeeld 's teden ' ) · Niet in 
het minst omdat daarmee functionele re la t ies met omliggende eenheden zouden 
worden verwaarloosd. Het l i g t daarom voor de hand de bestuur l i j ke eenheid 
'gemeente' als analyse-eenheid te bepalen. 
Na bepaling van de analyse-eenheid 'gemeente' komt de vraag op hoe men het 
gemeentelijk kenmerk 'bevolkingsontwikkel ing' zou moeten benaderen. 
Het h is tor isch overzicht i n paragraaf 1.4 toont aan dat al sinds lang -zo-
wel op stadstaatniveau als op nationaal niveau- gedachten worden gevormd 
over re la t ies tussen bevolkingsontwikkeling en maatschappelijke ontwikke-
l i n g . Ook tegenwoordig bestaan er vele theoretische benaderingen van deze 
i n t e r r e l a t i e . Enkele daarvan verwijzen naar een overlappingsgebied waar zo-
wel demografie als sociologie hun toepassing vinden. In dat overlappings-
gebied worden de samenhangen tussen bevolkingsontwikkeling en sociale ont-
wikkel ing zichtbaar. Om dat overlappingsgebied te bereiken zal echter eerst 
de demografische ontwikkel ing moeten worden geordend of , in termen van Ford 
en De Jong, het demografische systeem moeten worden beschreven. 
Ter beschri jv ing van het demografisch systeem kan, volgens de systeem-bena-
dering van Ford en De Jong, elke Nederlandse gemeente afzonder l i jk worden 
gedefinieerd als een systeem. De gemeentelijke demografische data worden 
gedefinieerd als behorend to t het demografisch systeem. Al le gemeenten t e -
samen vormen een suprasysteem. Per gemeente of systeem wordt uitgegaan van 
de elementkenmerken lidmaatschap en woonplaats (z ie schema 1.2.) die leiden 
to t elementprocessen en op aggregatienivo t o t systeemkenmerken en systeem-
processen. Deze systeemkenmerken (met name omvang van de bevolking) en sys-
teemprocessen (met name groei van de bevolking) zu l len zichtbaar worden ge-
maakt. Het systeemproces "groei " zal worden geklassi f iceerd ter beschr i j -
ving van de spreiding van de groei binnen het suprasysteem. 
Zoals b l i j k t u i t paragraaf 1.5 verwijzen theorieën over de aard van de 
"groei" naar het voorkomen van fasen daar in. Er z i j n fasen van toenemende 
of afnemende bevolkingsgroei alsook fasen van toenemende of afnemende be-
volkingsafname. Dergel i jke fasen beslaan een bepaalde periode en hebben een 
bepaalde i n t e n s i t e i t . De bevolkingsontwikkeling van elke gemeente zal zoda-
nig moeten worden geoperationaliseerd dat derge l i jke fasen herkenbaar b l i j -
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ven. Ook bij ordening van de gemeenten naar hun bevolkingsontwikkeling zal 
met deze fasen rekening worden gehouden. De gekozen operational isatie en 
ordeningsmethode zullen in hoofdstuk 2 worden gepresenteerd. 
Het resultaat van de ordening, de typologie, zal in bijlage twee worden 
weergegeven en worden samengevat in hoofdstuk 3. 
In hoofdstuk 4 worden vervolgens de typen bevolkingsontwikkeling (typen van 
demografische systemen) gerelateerd aan andere systemen, met name het so-
ciaal aggregaat systeem. Zo kan bijvoorbeeld de differentiatie in sociale 
achterstand anno 1971 worden nagegaan voor groeiende en krimpende gemeen-
ten. Dergelijke benaderingen zijn bij uitstek sociaal demografische bena-
deringen zoals onder andere bedoeld door Ford en De Jong. Bovendien kan uit 
zo'n benadering worden opgemaakt welke aanvullende waarde de bevolkingsont-
wikkelingstypologie heeft naast reeds bestaande typologieën. 
Met hoofdstuk 5 tenslotte wordt de analyse afgesloten. Naast enkele alge-
mene en methodologische opmerkingen wordt daarin onder andere een concrete 
beleidstoepassing van de soci aal-demografi sehe benadering gesuggereerd. 
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2. BEVOLKINGSONTWIKKELING GEORDEND. AARD VAN DE GEGEVENS, OPERATIONALI-
SERING EN TOEGEPASTE METHODEN. 
2.1. De onderzoekseenheden. 
In het voorgaande hoofdstuk is, aan de hand van een aantal soci aal-demogra-
fi sehe benadelingen, de samenhang aangeduid van bevolkingsontwikkeling met 
maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en verstedelijking in het 
bijzonder. Daarnaast zijn er ook enkele theorieën gepresenteerd over de 
mogelijke aard van bevolkingsontwikkeling. Uit die theorieën kwam naar vo-
ren dat er in een bevolkingsontwikkeling, gezien over een langere periode, 
afzonderlijke fasen van ontwikkeling te onderscheiden zijn. Dergelijke fa-
sen kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar perioden van toenemende of afnemende 
groei alsook naar perioden van toenemende of afnemende daling. Fasen als 
hier bedoeld zijn in de theorieën zowel op micro-niveau (plaats, gemeente) 
als op meso- en macroniveau beschreven. 
Dienovereenkomstig kan men ook in de bevolkingsontwikkeling van afzonder-
lijke Nederlandse gemeenten dergelijke fasen aanwezig achten. Om de aanwe-
zigheid van deze mogelijke fasen te achterhalen en te hanteren bij een be-
schrijving van de bevolkingsontwikkeling van Nederlandse gemeenten kon ge-
bruik worden gemaakt van de Gemeentelijke demografische documentatie van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze documentatie bevat de stand én 
loop van de gemeentelijke bevolking vanaf het begin van de registratie, na-
melijk 1880. Een groot aantal gemeenten is echter sinds 1880 opgeheven, 
nieuwgevormd of anderszins betrokken geweest bij gemeentegrenswijzigingen. 
Het totaal aantal gemeenten is daardoor afgenomen van 1127 op 1 januari 
1880 tot 817 op 1 januari 1979 (1). Om de bevolkingsontwikkeling van 1880 
tot 1979 te kunnen beschrijven is het daarom wenselijk dat de data betrek-
king hebben op de gemeentelijke indeling op één moment. Er is hier gekozen 
voor de situatie aan het eind van de onderzoeksperiode de Nederlandse ge-
meenten anno 1979 vormen de onderzoekseenheden. Het universum bestaat uit 
813 gemeenten. Niet hierbij opgenomen zijn de Zuidelijke IJsselmeerpolders, 
de Noordoostpolder en Wieringermeer, welke eenheden wegens hun recente be-
staan in relatie tot de te onderzoeken periode moeilijk vergelijkbaar zijn 
(2). 
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2.2. De data en enkele aanpassingen. 
De Gemeentelijke demografische documentatie bevat voor het tijdvak van 1880 
tot en met 1950 de v i j f jaar l i jkse aantallen voor geboorte, sterfte, vesti-
ging en vertrek alsook de totale bevolkingsomvang aan het eind van elke 
v i j f jaar l i jkse periode. 
Voor het tijdvak vanaf 1950 tot 1979 bevat de documentatie dezelfde soort 
gegevens maar dan in jaar l i jkse aantallen. Tevens bevat de documentatie de 
aantallen die z i jn betrokken b i j administratieve correcties en gemeente-
grenswijzigingen. 
Om de data geschikt te maken voor analyse zi jn enkele aanpassingen uitge-
voerd, namelijk een aanpassing wat betreft de ongelijke meetafstanden in de 
perioden 1880-1950 en 1950-1979 en aanpassingen in verband met gemeente-
grenswijzigingen. Deze aanpassingen worden hierna toegelicht. 
2.2.1. Aanpassing wat betreft_de meetafstanden. 
Zoals eerder vermeld, z i jn de meetafstanden in de data u i t de demografische 
documentatie ongelijk. Om het inzicht in de bevolkingsontwikkeling per ge-
meente te optimaliseren is naar een aanpassing gestreefd. Mogelijkheden 
voor aanpassing waren: 
1. De v i j f jaar l i j kse aantallen van de periode 1880 tot 1950 herleiden tot 
jaar l i jkse, 
2. de jaar l i jkse aantallen van de periode 1951 tot 1979 herleiden tot v i j f -
jaar l i jkse. 
Gekozen is voor de eerste methode. Deze biedt het voordeel dat de data over 
de periode 1951 tot 1979 genuanceerder bli jven dan het geval zou zi jn bi j 
toepassing van de tweede mogelijkheid, welke ertoe zou leiden dat over de 
recente ontwikkelingen (de laatste 28 jaar) maar enkele meetpunten beschik-
baar zouden z i j n . Om voor de gehele onderzoeksperiode een dataset met ge-
l i j ke tussenliggende meetafstanden te verkrijgen is dan ook voor de periode 
1880-1950 per v i j f jaar l i jkse periode de gemiddelde jaarl i jkse bevolkings-
groei bepaald (3). De gemiddelde jaarl i jkse bevolkingsgroei wordt vervol-
gens kumulatief toegevoegd aan de bevolkingsomvang van het basisjaar van de 
betreffende v i j f jaar l i j kse periode (4). De jaarl i jkse som van deze reken-
wijze geeft een schatting van de bevolkingsomvang voor de jaren tussen de 
metingen. Deze schatting heeft tot voordeel dat ze meer rekening houdt met 
het dynamisch karakter van de bevolkingsontwikkeling dan een schatting die 
resulteert in een gemiddeld jaarci j fer voor elk jaar van een v i j f jaar l i jkse 
periode. D i t laa ts te c i j f e r zou voor elk jaar van een periode ge l i j k z i j n . 
Met deze geregistreerde en geschatte aantal len i s verder gewerkt. 
2 .2 .2. Aanpassing in verband met gemeentegrenswijzigingen. 
Een volgende vereiste was dat de data vergel i jkbaar z i j n ondanks w i j z i g i n g -
en in bevolkingsaantallen als gevolg van gemeentegrenswijzigingen. Een 
groot aantal gemeenten z i j n i n de periode 1880 t o t 1979 betrokken geweest 
b i j enkelvoudige of meervoudige grenswijzigingen, soms zel fs meerdere ma-
len , of vol ledige opheffing in verband met samenvoeging of nieuwvorming van 
gemeenten. Indien grenswijzigingen gepaard gaan met veranderingen in bevol-
kingsaantal verstoor t d i t de vergel i jkbaarheid i n de t i j d met andere ge-
meenten. Doorgaans zal het wetenschappelijk onderzoek namelijk n ie t geïn-
teresseerd z i j n in wi jz ig ingen i n bevolkingsaantal door louter administra-
t ieve oorzaak. Het verdient daarom aanbeveling u i t te gaan van de gemeente-
l i j k e indel ing op één moment en het e f fec t van administrat ieve verande-
ringen op de demografische ontwikkeling te verwijderen. In deze studie is 
gekozen voor de indel ing op 1 januari 1979 (5) . D i t betekent dat er voor 
gemeenten, die in de periode 1880-1979 b i j gemeentegrenswijzigingen met 
consequenties voor de bevolkingsomvang waren betrokken, herberekening van 
de aantal len u i t de demografische documentatie moest plaatsvinden. 
Door Van der Weegen Is een correctiemethode uitgewerkt (6) die in z i j n 
laats te versie (7) i s toegepast op a l l e , soms uiteenlopende, voorkomende 
s i t ua t i es . 
Het algemene pr incipe dat b i j de verrekening van de bevolkingsaantallen is 
gevolgd, i s dat de herberekem'ng betrekking heeft op de periode voorafgaand 
aan grenswijzigingen. "B i j een wi l lekeur ige annexatie wordt de demogra-
f ische informat ie i n de t i jdsper iode to t en met de datum van annexatie ver-
anderd op basis van de assumptie dat op a l l e t i j ds t i ppen vóór de annexatie 
b i j het overgegane deel eenzelfde f r ac t i e van de demografische informat ie 
behoort als de verhouding van het aantal overgegane inwoners ten opzichte 
van de bevolkingsomvang van de gemeente van vertrek op het moment van 
annexatie" (8 ) . D i t betekent bi jvoorbeeld voor een gemeente die een deel 
van de bevolking heeft afgestaan dat de bevolkingsomvang en de demogra-
f ische componenten (geboorten, over l i jdens, vestigingen en vertrek) t i jdens 
de periode vóór de w i j z ig ing worden aangepast alsof de gemeente a l t i j d al 
de omvang van na de grenswijziging heeft gehad. 
De correct iewi jze wordt onder andere door Van der Er f , Prins en Gordijn de 
evenredigheidsmethode genoemd. Z i j wijzen erop dat deze correctiemethode 
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niet In elke situatie betrouwbare resultaten levert. Z i j komen desondanks 
tot de conclusie dat - mede omdat er níet één beste methode bestaat - in 
principe de evenredigheidsmethode kan worden toegepast (9 ) . 
2 .2 .3 . De_orde die 1n_de data_is aangebracht: de tijdreeksen. 
Door ordening en bewerking van de Gemeentelijke demografische documentatie 
z i jn de oorspronkelijke data getransformeerd tot jaar l i jkse ci j fers voor de 
absolute bevolkingsomvang en voor de absolute omvang van de groeicomponen-
ten (geboorten, overlijdens, vestigingen en vertrek) van elke gemeente af-
zonderlijk, en wel op basis van de bestuurlijke Indeling van 1979. Daardoor 
z i jn voor elke gemeente tijdreeksen (10) beschikbaar voor de periode 1880 
tot 1979 van zowel bevolkingsomvang als van de groeicomponenten. Deze t i j d -
reeksen vormen het uitgangspunt voor de geconstrueerde klassif icatie en 
voor de beschrijving van de bevolkingsontwikkeling van afzonderlijke ge-
meenten. 
Hierna zal in paragraaf 2.3. worden ingegaan op de klassif icatie van 813 
gemeentelijke tijdreeksen voor bevolkingsomvang. In paragraaf 2.4. zal aan-
dacht worden gegeven aan de beschrijving van de tijdreeksen voor afzonder-
l i j k e gemeenten. 
2.3. Classificatie van tijdreeksen voor bevolkingsomvang. 
2 . 3 . 1 . Keuze van een maat van overeenkomst. 
In het voorgaande hoofdstuk Is aangegeven dat bevolkingsontwikkeling een 
belangrijk aspect kan zi jn van de algemene ontwikkeling van gemeenten of 
verstedelijking in het bijzonder. Wanneer men een overzicht wenst van de 
bevolkingsontwikkeling van 813 Nederlandse gemeenten zal men een zekere 
ordening moeten aanbrengen. Een mogelijkheid daartoe vormt classif icat ie. 
Classif icatie 1s een poging om eenheden te groeperen op basis van geli jke-
nis of verschillen gemeten aan de hand van gegevens (11). In de onderhavige 
studie komt di t neer op het groeperen van gemeenten op basis van gelijkenis 
in de tijdreeksen. Gezien de omvang van het materiaal (813 gemeenten met 
voor elke gemeente 5 tijdreeksen bestaande u i t 99 meetpunten) is een derge-
l i j k e classif icat ie beperkt tot de tijdreeksen voor bevolkingsomvang. 
Om een Indruk te krijgen van een tijdreeks kan deze worden weergegeven in 
een assenstelsel. Uit een dergelijk diagram wordt duidelijk dat zich In 
tijdreeksen fasen kunnen manifesteren, zoals deze ook naar voren kwamen bi j 
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de theorieën over de aard van bevolkingsontwikkeling in paragraaf 1.5. Er 
i s daarom naar een classif icat iemethode gezocht die rekening houdt met de 
aanwezigheid van mogelijke fasen in de t i jdreeksen van bevolkingsomvang zo-
dat er typen resulteren die worden gekenmerkt door overeenkomst in een be-
paalde opeenvolging van fasen én in i n t e n s i t e i t en duur van die fasen. 
C lass i f i ca t i e van t i jdreeksen met behulp van co r re la t i e houdt bi jvoorbeeld 
geen rekening met het voorkomen van diverse fasen in één t i j d reeks . Zo kan 
de co r re la t i e tussen twee t i jdreeksen hoog z i j n hoewel de t i jdreeksen qua 
fasering me t overeenstemmen. Een associatiemaat die b i j bepaling van over-
eenkomst tussen t i jdreeksen rekening houdt met zowel opeenvolging, i n ten-
s i t e i t en duur van fasen l i j k t te z i j n gevonden in de toepassing van een 
var iant van een afstandsmaat (12) (13) (14). Hartigan vermeldt hierover dat 
het bepalen van afstanden tussen paren objecten een standaardmanier i s ал 
overeenkomst u i t t e drukken. Ook de afstand tussen t i jdreeksen zou als een 
maat voor de overeenkomst kunnen worden gezien. De oorspronkel i jke t i j d ­
reeksen bevatten echter absolute aantallen waarin het kenmerk bevolkingsom­
vang is opgenomen. Met andere woorden, b i j v e r g e l i j k i n g van d e r g e l i j k e 
t i jdreeksen zou, b i j grote verschi l len i n de bevolkingsomvang, d i t kenmerk 
gaan overheersen b i j de bepaling van de mate van overeenkomst. Het i s daar­
entegen j u i s t de bedoeling na te gaan hoe de overeenkomst i s wat b e t r e f t 
groei fasen. D i t betekent dat het begrip overeenkomst aan d i t dynamisch ka­
rakter gerelateerd moet worden en dat het kenmerk bevolkingsomvang v e r w i j ­
derd moet worden. Door middel van standaardisatie kan d i t probleem worden 
ondervangen (15). Standaardisatie i s bereikt door voor a l l e gemeenten de 
bevolkingsomvang van het middelste j a a r van de t i j d r e e k s op 1.000 t e s t e l ­
len en de getal len voor de overige jaren dienovereenkomstig te indexeren. 
Uitgaande van de gestandaardiseerde t i jdreeksen kan men zich voorste l len 
dat a l l e 813 t i jdreeksen i n 1 assenstelsel worden u i tgezet . Wanneer i n een 
d e r g e l i j k s te lse l twee reeksen samenvallen dan betekent d i t dat hun g r o e i -
fasen (d.w.z. zowel periode waarin als tempo waarmee) identiek z i j n en er 
sprake i s van een optimale overeenkomst tussen de reeksen. 
D n moet echter ook betekenen dat de afstand tussen die twee samenvallende 
reeksen n i h i l i s . 
Op basis van het voorgaande kan worden verondersteld dat b i j toenemende af­
stand tussen reeksen sprake i s van afnemende overeenkomst naar groei fasen. 
Aldus zou de grootte van de afstand tussen reeksen het c r i t e r i u m vormen 
voor de mate van overeenkomst en een basis voor c l a s s i f i c a t i e op grond van 
die overeenkomst. D i t theoretisch model w i j s t d u i d e l i j k i n de r i c h t i n g van 
een mathematisch model gebaseerd op een afstandsmaat zoals o.a. door H a r t i ­
gan (12), Verbeek (13) en Rees (14) genoemd. 
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Ζ.3.2. Keuze van een algorithme voor ordening. 
Behalve een geschikte associatiemaat ( h i e r een afstandsmaat) moet het ma­
thematisch model ook een geschikt algorithme bevatten om de informat ie u i t 
de afstandsmatrix t e gebruiken voor c l a s s i f i c a t i e . Er i s gekozen voor toe­
passing van een clusteranalyse. Bi jnen (16) zegt over clusteranalyse: 
"Clusteranalyse i s één van de methoden to t het opstel len van typen die ge-
bruik makende van empirische onderzoeksresultaten met behulp van wiskundig 
s ta t i s t i sche technieken homogene groepen onderscheiden op basis van a l l e 
variabelen die i n het onderzoek z i j n betrokken". 
Deze bewerking brengt met zich mee dat de Objekten van verschil lende groe-
pen j u i s t sterker van elkaar zul len versch i l l en , of zoals Bijnen zegt: "Een 
clusteranalyse t rach t groepen onderzoekseenheden (of variabelen) te vormen, 
zodanig dat de eenheden (variabelen) in een c lus ter ' vee l ' op elkaar g e l i j -
ken maar ' n i e t veel ' ge l i j ken is vertonen met eenheden (variabelen) buiten 
dat c lus ter " (17). Binnen het groot aantal clustermethoden kan een globaal 
onderscheid worden gemaakt naar hiërarchische en niet-hiërarchische metho-
den. Verbeek onderscheidt weliswaar een d r ie ta l methoden maar deze kunnen 
evenzo goed ondergebracht worden in bovengenoemde tweedeling (18). Ook An-
derberg hanteert een tweedeling. Hi j merkt daarbi j op: "De hiërarchische 
methoden geven een verzameling verdelingen die r e i k t van elke eenheid als 
c lus te r t o t één groot c lus ter dat a l l e eenheden bevat" (19) en: "De n ie t -
hiërarchische methoden beginnen met een i n i t i ë l e p a r t i t i e van de eenheden 
in groepen, of met een aantal kernpunten waaromheen clusters kunnen worden 
gevormd" (20). De n iet -h iërarchische methoden l i j k e n voor de onderhavige 
typologieconstruct ie minder relevant dan de hiërarchische omdat de in te res-
se er n ie t al leen naar u i t gaat welke bevolkingsontwikkelingen zich to t een 
bepaald c lus ter formeren maar ook hoe de diverse clusters (en dus ook de 
eenheden behorend to t die verschil lende c lusters) zich to t elkaar verhou-
den. Er i s daarom gekozen voor toepassing van een hiërarchische clusterme-
thode en wel de methode van Ward. 
De methode van Ward opereert op een gel i jkheidsmatr lx en s t e l t zich to t 
doel een groep onderzoekseenheden zodanig te herordenen dat het aantal 
groepen telkens met één afneemt (21). Het algorithme heeft het nadeel dat 
n i e t meer teruggekomen kan worden op eenmaal genomen besl issingen. Daarom 
is aan het algorithme een relocatiemethode toegevoegd die i t e r a t i e f de 
clustermethode b i j schaaf t . De bewerkingen resulteren in een hiërarchisch 
clustersysteem dat graf isch kan worden weergegeven door middel van een den-
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drogram (voorbeeld: Verbeek (22) ) . Op het laagste mvo bevat elk c lus ter 
één objekt en op het hoogste mvo bevat één c lus te r a l l e Objekten. B l i j k -
baar staat het mvo, ofwel het aantal c lus te rs , omgekeerd evenredig t o t de 
mate van overeenkomst binnen de c lus ters , hoe k le iner het aantal c lusters 
hoe heterogener de c lusters ze l f worden. 
Deze v a r i a b i l i t e i t van de grenswaarde kan t o t voordeel hebben dat de resu l -
terende c l a s s i f i k a t i e geen ' s t a r r e ' maar een f leks ibe le c l a s s i f i k a t i e vormt 
die op diverse mvo 's toepasbaar i s . D i t neemt na tuu r l i j k me t weg dat de 
keuze van de grenswaarde een zeer belangr i jk moment in de c l a s s i f i k a t i e p r o -
cedure i s . 
Bepaling van de grenswaarde heeft in de h ier gehanteerde toepassing met na-
me plaatsgevonden op basis van de ervaringen opgedaan met de c l a s s i f i c a t i e 
van t i jdreeksen voor de periode 1880-1971 (23) . In eerste ins tan t ie i s be-
sloten de groepering te beëindigen b i j een groepering van 34 c lus te rs . U i t 
de resul aten daarvan bleek dat b i j d i t aantal enkele gemeenten (en wel 38) 
geheel m e t groepeerden en zelfstandige c lusters vormden, of slechts met 
een beperkt aantal gemeenten een zel fs tandig c lus te r vormden. Ook b i j ver-
dere hergroepering zouden deze eenheden zelfstandige c lusters b l i j ven en 
zouden vooral de grote c lusters samengaan waardoor relevant geachte d e t a i l -
l e r i ng verloren zou gaan. De betreffende 38 eenheden z i j n daarom op grond 
van kenmerken van hun gevisualiseerde t i jdreeksen en op grond van mathema-
t ische kenmerken (het aspekt ' v i sua l i se r i ng ' wordt in de volgende paragraaf 
u i tgediept) gehergroepeerd, zodat u i t e i n d e l i j k i s gewerkt met 23 c lus ters 
of typen (24). 
2.4. Visual iser ing van afzonder l i jke t i jd reeksen. 
2 . 4 . 1 . I n le id ing . 
De toegepaste clusteranalyse, zoals i n paragraaf 2.3. beschreven, lever t 
een mogeli jkheid t o t c l a s s i f i k a t i e van t i jdreeksen voor bevolkingsontwikke-
l i n g . Z i j b iedt echter geen inz ich t i n de aard van de bevolkingsontwikke-
l i ng ze l f . Daartoe zal men de resultaten van de clusteranalyse moeten com-
bineren met een andere analyse van de t i jd reeksen. 
uleergave zonder meer van de t i jdreeksen in een diagram werd te gedeta i l -
leerd geacht om een indruk van een type bevolkingsontwikkeling te k r i j g e n . 
Zo'n presentat ie vormt nog geen analyse. 
In hoofdstuk 1 i s aannemelijk gemaakt dat ook i n t i jdreeksen voor lokale 
bevolkingsontwikkel ing, over een langere periode gezien, fasen te onder-
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scheiden kunnen z i j n . Door een t i jdreeks te beschri jven aan de hand van een 
nonl ineaire f u n k t i e wordt het mogelijk een algemene gefaseerde ontwikkeling 
i n zo'n t i j d r e e k s t e ontdekken. Bovendien kan de periode waarin een fase 
voorkomt en de i n t e n s i t e i t van zo'n fase worden waargenomen. Op grond van 
die mogelijkheden i s gekozen voor beschr i jv ing van de bevolkingsontwikke­
l i n g -en van de componenten daarvan- door middel van nonlineaire regressie. 
Met nadruk wordt er op gewezen dat deze bewerking is uitgevoerd op de onge­
standaardiseerde t i jdreeksen. De regressiewaarden z i j n gevisualiseerd mid­
dels p l o t t i n g op semilogarithmeschaal. Gebruik van een semilogarithmeschaal 
heeft b i jvoorbeeld t o t gevolg dat een g e l i j k b l i j v e n d e g r o e i r a t i o zichtbaar 
i s als een rechte l i j n . Een toenemende of afnemende g r o e i r a t i o is zichtbaar 
als een convexe, r e s p e c t i e v e l i j k als concave buiging. Kortom: fasen i n de 
r e l a t i e v e bevolkingsontwikkeling van diverse gemeenten z i j n visueel verge­
l i j k b a a r ongeacht de absolute aantallen waar het om gaat. 
2.4.2. PoJ[_ynome_regress2e_en ^еег<)а е_ааагуап_аи_сиг е^ _ 
Polynome regressie komt neer op het zoeken naar één mathematische funct ie 
die de r e l a t i e van één element u i t de ene set met één element u i t de andere 
weergeeft. Een tweede graads regressie lever t b i j v isua l iser ing een curve 
met hoogstens één buiging. Elke hogere graads regressie bevat telkens één 
buiging meer (z ie f iguur 2 .1) . Een buiging kan convex of concaaf z i j n . Een 
overgang van convex naar concaaf, of omgekeerd, noemt men een buigpunt 
(25). Bovendien kan een buiging een maximum of minimum bez i t ten. De ontwik-
kelingen die plaatsvinden tussen buigpunten of tussen buigpunten en maxima 
c .q . minima worden h ier b i j beschri jv ing van bevolkingsontwikkeling ' fasen' 
genoemd. Een convexe buiging met een minimum of een concave buiging met een 
maximum bevat daardoor twee fasen. Op grond daarvan z i j n bi jvoorbeeld b i j 
een vlerde-machts funk t ie maximaal 6 fasen mogel i jk, t e r w i j l b i j een derde-
machts funkt ie maximaal 4 fasen voor kunnen komen (z ie f iguur 2 .2) . 
Gezien voorgaande kenmerken kan voor elke curve afzonder l i jk worden nage-
gaan: 
- begint de ontwikkel ing met een convexe buiging (fase van afnemende daling 
of fase van toenemende groei) of concave buiging (afnemende groei of toe-
nemende da l ing ) ; 
- i s er daarna sprake van overgang naar een andere fase of naar andere fa-
sen, of met andere woorden hoeveel fasen z i j n te onderscheiden; 
- e ind ig t de ontwikkel ing met een convexe of concave buiging (fase van af-
nemende daling of fase van toenemende groe i ) ; 
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Figuur 2 . 1 : Schematische voorbeelden van buigingen in een tweede, derde en 
een vierde macht regressiecurve. 
(Uiteraard kan in voorkomende gevallen de periode en intensi-































Figuur 2.2: Schematische voorbeelden van maximaal aantal fasen In een derde 












- komen er maxima of minima voor m de ontwikkel ing, 
- hoe lang duurt een fase, 
- welke i n t e n s i t e i t heeft een fase. 
Het curveverloop, en daarmee het aantal te onderscheiden fasen, i s afhanke-
l i j k van de macht van de funkt ie die men berekent. Een s t a t i s t i cus bes l i s t 
vaak vooru i t , op een zo ob jec t ie f en logisch mogelijke basis, hoe de curve 
er u i t zou kunnen zien en zoekt dan de mathematische methode die d icht b i j 
het resul taat l i g t (26). Daarin schu i l t het subjektieve element van regres-
sie-analyse. 
Om een zo ob jec t ie f mogelijk c r i te r ium te s te l l en voor se lek t ie van het t y -
pe funct ie met betrekking t o t bevolkingsontwikkeling en de componenten 
daarvan is in deze studie uitgegaan van twee min of meer tegengestelde 
eisen. Enerzijds moesten meerdere fasen per t i j d reeks , indien daarin aanwe-
z i g , zich kunnen manifesteren. Anderzijds moest een zodanige g loba l iser ing 
worden toegepast dat een overzicht over r e l a t i e f grote aantal len curven mo-
ge l i j k zou b l i j v e n . De redenering die i s gehanteerd om deze twee eisen met 
elkaar in evenwicht te brengen i s hierna uiteengezet. 
2.4.3. Keuze van de macht in de regressie. 
De mate waarin een regressiefunkt ie past b i j een t i j d reeks kan worden aan-
gegeven door de proport ie verkaarde va r ian t i e . Een optimale regressiefunc-
t i e heeft een proport ie verklaarde var ian t ie van 100%. Di t betekent dat 
zo'n regressiefunct ie exact de waarden van de t i jd reeks weergeeft. In het 
algemeen wordt b i j regressie-analyse de nagestreefde proport ie verklaarde 
var iant ie echter lager gesteld. In de analyse van de bevolkingst i jdreeksen 
voor de periode 1880-1971 bleek dat b i j een derde of vierde macht regressie 
voor v ier v i j f de deel van de gemeenten 98% of meer verklaarde var ian t ie 
werd bereikt en voor het overige deel der gemeenten slechts weinig minder 
dan 9B% (27). De absolute hoogte i s binnen deze benadering echter voor a l l e 
curven overschat. D i t i s een gevolg van de aanpassing van de v i j f j a a r l i j k -
se data to t j a a r l i j k s e data alvorens de regressiecurven voor de t i jdreeksen 
te bepalen. Om die reden en op grond van beoordelingen van enkele samen-
hangen tussen t i jdreeksen en functiewaarden (z ie f iguur 2.3) i s voor ana-
lyse van de bevolkingst i jdreeksen voor de periode 1880-1979 ervan uitgegaan 
dat de functie-aanpassingen minimaal 95% van de aanwezige var ian t ie moeten 
verklaren én minimaal van de vierde macht z i j n . In een aantal gevallen (120 
van de 817) bleek de vierde macht regressie minder dan 95% van de aanwezige 
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Figuur 2.3: Ti jdreeks (c l j feraanduidlng) en vierde macht regressie (punt-
aanduiding) voor bevolkingsontwikkeling van Smallingerland. 
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var ian t ie te verklaren. Voor 56 t i jdreeksen was de verklaarde vanan t i e van 
de vierde macht regressie 90%-95% en voor 64 t i jdreeksen minder dan 9(Ä. 
B i j nadere beschouwing bleek dat de gemeenten waartoe de 120 regressiefunk-
t ies behoorden een selekt ieve groep vormen. Onder andere wat be t re f t geo-
graf ische l igg ing i s er sprake van se lek t i e . Het z i j n vooral gemeenten ge-
legen aan de kust van Friesland en Groningen, in Zeeland, aan de rand van 
de Randstad, i n het r ivierengebied van Zuid-Holland en enkele gemeenten in 
de kop van Noord-Holland. Behalve een geografische concentrat ie treedt er 
ook een se lek t ie op wat be t re f t het groei type volgens de typering voor de 
periode 1880-1971. Het z i j n met name gemeenten die nauwelijks of slechts 
traag groeien. De verk lar ing daarvoor i s waarsch i jn l i j k dat de absolute be-
volkingsomvang in de betreffende делеепіеп gering i s . De bevolkingsortivang 
is daardoor r e l a t i e f gevoelig voor geringe aantalsveranderingen, er kunnen 
z i c h , op grond van geringe wi jz igingen i n het aantal nieuwgeborenen, over­
ledenen en migrerenden, sterke f l u c t u a t i e s in de bevolkingsomvang mam fes-
teren. 
Op grond van voorgaande bevindingen i s geconcludeerd dat vierde macht re­
gressies voor de betreffende t i jdreeksen van bevolkingsomvang m e t voldoen 
en voor deze, r e l a t i e f gezien sterk fluctuerende t i jdreeksen een hogere 
macht regressie nodig i s om een bevredigend percentage verklaarde v a r i a n t i e 
t e bereiken. Anderzijds moet de regressie m e t te gedeta i l leerd worden. 
Daarom i s voor de betreffende gemeentelijke t i jdreeksen een hogere macht 
regressie berekend en wel zo dat die regressie als d e f i n i t i e f wordt be­
schouwd waarbij 95% verklaarde var iant ie wordt b e r e i k t . Voor een random se­
l e k t i e van 14 eenheden u i t de 120 betreffende детееліе і^ке t i jdreeksen is 
i n tabel 2 . 1 . de verklaarde var iant ie b i j toenemende macht weergegeven. Bo­
vendien z i j n , t e r i l l u s t r a t i e , voor de gemeente Sluis de tijdreekswaarden 
en de waarden van de vierde en achtste macht regressiefunct ie graf isch 
weergegeven ( f i g u u r 2 . 4 . ) . 
2.5. Enkele kanttekeningen b i j de gevolgde analysemethoden. 
Eer eerste kanttekening kan worden gemaakt b i j de aanpassing van demogra­
f ische data i n verband met gemeentegrenswijzigingen. In enkele gevallen 
l e i d t de toegepaste methode namelijk t o t extreme schatt ingen. D i t b e t r e f t 
s i t u a t i e s waarbij het overgegane deel van de bevolking van een gemeente een 
select deel vormt, bi jvoorbeeld allochtonen i n een omvangrijke nieuwbouw­
w i j k . Aangezien het aantal geboorten en migranten r e l a t i e f hoog zal z i j n en 
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Tabel 2.1: 
Verklaarde varlantle van diverse regresslefunktles voor een aantal gemeenten 
waarvan vierde macht regressie minder dan 951 varlantle verklaart. 
verklaarde varlantle b i j nacht: 
Volg- gem. gemeente- prov. 1 2 3 4 5 6 7 8 

































































































































































Figuur 2.4: Tijdreeks (cijferaanduiding), vierde macht regressie (puntaan-
duiding, R' .43) en achtste macht regressie (komma-aandui-
ding, R¿ = .91) voor bevolkingsontwikkeling van Sluis. 
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het aantal overledenen r e l a t i e f laag, zal i n een dergel i jke s i t ua t i e de 
herberekening voor zowel de gemeente die bewoners afs taat als voor de ge-
meente die bewoners ontvangt r e l a t i e f extreme aantal len (onderschattingen 
of overschattingen) geboorten, over l i jdens en migratiebewegingen opleveren. 
Voorzover bekend komt d i t probleem echter maar b i j enkele gemeentegrenswij-
zigingen voor (z ie verder paragraaf 2 .2 .2 ) . 
Een volgende kanttekening be t re f t de keuze van een gelijkem'smaat. B i j de 
ordening van t i jdreeksen naar overeenkomst wat be t re f t de kenmerken fase-
r ing (opeenvolging van fasen), per iodiser ing (duur van fasen) en i n t ens i -
t e i t van fasen zou men een eerste onderverdeling kunnen naken op basis van 
éën der genoemde kenmerken en vervolgens verdere onderverdelingen op grond 
van de andere kenmerken. Uitgaande van bi jvoorbeeld de fasering als eerste 
ordern'ngskenmerk zou d i t er toe kunnen leiden dat - ongeacht een verschi l 
i n per iodiser ing en in i n t e n s i t e i t van de fasen - twee t i jdreeksen (zie 
f iguur 2.5) als overeenkomstig worden beschouwd. Hetzelfde probleem doet 
z ich voor b i j keuze van een andere volgorde van ordern'ngskenmerken. 
Een argument om te kiezen voor een afstandsmaat als kenmerk voor ordening 
naar g e l i j k e n i s , i s de veronderstel l ing dat door deze maat t e g e l i j k e r t i j d 
rekening wordt gehouden met de dr ie kenmerken faser ing, periodisering en 
i n t e n s i t e i t . Wanneer echter, u i t inspect ie van gevisualiseerde t i jdreeksen 
die t o t één type behoren, b l i j k t dat de gevisualiseerde reeksen n ie t in 
a l l e d r ie kenmerken in ge l i j ke mate overeenkomen, betekent d i t mijns i n -
ziens n ie t dat eerder genoemde veronderstel l ing n ie t terecht zou z i j n . Men 
kan de veronderste l l ing namelijk in die z in u i tbre iden dat de afstandsmaat 
als het ware gewichten toekent aan de diverse vormen van overeenkomst. 
Daardoor kan het z i j n dat bi jvoorbeeld de fasering van clusterende reeksen 
n ie t (vo l led ig) overeenstemt maar dat d i t l i j k t te worden gecompenseerd 
door de overeenstemming 1n per iodiser ing en i n t e n s i t e i t (z ie f iguur 2 .6) . 
De overeenkomst van t i jdreeksen binnen één c lus te r wat be t re f t de dr ie ken-
merken tezamen kan dan -ondanks het verschi l i n één afzonder l i jk kenmerk-
toch groter worden geacht dan een eventuele overeenkomst van betreffende 
t i jdreeksen met t i jdreeksen u i t een ander c lus te r . Voorlopig wordt van deze 
veronderste l l ing uitgegaan. Het verdient echter aanbeveling om b i j overeen-
komstige toepassing hieraan meer aandacht te besteden (z ie verder paragraaf 
2 .3 .1 ) . 
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Figuur 2.5: Twee t i jdreeksen die overeenkomen in de opeenvolging van con-
vexe en concave buiging. 
Figuur 2.6: Twee t i jdreeksen met afwijkende fasering maar met overeenkom-
st ige per iodiser ing en i n t e n s i t e i t . 
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Tengevolge van de standaardisering van het middelste meetjaar van de t i j d -
reeksen zullen onderlinge verschillen binnen clusters zich vooral voordoen 
aan de uiteinden van de tijdreeksen. De spreiding neemt als het ware toe 
vanaf het standaardisatiepunt naar de uiteinden. Uiteraard zullen ook de 
regressiecurven van reeksen die tot één cluster behoren met name aan begiή­
βη eindpunt variëren. Wanneer men expliciet geïnteresseerd is in het laat-
ste deel van de tijdreeks is het wellicht meer op zi jn plaats om het laat-
ste meetjaar als standaardisatiepunt te kiezen. 
Tenslotte kan een kanttekening worden gemaakt b i j het hoge percentage ver-
klaarde variantie dat voor de regressiecurven is bereikt. Dit percentage 
kon onder ander zo hoog worden omdat de regressie is uitgevoerd op waarden 
die gedeeltelijk reeds waren 'aangepast'. De v i j f jaarl i jkse gegevens u i t 
de Gemeentelijke Demografische Documentatie voor de periode 1880-1950 z i jn 
namelijk vooraf herleid tot jaarl i jkse gegevens waarbij de v i j f jaarl i jkse 
toename over elk der afzonderlijke jaren is gespreid (zie verder paragraaf 
2.4.3). Om die reden is de minimaal vereiste verklaarde variantie in deze 
studie relat ief hoog gesteld. 
Bovenstaande kanttekeningen wijzen er op dat perfectionering van de methode 
nog veel studie vereist. Desondanks is reeds in d i t stadium de methode toe-
gepast teneinde ook anderen tot perfectionering aan te zetten. 
In hoofdstuk 3 zullen eerst de resultaten van ordening en curve-aanpassing 
worden gepresenteerd. Daarna wordt nagegaan of de resultaten aansluiten bi j 
reeds bestaande kennis over gemeentelijke bevolkingsontwikkeling. Pas daar-
na wordt in hoofdstuk 4 de relat ie gelegd tussen typering van gemeenten 
naar bevolkingsontwikkeling en naar andere kenmerken. 
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NOTEN. 
1. Centraal Bureau voor de Statistiek, Bevolking der gemeenten van Neder­
land op 1 januari 1979, Den Haag, 1979, p. 36. 
2. Deze eenheden, evenals de eenheden West-Duitsland en overig buitenland, 
zijn weliswaar bij de typering en beschrijving buiten beschouwing ge­
laten, maar wel als eenheden gehanteerd in verband met migra-
tietellingen uit en naar de overige eenheden. 
3. _ ( P t + 5 - P t) waarbij 
Volgens de formule: gj = —== — 
gj = de gemiddelde jaarlijkse groei van de bevolkingsomvang over de 
betreffende vijfjaarlijkse periode. 
Ρ = de bevolkingsomvang op 31.12. van het jaar t. 
t = 1880, 1885 1950. 
4. j a a r : bevolkingsomvang geschat: 
τ PT ; 
(P - P ) 
t
 +
 1 P t + 1. t
+5 5 t' 
t + 2 P t + 2. 5
 L 
etc. 
5. Een uitzondering hierop vormt de opheffing van de gemeente Egmond-Bin-
ner per 01.07.79 ten gunste van de gemeente Egmond. Deze annexatie is 
eveneens verwerkt. 
6. Weegen, Th.M.C.M., van der. Het vergelijkbaar maken van gemeentegege-
vens bij annexaties, in: Guffens, Th.M., Latten, J.J., Typologie van 
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Verbeek, o . e . , p. 248. 
Guffens, Th.M., Latten J . J . , 1979, o.e. . 
- V l ie land, B r i e l l e , Heenvliet, Heerjansdam, Hel levoets lu is, Zwartewaal 
z i j n gevoegd b i j type 10. 
- Maartensdijk, Castricum, Heiloo z i j n gevoegd b i j type 25. 
- Bunnik, Voorschoten, Best, Veldhoven, Haasbracht, Hoevelaken, Heerhu-
gowaard, Purmerend, Krimpen aan de I J s s e l , Berkel Enschot, Leusden, 
Nieuwegein, Spi jkenisse, Zoetermeer, Uithoorn, Poortugaal, Rozenburg, 
Son en Breughel, Capel le aan de I J s s e l , Heemskerk, Leiderdorp, Am­
stelveen, Roosendaal z i j n samengevoegd t o t type 36. 
- Z e i s t , Beverwijk, Laren, Voorburg, Wassenaar, Amstenrade z i j n gevoegd 
b i j type 3 1 . 
Baart, W.K. en Streefkerk, C , Analyse deel 1 , Hogere Wiskunde voor het 
Technisch Onderwijs, Culemborg, 1970, par. 64, h i e r u i t : 
"Een boog van de kromme die de funct ie y = f (χ) v o o r s t e l t , noemen we 
convex, indien de boog ge­
zien i n de pos. Y-r icht ing 
de bol le (convexe) z i jde 
naar de kant van de nega­
t ieve Y-as keert. De boog 
heet concaaf, indien deze 
de hol le (concave) z i jde 
naar de kant van de nega­
t ieve Y-as keert. In f i g . 
50 i s de boog AB convex, de 
boog is concaaf. 
Gaan we de hoek na die de 
r a a k l i j n met de posit ieve 
X-as i n s l u i t , dan zien we 
u i t f i g . 50, dat 
en a 5 > а б > a ; > as i s . a l < a 2 < аз < 34 
Het concaaf of convex z i j n van een boog kan men dan ook aldus u i tdruk­
ken: 
Een boog heet convex als de hoek die de r a a k l i j n met de posit ieve r i c h ­
t i n g van de X-as i n s l u i t , toeneemt met toenemende x; de boog i s concaaf 
als deze hoek afneemt met toenemende x." 
Croxton and Crowden, Applied General S t a t i s t i c s , London, 1965, p. 261. 
Guffens, Th.M., Latten, J . J . , 1979, o . e . , p. 16. 
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3. RESULTATEN VAN CLUSTERING EN REGRESSIE. 
3 .1 . Inleiding. 
Dit hoofdstuk geeft een beeld van de resultaten van de toegepaste ordening 
op tijdreeksen voor bevolkingsomvang. Tevens worden tijdreeksen weergegeven 
als regressiecurven. Afgezien van deze inleiding is het hoofdstuk opgebouwd 
uit twee delen. In paragraaf 3.2. wordt uitsluitend de resulterende inde-
ling in typen van bevolkingsontwikkeling aangegeven alsook kenmerken van de 
typen. Uiteraard behoort tot die kenmerken de verschijningsvorm van de cur-
ven. Deze wordt echter op uitgebreide wijze gegeven in bijlage 1 (coëffi-
ciënten van regressiecurven per gemeente) en bijlage 2 (beschrijving van 
curven per type). Daarom wordt in paragraaf 3.2. met name aandacht besteed 
aan verschillen in de kenmerken groeitempo en migratieperioden. Dit laatste 
onder andere als indicatie voor fasen van demografische ontstedelijking of 
verstedelijking die zich manifesteren in de curven voor bevolkingsontwikke-
ling. 
Omdat een beschrijving van de resultaten van de toegepaste ordening geen 
indruk geeft van de geldigheid daarvan, wordt in paragraaf 3.3. nagegaan of 
de indeling aansluit bij bestaande kennis over demografische ontwikkelingen 
en maatschappelijke verklaringen daarvoor. Als dit zo is kan de indeling 
gebruikt worden voor de sociaal-demografische benadering in hoofdstuk 4 
waarbij de demografische typering wordt gerelateerd aan enkele andere ge-
meentelijke typeringen. 
3.2. Samenvattend overzicht van demografische ontwikkeling 1880-1979 op ba-
sis van typering naar bevolkingsontwikkeling. 
De clusters van gemeenten die voortkomen uit de gehanteerde ordeningsmetho-
de voor gemeentelijke tijdreeksen worden in het vervolg 'typen' genoemd. 
Aanvullend aan de beschrijving van de afzonderlijke typen in bijlage 2 zul-
len de typen in deze paragraaf beknopt worden beschreven en aan elkaar wor-
den gerelateerd. Daartoe wordt gebruik gemaakt van tabel 3.1. In kolom 2 
wordt een verbale omschrijving gegeven van het type bevolkingsontwikkeling. 
De typen zijn zodanig gerangschikt dat de gemiddelde percentages bevol-
kingsgroei (kolom 4) van elk type van boven naar beneden gelezen een toe-
nemende reeks vormen. In kolom 5 is aangegeven sinds welk jaar zich gemid-
deld in het betreffende type een recent, en in 1979 nog voortdurend, ves-
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Tabel 3.1: Typen gemeenten geordend naar toenemende gemiddelde groei en 
perloden met vestigingsoverschotten sinds 1880. 
type- verbale omschrijving bevolkingsontwikkeling 
3 bevolkingsdaling tot midden jaren '70 
1 bevolkingsdaling tot zeer geringe groei, maar recent groeiend 
t.g.v. vestigingsoverschot sinds eind jaren '60 
12 bevolkingsdaling tot zeer geringe groei, maar recent groeiend 
t.g.v. vestigingsoverschot sinds begin jaren '60 
5 zeer geringe groei, maar recent groeiend t.g.v. vestigingsover-
schot sinds begin jaren '70 
4 geringe groei, maar recent sterker groeiend t.g.v. vestigingsover-
schot sinds begin jaren '60 
8 geringe groei, maar recent sterker groeiend t.g.v. vestigingsover-
schot sinds eind jaren '60 
10 bevolkingsdaling tot zeer geringe groei, maar recent sterk 
groeiend t.g.v. vestigingsoverschot sinds begin jaren '50 
11 gestage rustige groei sinds begin van de eeuw 
19 rustige groei sinds begin van de eeuw die na begin jaren '50 
verder toeneemt 
7 groei sinds begin van de eeuw die zich, na een eventuele afzwak-
king, sinds eind jaren '60 opnieuw kan voordoen 
6 sterke groei na WOU 
2 enige groei rond eeuwwisseling, gevolgd door sterke groei sinds 
begin jaren '50 
17 doorgaande groei vanaf jaren '20 
18 doorgaande sterke groei vanaf jaren '20 
16 enige groei rond eeuwwisseling, maar vooral sterke groei na WOU 
15 gestage sterke groei vanaf eeuwwisseling of eerder, recent soms 
afzwakkend 
20 sterke groei vanaf jaren '20, met recent enige neiging tot afzwak-
king 
24 enige groei rond eeuwwisseling, maar vooral zeer sterke groei na 
WOU 
21 groei vanaf eeuwwisseling die, na enige afzwakking rond WOU, 
daarna sterk doorzet 
9 sterke groei vanaf eeuwwisseling, recent soms neiging tot afzwak-
king 
31 zeer sterke groei vanaf eeuwwisseling die recent overgaat in be-
volkingsdaling 
25 zeer sterke groei vanaf eeuwwisseling die recent afzwakt 





































































































































































































Behalve Amsterdam: vestiging t/m 1927. 
Behalve: Diepenheim in (I92Î-192B), Millingen in (1889-1902), Montfoort in (1915-1929) en 
Ilpendam in (1910-1935). 
Met tussentijds vertrek gemiddeld van 1938 t/m 1966 voor een viertal gemeenten in Brabant. 
Gemiddelde is berekend over 28 gemeenten. 
Twee gemeenten ook vestigingsoverschot periode 1918-1933. 
Voor 35 % van de gemeenten eindige de vestigingsperiode omstreeks 1970! 
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tigi ngsoverschot manifesteert. Bovendien is in kolom 6 af te lezen voor 
hoeveel gemeenten van elk type dit geldt. In kolom 7 zijn eventuele eerdere 
perloden met vestigingsoverschotten aangegeven. Kolom 8 tenslotte geeft aan 
hoeveel gemeenten dergelijke eerdere vestigingsperioden hebben gehad. Voor 
een uitgebreide beschrijving per type van onder andere de verschijningsvorm 
der curven wordt verwezen naar bijlage 2. In bijlage 1 zijn bovendien per 
gemeente de regressiecoefficienten van de curven bevolkingsontwikkeling ge-
geven. 
Verschillen in bevolkingsontwikkeling werden aanvankelijk in belangrijke 
mate bepaald door regionale of lokale verschillen in natuurlijke aanwas. 
Zeker in de 19e eeuw en in de Ie helft van de 20e eeuw was dit nog het ge-
val. Factoren als regionale verschillen in religie en in bestaansmogelijk-
heden speelden daarbij een rol. Op de samenhang tussen bestaansmogelijkhe-
den en verschillen 1n natuurlijke aanwas is met name door Hofstee gewezen. 
Volgens deze kunnen zich, afhankelijk van de bestaansmogelijkheden, drie 
voortplantingspatronen voordoen die elk een bepaalde fase in de demogra-
fische ontwikkeling aangeven. Hofstee noemt het uitgangspatroon het agra-
risch ambachtelijk patroon (hoge huwelijksleeftijd, lage huwelijksfrequen-
tie en hoge huwelijksvruchtbaarheid). Dit patroon kan worden gevolgd door 
de proletarische tussenfase (lage huwelijksleeftijd, hoge huwelijksfrequen-
tie maar hoge huwelijksvruchtbaarheid) en tenslotte door een modern voort-
plantingspatroon waarin de huwelijksvruchtbaarheid laag Is (1). Door regio-
nale verschillen in het tijdpad van de modernisering van bestaansmogelijk-
heden zou ook de ontwikkeling van het voortplantingspatroon en daarmee de 
natuurlijke aanwas regionaal kunnen verschillen. 
Zo blijkt bijvoorbeeld dat in de zuidelijke provincies tot in de geooorte-
generatie 1880-1884 (huwelijksgeneratie begin 20e eeuw) de huwelijksfre-
quentie laag en de huwelijksleeftijd hoog was (2). Daarna treedt er ev-hter 
een zeer sterke stijging op voor Limburg en Brabant van het aantal gehuwde 
25-29 jarigen (3). Hofstee constateert voor het zuiden bovendien dat het 
geboortenoverschot 1n de periode 1921-1935 een top bereikt (4). Het voor-
gaande lijkt te wijzen op het ontstaan van een proletarische tussenfase om-
streeks 1900-1920 in gebieden in het zuiden van het land. Hoewel deze re-
gionale ontwikkeling ook in de typologie naar bevolkingsontwikkeling tot 
uiting komt (zie bijvoorbeeld figuur 3.1, een curve van type 17. Dit type 
komt, evenals type 18, veelvuldig voor in Oost-Brabant en wordt gekenmerkt 
door een sterke groei toename van zowel het aantal geboorten als de bevol-
kingsomvang vanaf circa 1920) wordt in deze paragraaf vooral aandacht be-
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steed aan het al of n ie t voorkomen van migrat iesaldi gedurende de gehele 
onderzoeksperiode die c i rca één eeuw beslaat. Reden daarvan is dat vanaf 
18Θ0 t o t aan de meest recente periode de n a t u u r l i j k e aanwas van gemeenten 
v r i j w e l a l t i j d p o s i t i e f i s geweest. Wat b e t r e f t het al of n i e t voorkomen 
van geboorte- of sterfte-overschotten treedt er dan ook minder d i f f e r e n ­
t i a t i e op tussen de diverse typen gemeenten dan voor m i g r a t i e s a l d i . Hier in 
i s een grotere d i f f e r e n t i a t i e tussen de diverse typen waarneembaar, zowel 
wat b e t r e f t de aard van de overschotten (ver t rek- of vest ig i ngs) als wat 
b e t r e f t de perioden waarin vertrek- of vestigingsoverschotten zich voor­
doen. Door de l a n d e l i j k e dal ing van het aantal geboorten sinds c i rca 1965 
i s het belang van de migrat iesaldi voor de gemeentelijke bevolkingsont­
wikkel ing nog verder toegenomen. "De s i t u a t i e ten aanzien van vestiging en 
vertrek l i j k t de bepalende factor te z i j n geworden voor de bevolkingsgroei 
van de Nederlandse gemeenten. Gegeven de geringe hoogte of het steeds meer 
ontbreken van geboorte-overschotten worden vestigingsoverschotten steeds 
be langr i jker voor een toename van de bevolking van een gemeente" aldus van 
Poppel ( 5 ) . 
De bevolking van Nederland i s in de periode van 01.01.1881 t o t 01.01.1979 
toegenomen van 4.061.000 (6) t o t 13.983.000 (7) ofwel met 2442. De eerste 
negen typen van tabel 3 . 1 . bevatten meer dan de h e l f t van a l l e gemeenten 
(472 van 813 geclusterde gemeenten). Z i j hebben een lager groeipercentage 
voor de onderzoeksperiode dan de bevolking van Nederland in z i j n geheel. De 
overige veert ien typen bevatten 341 gemeenten en vertonen een hoger groei­
percentage. Het type met het hoogste groeipercentage, type 36, vertoont 
z e l f s een groei van 1267%. D i t is ruim v i j f maal zo veel als het groeiper­
centage voor de bevolking van Nederland i n z i j n geheel. Zoals reeds h ier­
vóór i s opgemerkt, i s aangenomen dat voor de gehele onderzoeksperiode de 
intergemeentel i jke versch i l len in re lat ieve groei met name veroorzaakt z i j n 
door verschi l len in migratiebewegingen. Voordat verschi l len tussen de typen 
wat be t re f t demografische ontwikkeling in de afgelopen eeuw aan de orde 
komen zal beknopt worden ingegaan op enkele bestaande bevindingen omtrent 
demografische ontwikkelingen. Mogelijk kan de confrontat ie van bestaande 
informat ie met de informat ie u i t de typering naar bevolkingsontwikkeling 
een globaal maar omvattend overzicht geven van de demografische ontwikke-
l i ng van de laa ts te 100 jaa r . 
Wat be t re f t de migrat ie in Nederland gedurende de afgelopen eeuw kunnen 
hier enkele bevindingen van Hofstee worden aangehaald. Volgens Hofstee be-
g in t na 1865 de migratoi re beweging in Nederland intensiever te worden en 
de trek van het p la t te land naar de steden en industriegebieden op gang te 
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komen. De vestigingsoverschotten zijn te vinden in de steden en hun rand­
gemeenten, in opkomende industriegebieden en forensengebieden (8). 
Dit patroon van 1 and-stad migratie overheerst, onder andere volgens Hof­
stee, tot aan circa 1960. Dit betekent dat in de onderzoeksperiode 1880-
1979 gedurende circa 80 jaar overwegend sprake 1s van land-stad migratie. 
In het tijdvak tussen 1950 en 1969 vindt er echter volgens Ter Heide en 
Eichperger een omslag in het migratiepatroon plaats: "...de wijzigingen 1n 
het migratiepatroon hebben dus reeds in de jaren '50 ingezet. Pas in de ja­
ren '60 evenwel werken deze wijzigingen in volle omvang door" (9). Hofstee 
vermeldt hierover: "Vooral na 1955 gaan vele steden, met name de grote, 
duidelijke vertrekoverschotten vertonen.... In een ruime ring rondom de 
steden echter, vooral in het westen, ma'ar ook daarbuiten, beginnen de ge­
meenten in bevolkingsaantal te groeien Voor het klei- en veengebied van 
Holland en Utrecht, het 'groene hart' van de randstad betekent het voor­
gaande dat in een groot gedeelte van de daar gelegen gemeenten het tradi­
tionele vertrekoverschot in de jaren zestig in een vestigingsoverschot 
omslaat, zodat het gebied als geheel het karakter van een expulsiegebied 
verliest" (10, 11). 
Voor de klei- en veengebieden merkt Hofstee nog op: "De ver van de steden 
liggende alluviale agrarische gemeenten, met name in Groningen, Friesland 
en Zeeland blijven in het algemeen belangrijke vertrekoverschotten verto­
nen" (12). (Bedoeld wordt de periode na circa 1955.) 
Met inachtneming van het bovenstaande worden de typen, geordend in tabel 
З.1., beschreven en aan elkaar gerelateerd naar de perioden waarin vesti­
gingsoverschotten waarneembaar zijn in de curven. 
Zo zijn er een aantal typen die bij uitstek zijn samengesteld uit gemeenten 
met geen of trage groei, met name omdat deze gemeenten sinds de jaren tach­
tig van de vorige eeuw overwegend vertrekoverschotten hebben gehad. Na een 
periode van 80 à 90 jaar van vertrekoverschot hebben de betreffende gemeen-
ten recent echter weer een vestigingsoverschot. De langste periode met ver-
trek hebben de gemeenten van type 3 en type 5. Sinds gemiddeld 1975 is ech-
ter zelfs in de meeste gemeenten van type 3 een vestigingsoverschot waar-
neembaar, zie figuur 3.2. Voor de meeste gemeenten van type 5 doet zich het 
vestigingsoverschot eveneens voor sinds de jaren '70 (1973 gemiddeld). 
De gemeenten van de typen 8, 1, 4 (zie figuur 3.3) en 12 kennen het recente 
vestigingsoverschot reeds sinds de jaren zestig, respectievelijk 1969, 
1967, 1964 en 1961. Gemeenten van type 10 (zie figuur 3.4) dragen al een 
enigszins ander karakter: zij hebben vestigingsoverschotten reeds sinds 
1954. 
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Figuur 3.3: Overasselt (type 4 ) . 
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Een k l a s s i f i c a t i e van de beschikbare t i jdreeksen In 12 typen (13) groepeert 
157 gemeenten met langdurig vertrek to t één type dat i n het betreffende 
a r t i ke l i s aangeduid met de term 'expu ls ie ' - type . D i t aantal gemeenten i s 
nog groter dan het totaal aantal gemeenten dat in de onderhavige typologie 
verdeeld i s over de typen 3 en 5. Deze beide typen zouden daarom ook h ie r , 
i n de meer gedif ferent ieerde typologie, met de term expulsie-typen kunnen 
worden aangeduid. Voor de typen 1 , 4 , 8, 12 en 10 i s -gezien de wat langere 
duur van de meest recente vest ig ing- de in het betreffende a r t i ke l gebruik-
te term 'gestopte expuls ie ' wat meer van toepassing. 
Wanneer n ie t op de overeenkomst qua migratieperiode wordt gelet maar op de 
overeenkomst van typen op grond van het verloop van de geclusterde t i j d -
reeksen voor de bevolkingsomvang, dan b l i j ken zich ook volgens deze orde-
ning min of meer dezelfde typen als overeenkomstig te manifesteren. Inz icht 
daarin wordt geboden doordat de gehanteerde clusteringmethode per type als 
extra informatie aangeeft met welk type de grootste ge l i j ken is bestaat. 
Volgens tabel 3 . 2 . , die deze informatie bevat, b l i j k t type 3 het meest te 
l i j k e n op type 5, type 5 het meest op type 1 , type 1 het meest op type 4 en 
type 4 het meest op type 8; type 8 l i j k t wederom het meest op type 4. 
Deze ge l i j ken is i s kartograf isch in beeld gebracht door de v i j f op elkaar 
l i jkende typen cumulatief weer te geven i n een kaart van Nederland (14), 
z ie f iguur 3.5a to t en met 3.5d. Waarneming van deze f iguren geeft een 
b i jna " f i lmische" indruk van de geografische aaneensluit ing van de typen: 
ae mathematische ge l i j ken is van typen b l i j k t een aspect van geografische 
nabijheid te bevatten. De meest trage groeitypen, type 3 en 5 (expulsiege-
meenten), z i j n te vinden aan de kust van Friesland en Groningen. Daarop 
aansluitend l iggen de gemeenten van de typen met minder trage groei (ge-
stopte expulsie) verder landinwaarts. Aangezien de typen met de meest trage 
groei tevens de typen z i j n met de langste periode van vertrek en de meest 
recente periode van vest ig ing zou men deze bevinding voor het Noorden van 
het land ook als volgt kunnen formuleren. Naarmate een type verder aan de 
pe r i f e r i e van het landsdeel l i g t wordt de expulsie l a t e r beëindigd. 
Samengevat l iggen de gemeenten behorend to t de v i j f betreffende typen in 
het Noorden, Zeeland, het Rivierengebied, de kop van Noord-Holland en Zuid-
Limburg. 
Aan het andere ui te inde van tabel 3 . 1 . bevinden zich de typen met een, over 
de gehele onderzoeksperiode gezien, r e l a t i e f sterke bevolkingsgroei. Tot 
deze typen behoren gemeenten die onder andere de vertrekoverschotten van de 
hiervóór beschreven vertrekgebieden opvingen. Met name be t re f t d i t de pe-
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Tabel 3.2: TypenD naar bevolkingsontwikkeling in volgorde van toenemende 






































































Type 36 heeft geen coëfficiënt omdat dit type achteraf is 
samengesteld uit afzonderlijke typen, 
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Figuur 3.5a: Spreiding van gemeenten behorend tot type 3 en 5. 
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Figuur 3.5b: Spreiding van gemeenten behorend to t typen 3, 5 en 1. 
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Figuur 3.5c: Spreiding van gemeenten behorend tot typen 3, 5, 1 en 4. 
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Figuur 3.5d: Spreiding van gemeenten behorend tot typen 3, 5, 1, 4 en 8. 
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riode van circa 1890 tot circa 1930. Gemeenten behorend tot de typen Л.. £ 
en 25 hadden in die periode vrij algemeen vestigingsoverschotten. Overigens 
kenden de gemeenten van type 31 (zie figuur 3.6) een onafgebroken vesti­
gingsoverschot tot in de jaren vijftig en duurt, hoewel de omvang van de 
overschotten afneemt, in de gemeenten van het type 25 deze vestiging in het 
algemeen nog steeds voort. 
Ook de gemeenten van type 24 worden in negen van de tien gevallen geken­
merkt door een, zij het beperkte, periode van vestigingsoverschotten om­
streeks de eeuwwisseling. Spoedig daarna treedt er een vertrekoverschot op 
dat pas na de Tweede Wereldoorlog weer overgaat in een vestigingsoverschot. 
Hetzelfde beeld geldt voor de gemeenten van type 21 (zie figuur 3.7), zij 
het dat niet meer dan krap tweederde van deze gemeenten rond 1900 een. pe­
riode met enig vestigingsoverschot hadden. 
Ongeveer driekwart van de gemeenten van type 15 had van circa 1Θ90 tot 1935 
een vestigingsoverschot en heeft dit opnieuw vanaf 1961. 
Ongeveer vier van elke vijf gemeenten van type 20 hebben vanaf 1916 een 
voortdurend vestigingsoverschot. Dit zijn desondanks geen gemeenten die de 
eerste migratie ten gevolge van industrialisatie aan het eind van de 19e 
eeuw opvingen. Dit laatste geldt ook voor gemeenten van andere typen waarin 
gemeenten voorkomen die weliswaar reeds vroeg enige vestiging hadden -hoe­
wel slechts voor een minderheid van de samenstellende gemeenten- maar die 
met name recent voor de meerderheid der gemeenten vestigingsoverschotten 
kennen. Dit zijn vooral de gemeenten behorend tot de typen 16, 36, 2, 18 en 
6. Deze gemeenten zijn vooral gelegen rond de grote steden. Zie bijvoor­
beeld het spreidingspatroon van gemeenten van type 16 (figuur 3.8) en type 
36 (figuur 3.9). 
Ruim de helft van de gemeenten van type 16 (zie figuur 3.10) heeft welis­
waar een periode met vrij geringe vestigingsoverschotten tussen 1893 en 
1909 maar pas sinds 1947 hebben álle gemeenten die tot dit type behoren een 
vestigingsoverschot van betekenis. Ook de gemeenten die deel uitmaken van 
type 36 (zie figuur 3.11) hebben weliswaar eerder wel eens een korte pe-
riode met vestigingsoverschotten maar worden vooral gekenmerkt door de re-
cente vestiging die in driekwart van de betreffende gemeenten sinds 1937 
voorkomt. 
Dezelfde tendentie is waarneembaar voor de gemeenten van de typen 2, 6 en 
18, zij het dat slechts tweederde deel van de gemeenten van type 18 recent 
vestigingsoverschotten heeft. De gemeenten van type 2 en 6 hebben daaren-
tegen alle sinds 1945 een voortdurende periode van vestigingsoverschot. 
Ook type 17 wordt daardoor gekenmerkt dat er recent een, in vergelijking 
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Figuur 3.7: Oss (type 21). 
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Figuur 3.8: Spreiding van gemeenten behorend tot type 16. 
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Figuur 3.9: Spreiding van gemeenten behorend tot type 36. 
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Figuur 3.10: Llnschoten (type 16). 
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Figuur 3.11: Spijkenisse (type 36). 
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met voorgaande vestigingsoverschotten, r e l a t i e f belangr i jke vestigingspe-
riode voorkomt. Omstreeks de eeuwwisseling heeft minder dan de h e l f t van de 
samenstellende gemeenten van d i t type een periode met vestigingsoverschot 
gehad. De gemeenten van type 17 verschi l len daarin van die u i t de voor-
gaande typen dat de recente vestigingsperiode l a te r begint. 
D i t geldt ook voor de gemeenten van type 19. De gemeenten van d i t type heb-
ben dan ook evenals die van type 17 een tragere "overa l l " groei dan de ge-
meenten van eerder genoemde typen. Bovendien ís de re lat ieve groei geringer 
dan die van de bevolking van Nederland. 
De resterende typen, T_ en 11, z ie figuur 3.12, zouden evenals type 19 kun-
nen worden aangeduid als "overgangstypen". Z i j z i j n weinig extreem In 
groeitempo alsook 1n duur of i n t e n s i t e i t van vest iging of vertrek en nemen 
een tussenposit ie in tussen de uitgesproken "vertrektypen" aan de ene kant 
en de vroege of recente "vestigingstypen" aan de andere kant. 
Na deze beschr i jv ing van de typen aan de hand van louter demografische ken-
merken zal i n de volgende paragraaf een l i t e ra tuuroverz ich t worden gepre-
senteerd waarin zowel demografische ontwikkelingen als maatschappelijke 
verklaringen daarvoor aan de orde komen. Doel daarvan is na te gaan of de 
gevonden typering aanslu i t b i j reeds bestaande kennis. 
3.3. L i teratuuroverz icht van maatschappelijke verklaringen voor de demogra-
f ische ontwikkel ing, met name migratiepatronen, 1880-1979. 
In de vorige paragraaf Is aan de hand van de resultaten van de c luster ing 
een overzicht gegeven van de spreiding van bevolkingsontwikkeling over Ne-
derlandse gemeenten voor een periode van b i jna 100 j aa r . 
Aangezien i n een derge l i jk lange periode zowel de aard van de bevolkings-
ontwikkeling van elke afzonder l i jke gemeente alsook de aard van de spre i -
ding van bevolkingsontwikkeling over de geneenten door variërende factoren 
kan worden beïnvloed, zul len er t a l r i j k e verklaringen z i j n voor de f e i t e -
1 i j ke ontwikkel ing. 
Deurloo en Hoekveld merken hierover op dat de indruk werd verkregen " . . . d a t 
urbanisat ietheorieen die uitgaan van un i la te ra le oorzakel i jke re la t ies voor 
de Nederlandse s i t u a t i e over het algemeen me t meer bruikbaar z i j n " (15). 
Er wordt vaker gezocht naar verklarende factoren die naar plaats en periode 
kunnen var iëren. 
Hieronder zul len daarom een aantal studies de revue passeren die afzonder-
l i j k of i n combinatie met elkaar kunnen worden gerelateerd aan de typen van 
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bevolkingsontwikkel ing. De combinatie van de betreffende vis ies en de typen 
naar bevolkingsontwikkeling biedt n ie t al leen een mogelijkheid empirische 
waarde van de typologie te evalueren maar ook een mogelijkheid een beeld te 
verkr i jgen van de soci aal-demografi sehe ontwikkel ing sinds 1880. 
De spreiding van de bevolkingsontwikkeling zoals die in de vorige paragraaf 
werd beschreven manifesteerde zich onder andere in de spreiding van de ex-
pul siegemeenten en die van de gemeenten met gestopte expulsie. De bet re f -
fende gemeenten b l i j ken vooral gelegen te z i j n in het Noorden, Zeeland, het 
Rivierengebied, de kop van Noord-Holland en Zuid-Limburg. D i t z i j n a l l e 
landbouwgebieden die gekenmerkt worden door kleigronden (zie f iguur 3.13). 
Hun vertrekoverschot sinds de jaren '80 van de vorige eeuw kan, onder an-
dere volgens Hofstee, worden gebaseerd op economische factoren van s t ruc tu -
re le aard. Volgens Hofstee kan b i j economische factoren behalve aan de 
p u l l - f a c t o r "opkomende indust r ie" met name worden gedacht aan de push-fac-
tor "landbouwcrisis" (16). Wat de pu l l - f ac to r be t re f t : de nieuwe werkgele-
genheid i n de opkomende indus t r ie bood aan veel boerenzoons- en dochters, 
die geen aanspraak konden maken op een eigen hoeve en daarom ongehuwd roes-
ten b l i j v e n , een mogeli jkheid alsnog een zel fs tandig bestaan op te bouwen. 
De huwelijksbeperkende normen van het p la t te land kon men snel laten varen 
(17). De push-factor benadert de ontwikkel ing vanuit de veranderingen op 
het p la t te land . De afnemende werkgelegenheid in de agrarische sector op 
k l e i - en laagveengronden zorgde voor een continu vertrekoverschot. Hofstee 
vermeldt hierover: " In de periode 1876-1880 i s van een vergaande invloed 
van de landbouwcrisis nog geen sprake . . . . In de periode 1880-1885 verandert 
d i t echter. Vooral in Groningen en Fr ies land, maar ook in de kop van Noord-
Holland en wat nu het 'groene hart ' heet neemt het aantal gemeenten met 
grote vertrekoverschotten aanzienl i jk toe. Gele ide l i jk ontstaat nu het 
beeld dat t i e n t a l l e n jaren lang voor de binnenlandse migrat ie karakter is -
t iek zou z i j n " (18). 
In een conclusie van de Vries in een studie naar de landbouw en bevolking 
t i jdens de agrarische depressie in Friesland z i j n de push- en pu l l f ac to r 
mijns inziens geïntegreerd: "De conclusie kan luiden dat de omvangrijke 
m i g r a t i e - a c t i v i t e i t i n de jaren tacht ig en negentig in nauw verband staat 
met de dalende conjunctuur, die in d i t gebied zo'π desastreus e f f e c t heeft 
gehad op het agrarisch inkomen. Voor een deel van het grote aantal jonge 
alleenlopende migranten echter vormde de landbouwcrisis n i e t meer dan de 
aanleiding t o t het ver t rek. Doordat de geboortegrond voor hen weinig econo­
mische perspectieven bood konden z i j zich al leen door migratie onttrekken 
aan de dreigende werkloosheid" (19). 
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Figuur 3.13: Landbouwgebieden van Nederland i n 1875. 
Bron: Swieringa R.P., Saueressing-Schreuder, Y., Catholic and 
Protestant emigration from the Netherlands in the 19th centu­
ry : a comparative s o c i a l - s t r u c t u r a l analysis, i n : T i j d s c h r i f t 
voor Economische en Sociale Geografie, j r g . '74, 1983, nr. 1, 
p. 25-40. 
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Ook Steigenga bevestigt het beeld dat voorgaande schr i jvers geven. "The 
f i r s t great s t ructura l changes in modern times occured between 1880 and 
1895, the years of the great agr icu l tu ra l c r i s i s in Western Europe . . . 
a f te r 1880 the proces of urbanization gained momentum in the Netherlands 
. . . as a consequence of the afore mentioned st ructura l change of a g r i -
cu l tu ra l production, the continued progress of indust r ia l development and 
the expansion of the internat ional t ransport sector. During the periode 
1880-1950 . . . pa r t i cu la r l y in the West and South of the country a number of 
munic ipa l i t ies which in 1880 were s t i l l agr icu l tu ra l were Involved in the 
urbanization process. In a way 'new towns' sprang wi th in the given physical 
' l a i s s e r - f a i r e ' system of the 19th and 20th centur ies" (20). 
Het begin van deze concentratietendens manifesteert zich in de typologie in 
het f e i t dat sommige typen rond de eeuwwisseling enige vestigingsoverschot-
ten of afnemende vertrekoverschotten gaan vertonen. Zie daartoe b i jvoor -
beeld in tabel 3 . 1 . type 7. 83 % van de gemeenten van d i t type heeft gemid-
deld van 1902 to t 1923 vestigingsoverschotten. Of bi jvoorbeeld type 24. 
Bijna a l l e gemeenten van d i t type hebben van 1891 t o t 1912 vestigingsover-
schotten. 
Het f e i t dat i n de loop van de 20e eeuw de migratie-overschotten weer kun-
nen verdwijnen of dat de omvang daarvan f luc tua t ies kan vertonen is even-
eens te verklaren op grond van economische factoren, maar nu van conjunctu-
re le aard. Ter Heide en Eichperger merken daartoe op: "De c i j f e r s laten 
zien dat de binnenlandse migrat ie v r i j du ide l i j k onder invloed stond van de 
economische conjunctuur. Zo bedroeg het m o b i l i t e i t s c i j f e r in 1930 nog 130,1 
%o en daalde vervolgens to t 111,1 %o in 1931, 105,1 %o i n 1932, 101,4 %o in 
1933 en u i t e i n d e l i j k zel fs 98,3 %o i n 1936. Ook de migrat iesaldi vertoonden 
deze conjuncturele beïnvloeding. Het vestigingsoverschot van de beide Hol-
landen dat i n 1930 nog 12.882 bedroeg, l i ep daarna snel terug en sloeg ge-
durende één jaa r , i n 1934, ze l fs om in een vertrekoverschot van 444 perso-
nen" (21). 
Een inz ink ing van de m o b i l i t e i t kan in de curven zichtbaar z i j n als een af-
nemend aantal vestigingen of vertrek. Een inz ink ing in de migrat iesaldi kan 
zichtbaar z i j n door een afnemende afstand tussen vest ig ings- en vertrekcur-
ven. Een afnemende afstand w i j s t op een afnemend migratie-overschot. Hoewel 
deze f luc tua t ies n ie t z i j n gekwantificeerd kan u i t inspectie van de curven 
de conclusie worden getrokken dat voor een groot aantal expulsiegemeenten 
het vertrekoverschot tussen 1920 en 1940 geringer is dan in de periode 
daarvoor of daarna. Zie bi jvoorbeeld de curve van Ferwerderadeel in f iguur 
3.2. B l i jkbaar hebben de economische recessie en de Tweede Wereldoorlog de 
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ontvolking in deze gemeenten tijdelijk afgeremd. Een en ander manifesteert 
zich in de typologie ook door het feit dat veel gemeenten van bijvoorbeeld 
type 7, 24, 15 en 21, die rond de eeuwwisseling vestigingsgemeenten werden 
gedurende de jaren twintig en dertig weer een vertrekoverschot te zien ge-
ven. Bijvoorbeeld de gemeente Oss, figuur 3.7. 
Direct na de Tweede Wereldoorlog heeft, volgens Steigenga, het overheids-
beleid een verdere ontvolking van de agrarische gebieden met zich mee ge-
bracht: "... the social policy, pursued since the World War II, under which 
the Government aimed at raising the wages of agricultural workers to the 
level of workers in the industry accelerated and stimulated the application 
and introduction of mechanisation Moreover the Government's agricul-
turai policy caused the number of small agricultural industries to decline. 
The result of all this was that, as everywhere else in Western Europe, the 
agricultural population declined steeply, and the countryside in large 
parts of the Netherlands was depopulated" (22). 
Deze bevinding zou kunnen verklaren waarom direct na de Tweede Wereldoorlog 
de concentratie van bevolking in nieuw opkomende steden aanvankelijk gewoon 
doorgaat. In de typologie uit zich dit in het feit dat in de jaren veertig 
en begin vijftig er nog steeds sprake van is dat veel gemeenten, ni. de 
kleine, vertrekoverschotten hebben. Typen waarvan de meeste gemeenten -na 
hun 'take-off' rond de eeuwwisseling- in het interbellum vertrekoverschot-
ten vertoonden, geven daarentegen in de jaren veertig opnieuw vestigings-
overschotten (bijvoorbeeld gemeenten van typen 21 en 24) te zien. 
Na de Tweede Wereldoorlog met name in de loop van de jaren '60, lijken ech-
ter andere factoren dan economische van groter belang te worden voor ver-
klaring van de migratiepatronen. Naar aanleiding van een statistische ana-
lyse van de interregionale migratie in de periode 1948-60 merken ter Heide 
en Eichperger op dat: "... de variantie in de regionale saldi tenminste 
tweederde verklaard kon worden door interregionale verschillen in de econo-
mische sfeer en in de woonsfeer. Hiervan namen blijkens de berekeningen de 
economische factoren ruim 41 % en de woonfactoren ruim 24 % voor hun reke-
ning. Vastgesteld kon voorts worden dat in de loop van de jaren '50 de 
woonfactoren in betekenis toenamen. Statistische studies betreffende de mi-
gratie in de jaren '60 leveren aanwijzingen op dat de betekenis van econo-
mische factoren in vergelijking tot woonfactoren tendeert naar een nog ver-
dere achteruitgang." Bovendien concluderen zij: "... in de verklaring van 
de binnenprovinciale migratie overheersen thans de woonfactoren. Deze korte 
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afstandsmigratie neemt vooral de vorm aan van suburbanisatie: de trek uit 
de stad" (23). 
Schouten merkt, na een analyse van factoren die voor de periode 1968-1972 
de interprovinciale migratie beïnvloedden, op dat het aannemelijk lijkt dat 
"... althans bij de gezinsmigratie, woonfactoren dominerend zijn geworden 
en economische factoren een ondergeschikte positie zijn gaan innemen" (24). 
Mijns inziens kan worden aangenomen dat deze bevinding bij intergemeente-
lijke migratie nog meer zal gelden omdat bij deze laatste vorm van migratie 
de eventuele werkgemeente dezelfde kan blijven. 
Deze recente wijzigingen in het voordeel van woonfactoren komen tot uiting 
1n het feit dat steeds meer agrarische expulsiegemeenten tot vestigingsge-
meenten zijn geworden. Betrof het In de jaren vijftig nog vooral gemeenten 
van type 10 (zie figuur 3.4 en figuur 3.14), in de jaren zestig kwamen daar 
nog de meeste gemeenten van vier andere typen bij (type 12 in 1961, type 4 
in 1964, type 1 1n 1967 en type 8 1n 1969). In de jaren zeventig werden 
zelfs de gemeenten van de meest trage groei'typen overwegend vestigingsge-
meenten (zie figuur 3.2). M.a.w. steeds meer gemeenten, nl. de kleine, wor-
den vestigingsgemeenten. 
Deur! oo en Hoek veld geven in hun bijdrage 'Statistisch onderzoek van de 
groei' (25) een beeld van de relaties tussen de bevolkingsgroei van 117 Ne-
derlandse steden en enkele verschijnselen die daarmee samenhangen. Hoewel 
het hierbij alleen gaat om C-gemeenten (plattelandsstadjes en stedelijke 
gemeenten) en niet om alle gemeenten lijkt het toch interessant er hier op 
in te gaan omdat de resultaten voldoende aanknopingspunten bieden voor een 
inzicht in verklaring van de groei van álle Nederlandse gemeenten. 
Deurloo en Hoekveld gebruikten voor hun analyse een tiental variabelen die 
betrekking hebben op bevolkingsgrootte, de invloed van de direkte omgeving 
en op infrastrukturele komponenten. De bevolkingsgroeidata alsook de andere 
data hadden betrekking op tienjaarlijkse perloden tussen 1849 en 1970. Op 
basis van enkelvoudige correlaties tussen de variabelen concluderen ze on-
der andere: "Tussen 1879 en 1940 is er, vooral vanaf 1889, een aantal rela-
tief hoge korrelaties over langere perioden. Het betreft de samenhangen van 
de bevolkingsgroei met de groei van het achterland, met de posities in het 
spoorwegnet en het net van waterwegen, met de bevolkingsomvang en in het 
bijzonder met de groei in de voorafgaande periode. Dat duidt op een zekere 
stabiliteit in de betekenis van deze faktoren. In de periode 1960-1970 en, 
in mindere mate, In de periode 1950-1960 treden diepgaande wijzigingen op 
ten opzichte van de vooroorlogse tijd... Het vermoeden rijst dat zich om-
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streeks I960 nieuwe ontwikkelingen in het urbanisatleproces gaan voordoen 
en dat er vanaf dat moment andere groei bevorderende faktoren gaan optreden 
dan in het model z i j n gebru ik t . " (p. 78) 
Nadat z i j vervolgens op grond van de kor re la t ies bepaalde regressie-analy-
ses uitvoeren kunnen z i j bovendien het re la t ieve belang van de gehanteerde 
faktoren voor verklar ing van de bevolkingsgroei aangeven. Z i j komen dan to t 
de opmerking: " . . . dat i n de meeste perioden het leeuwedeel van de ver-
klaarde van ant i e wordt bepaald door de groei in de voorafgaande periode. 
D i t we t t i g t de konklusie dat het trendmatige karakter van de g roe ic i j f e rs 
zeer belangr i jk i s . In dr ie perioden schiet het belang van de bevolkings-
groei i n de voorafgaande periode du ide l i j k te ko r t . 1879-1889, 194U-195Ü en 
1960-1970. Het betekent dat er in die perioden nieuwe tendensen op de voor-
grond treden. In 1879-1899 wijzen die in de r i ch t i ng van de kombinatie i n -
woner ta l /pos i t ie in het spoorwegnet (vooral de grootste, al op het spoor-
wegnet aangesloten steden gaan kracht iger g r o e i e n . . . ) . In de periode 1940-
1950 z i j n a l l e verbanden zwak als gevolg van de Tweede Wereldoorlog. In de 
periode 1960-1970 z i e t men . . . dat nogmaals de bevolkingsomvang een duide-
l i j k e ro l speelt , tegengesteld i n betekenis ten opzichte van 1879-1889, in 
die zin dat vooral de k le ine steden een sterkere groei vertonen." (p. 82) 
En verder: "Het l i j k t erop dat de breuk in de periode 1879-1889 samenhangt 
met het i n kombinati e optreden van de invoering op grote schaal van stoom-
machines, i n d u s t r i a l i s a t i e en uitbouw van het spoorwegstelsel, kortom de 
intrede van het indus t r ië le t i j dpe rk . Ten aanzien van de periode 1960-1970 
z i e t het er naar u i t dat het zich in kombinatie voordoen van welvaart, mas-
sakonsumptie, automobili ser ing, t e r t i a n sering van de produktie, kortom de 
intrede van de zogenaamde post - indust r ie le t i j d -we l l i ch t vertraagd door de 
effekten van de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisat ie- de breuk kan heb-
ben veroorzaakt." (p. 82) 
Toevoeging door de schr i jvers van werkgelegenheidsvanabelen aan de regres-
s ievergel i jk ingen leveren weliswaar voor de perioden 1899-1909 en 1930-1940 
nog enige s t i j g i n g van de verk la r ing , maar voor het t i jdvak 1960-1970 i s 
d i t m e t meer het geval, hetgeen de voorgaande beschri jvingen al leen naar 
bevest igt . Wanneer men de laa ts te beschr i jv ing ten behoeve van onderhavige 
studie t rach t te generaliseren dan i s op te merken dat in de periode 1879-
1899 vooral enkele grote steden groeiden ten koste van vele kleine gemeen-
ten. (D i t zou een verk lar ing kunnen z i j n voor het frequente voorkomen van 
bevolkingsdal mgen vóór 1900.) Daarna wordt de samenhang tussen bevolkings-
omvang en groei wat minder, met andere woorden: ook de kleinere steden be-
ginnen te groeien (z ie het frequente voorkomen van vestigingspenoden rond 
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de eeuwwisseling i n het overzicht voor a l l e gemeenten, tabel З . 1 . ) . In b e i ­
de perioden, dat wi l zeggen vóór en na de eeuwwisseling i s er sprake van 
een samenhang met produkt iefaktoren. Na de Tweede Wereldoorlog z i j n het 
j u i s t de k le inere steden en l a t e r zel fs de k le ine gemeenten die het s terkst 
groeien. "Door snel le sociale en technologische veranderingen is de beteke-
nis van produktiefaktoren afgenomen ten gunste van consumptiefaktoren", (p. 
92) Aangezien er meer k le ine steden en gemeenten z i j n dan grote heeft een 
en ander ook t o t gevolg dat na de Tweede Wereldoorlog steeds meer gemeenten 
vestigingsoverschotten te zien geven. De demografische vers tede l i j k ing 
vindt dan plaats op het voormalige p la t te land . 
Van der Knaap (26) komt evenals Deurloo en Hoekveld t o t een dr iedel ing wat 
be t re f t per iodiser ing van bevolkingsspreiding, z i j het dat de gevonden 
overgangsperioden enigszins verschoven l i j k e n maar dat kan een gevolg z i j n 
van def in iër ingen en formuleringen. 
Van der Knaap heeft een ru imte l i j ke analyse van de evolut ie van het Neder-
landse steden-systeem tussen 1840 en 1970 uitgevoerd voor 502 gemeenten 
(van de 940) die anno 1970 5.000 inwoners of meer hadden. Hi j concludeert 
onder andere: " . . . dat 1910 het einde aangeeft van een periode van toene-
mende bevolkingsconcentraties in de dr ie grootste steden . . . . De middel-
grote steden (50.000-100.000) daarentegen l i j k e n in belang toe te nemen. 
D i t moge b l i j ken u i t het groeiend aandeel van deze groep steden sinds 1900" 
(p. 209, 210) en " . . . h i e r u i t b l i j k t dat het bevolkingssysteem gekenmerkt 
wordt door twee belangr i jke perioden. De eerste periode l i g t rond de eeuw-
wissel ing, 1900-1910 en de tweede periode begint na 1930." (p. 209-210) Het 
i s enigszins verwarrend dat Van der Knaap het begrip periode zowel gebruikt 
als aanduiding van een fase en bovendien als aanduiding voor een overgang 
tussen twee fasen. Desondanks i s het toch du ide l i j k dat ook h i j in z i j n 
analyse komt to t een dr iede l ing . Ook z i j n analyse van de ontwikkeling van 
transportnetwerken w i j s t in de r i ch t ing van deze per iod iser ing: "Het totaal 
der investeringen in transportnetwerken, wegen, spoorwegen en waterwegen 
laat zich in v ier perioden indelen, die elk met een bepaalde vervoerswijze 
en daarmee samenhangende technologische ontwikkel ing in verband gebracht 
kunnen worden" (p. 210-211). De eerste periode, een spoorwegperiode van 
1850 t o t 1885 i s h ier minder van belang. De overige dr ie perioden val len 
echter binnen de onderzoeksperiode van de onderhavige studie, een waterweg-
periode van 1885-1910, een overgangsperiode van spoorwegen en waterwegen 
van 1910-1935 en een autowegenperiode van 1935-1940. 
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Naast voorgaande verklaringen voor spreiding van de bevolking, waarin i n ­
d u s t r i a l i s a t i e , conjuncturele ontwikkel ing, i n f r a s t r u c t u r e l e ontwikkeling 
en 'modernisering' van l e e f s t i j l een r o l spelen, is vooral voor het laats te 
deel van de onderzoekperlode het overheidsbeleid een belangri jke factor in 
de verk lar ing geworden· Buursink zegt hierover: "Het ingr i jpen van de cen­
t r a l e overheid i n de economie van de d e r t i g e r jaren heeft in brede kringen 
de gedachte dat een of andere vorm van beleid nodig Is om de verdere ont­
wikkel ing van de samenleving zo goed mogelijk te kanaliseren aannemelijk 
gemaakt en v e r s t e r k t . In dat kl imaat kon ook de gedachte van een a k t i e f 
overheidsbeleid met betrekking t o t de s t e d e l i j k e ontwikkeling postvatten, 
vooral wegens de economische en s o d a l e aspecten van het s t e d e l i j k beleid" 
(27). Lambooy c . s . constateren dat "pas na de Tweede Wereldoorlog de be­
hoefte werd gevoeld om de besturing van de r u i m t e l i j k e ontwikkeling veel 
meer centraal t e gaan regelen dan g e b r u i k e l i j k was" (28). 
Het bele id dat zich i n de daaropvolgende jaren heeft ontwikkeld heeft er 
onder andere toe gele id dat de Nederlandse overheid regelingen t r e f t die 
" . . . moeten bewerkstel l igen of bevorderen dat de bevolkingsspreiding zich 
In de gewenste r i c h t i n g ontwikke l t , zoals woningbouwprogramma's, aanwijzing 
van groeikernen, lokat iesubs id ies, maatregelen die de economische groei in 
bepaalde gebieden moeten stimuleren dan wel afremren" (29). 
De door de centrale overheid i n de l a a t s t e decennia gewenste ontwikkeling 
kan globaal als volgt worden geschetst. In de jaren v i j f t i g was de centrale 
overheid van mening " . . . dat de Randstad e i g e n l i j k zou moeten worden afge­
stopt i n de groei en dat de groei zou moeten worden afgeleid naar de p e r i ­
fere r e g i o ' s (30). In de jaren zest ig constateert de overheid dat de trek 
naar de steden zich n i e t meer op de steden z e l f r i c h t maar op de s t e d e l i j k e 
gebieden, en k i e s t men voor het idee van gebundelde deconcentratie om de 
suburbanisatie t e reguleren (31). Lag de nadruk i n de jaren zestig vooral 
op gebundelde deconcentratie en overloop naar nieuwe groeikernen, i n de 
jaren zeventig komen ook de steden z e l f weer i n de aandacht. Overigens пид 
men volgens Lambooy c.s. -op grond van beoordelingen u i t de Or iënter ings-
nota (1974)- concluderen dat i n de periode 1965-1975 het beleid wat be t re f t 
de ontwikkel ing van de suburbanisatie en de stadsvernieuwing als n ie t ge-
slaagd mag worden beschouwd (32). In de jaren '80 tens lo t te k ies t het be-
l e i d du ide l i j k voor concentrat ie, ook in de grote steden (33). 
Samengevat kan men zeggen dat het beleid van de centrale overheid er -a l of 
n ie t bedoeld- mede toe heeft bijgedragen dat eind jaren zeventig grote s te-
den In het Westen en ook steden in andere delen van het land desurbaniseren 
en de suburbanisatie v r i j algemeen i s . Deze spreiding van bevolking in de 
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vorm van suburbanisatie manifesteert zich i n de typologie 1n het grote aan-
ta l gemeenten dat eind jaren zeventig vestigingsoverschotten vertoont. De 
desurbanisatie komt t o t u i t i ng in het f e i t dat een dalende bevolkingsomvang 
voor veel gemeenten die reeds demografisch v e r s t e d e l i j k t z i j n geen ongewoon 
verschi jnsel meer i s . 
Samenvattend zou men de soci aal-demografi sehe ontwikkel ing sinds 1880 als 
volgt kunnen peri odiseren. 
"Gedurende het t i jdperk 1870-1890 begon zich i n a l l e r l e i bedr i j fs takken de 
eerste fase van een technologische vernieuwing te openbaren" (34). De i n -
d u s t r i a l i s a t i e in Nederland komt op gang. Daardoor ontstaat er een trek van 
de bevolking naar met name de grote steden in het Westen van het land.'Deze 
steden verkeren dan in een fase van demografische urbanisat ie di'e wordt ge-
kenmerkt door toenemende migratie-overschotten en toenemende na tuur l i j ke 
aanwas. De mlgrat iesald i ontstaan ten koste van de bevolkingsontwikkeling 
op het p la t te land . De gemeenten op het p la t te land worden op hun beurt ge-
kenmerkt door fasen met stagnerende bevolkingsomvang of ze l fs bevolkingsaf-
name. 
Omstreeks 1900 komt· ook de i n d u s t r i a l i s a t i e in andere delen van het land 
goed op gang en i s de migrat ie ook op andere steden dan die i n het westen 
ger icht . De concentratietendens k r i j g t een meer gespreid karakter. Het z i j n 
vooral de steden die een sterke groei fase beleven. Tussen de beide wereld-
oorlogen nemen de m o b i l i t e i t en de mlgrat iesald i af. De grotere steden we-
ten hun vestigingsoverschotten weliswaar te behouden maar de k le inere s te -
den zien deze weer veranderen In ver t reksa ld i . Op het p la t te land neemt het 
vertrek dientengevolge enigszins af. 
Na de Tweede Wereldoorlog wordt aanvankelijk nog het oude migratiepatroon 
hervat, d.w.z. concentratie van bevolking of demografische ve rs tede l i j k i ng . 
Spoedig echter, met name na I960, ontstaat er tengevolge van verbetering 
van technische mogelijkheden en welvaartsverhoging een afnemende concentra-
t ietendens. De bevolking migreert naar de lande l i j ke gebieden rond de werk-
gelegenheidscentra of past z i j n woonplaats n ie t aan aan de wetkplaats. De 
overheid t racht deze ontwikkel ing te reguleren door te streven naar gebun-
delde deconcentratie en het voeren van een economisch st imuler ingsbeleid 
voor economisch achtergebleven gebieden. De oude steden k r i jgen daarbi j 
echter minder aandacht. Recent verkeren ta l van steden In een desurbanisa-
t ie fase die wordt gekenmerkt door vertrekoverschotten, een r e l a t i e f beperk-
te na tuur l i j ke aanwas of ze l fs sterf te-overschotten en afnemende bevol-
kingsomvang. De demografische vers tede l i j k ing heeft zich verplaatst naar 
t 
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het p la t te land . Daar z i j n thans fasen van groei waarneembaar. 
Aan de hand van deze beschr i jv ing met behulp van typologie en l i t e r a t u u r is 
getracht enigszins naar plaats en t i j d gedetai l leerde re la t ies te leggen 
tussen demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. De typologie heeft 
namelijk als bijzondere eigenschap dat daarin de naar plaats en t i j d speci-
f ieke bevolkingsontwikkeling van de ind iv iduele gemeenten zichtbaar b l i j f t . 
Bijzondere ontwikkelingen zoals bi jvoorbeeld de fase van demografische ver-
s tede l i j k i ng rond 1900-1930 in de Limburgse Mijnstreek kunnen zich in de 
typologie manifesteren en worden gerelateerd aan maatschappelijke ontwikke-
l ingen zoals de opkomst van de mi jn industr ie in het begin van de eeuw. 
De resul ta ten van voorgaande confrontat ie van de typering naar bevolkings-
ontwikkel ing met bestaande kennis leveren mijns inziens voldoende zeker-
heid dat de gehanteerde indel ing empirisch zinvol i s . De typering kan daar-
om gebruikt worden om, i n hoofdstuk 4 , diverse soci aal-demografi sehe re l a -
t i es te leggen. Met andere woorden het demografisch systeem wordt gerela-
teerd aan sociale systemen. Daarbij zul len de typen van bevolkingsontwik-
ke l ing telkens als demografische data dienen. Als sociale data zul len wor-
den gebruikt typologieën van gemeenten geconstrueerd door de Un ive rs i te i t 
van Amsterdam, de CBS urbanisatiegraad van diverse meetjaren, de sociale 
achterstandscore van het SCP en een centrale plaatsenwaarde. De typologie 
naar bevolkingsontwikkeling geeft een proces weer, de andere typologieën 
beschri jven een momentopname. D i t l e i d t er toe dat de benadering in hoofd-
stuk 4 m e t a l leen soci aal-demografisch van aard i s , maar ook een toepas-
sing i s van een proces-structuur benadering. U i te inde l i j k zal aan de hand 
van deze toepassing moeten b l i j ken welke informat ie de typologie naar be-
volkingsontwikkel ing toevoegt aan bestaande typologieën op gemeenteniveau. 
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4. SAMENHANG TUSSEN TYPERING NAAR BEVOLKINGSONTWIKKELING EN ANDERE TYPE-
RINGEN VAN GEMEENTEN. 
4 . 1 . I n le id ing ; Een proces-structuur benadering op basis van gemeentetype-
r ingen. 
In het vorige hoofdstuk z i j n de resul taten gepresenteerd van een ordening 
van Nederlandse gemeenten naar bevolkingsontwikkel ing. Tevens i s nagegaan 
of deze resul taten aansluiten b i j reeds bestaande kennis. Op grond van deze 
confrontat ie i s besloten dat de gehanteerde indel ing empirisch zinvol i s en 
toepasbaar i s i n de soci aal-demografi sehe proces-structuur benadering van 
d i t hoofdstuk. Ui t de toepassing in d i t hoofdstuk zal u i t e i n d e l i j k moeten 
b l i j ken welke informat ie de ttynamische typologie biedt naast stat ische t y -
peringen. met name zal daarbi j naar voren moeten komen dat opera t iona l i -
sering van de dynamiek i n termen van golfbewegingen of fasen - i n plaats van 
in termen van toe- of afname tussen tevoren afgebakende punten- zinvol i s . 
Spreiding van bevolking en van bevolkingsontwikkel ing, zoals die b i j voor -
beeld t o t u i t i ng komt in nederzettingspatronen, behoren onder andere to t 
het interessegebied van de sociologie van de ru imte l i j ke ordening. Z i j wor-
den dan gerelateerd aan maatschappelijke verschi jnselen. 
Volgens Guffens kan het studie-object van de sociologie van de ru imte l i j ke 
ordening het best worden gekarakteriseerd " . . . door de ruimte i nc lus ie f de 
gebouwde omgeving te confronteren met de be langr i jks te sociologische dimen-
sies n l . de cul tuur en de sociale structuur en het grondele.nent daarvan, 
het ind iv idu" (1 ) . 
De ru imte l i j ke structuur heeft daarbi j zowel betrekking hebben op de bevol-
kingsopbouw (demografische morfologie) als op de fysieke kenmerken (fysieke 
morfologie). Met andere woorden er wordt een samenhang verondersteld tussen 
demografische en fysieke ontwikkel ing. Een dergel i jke benadering van ruimte 
kan op zich al worden gezien als soci aal-demografisch van aard en komt met 
name in par. 4 .4 .2 . aan de orde. 
Ook in andere benaderingswijzen is de samenhang van de demografische morfo-
log ie met ni et-demografische verschi jnselen in theoret isch kader geplaatst . 
Zo ook b i j de s t ruc tu ree l - func t iona l i s t i sche benaderingen. Deze gaan er in 
het algemeen van u i t dat bevolkingsontwikkeling als demografisch subsysteem 
deel uitmaakt van een omvattender systeem (2 ) . Of b i j de benadering volgens 
het NPDO schema (3) . 
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Al le genoemde benaderingswijzen hebben gemeen dat men ui tgaat van in terde-
pendentie tussen demografische ontwikkeling en sociale verschi jnselen. Der-
ge l i j ke benaderingswijzen z i j n ui tgebreid aan de orde geweest i n hoofdstuk 
1 . Uiteraard be t re f t een derge l i jke interdependentie ook sociale versch i jn-
selen die chronologisch volgen op een voorafgaande demografische ontwikke-
l i n g . 
Met behulp van een koppeling van de dynamische typen bevolkingsontwikkeling 
met enkele stat ische typeringen van gemeenten i s nadere analyse of ze l fs 
spec i f i ca t i e van zo'n interdependentie op basis van empirische gegevens 
mogel i jk . 
In dat kader wordt i n de volgende benaderingen onder andere nagegaan in 
welke mate er sprake i s van s ta t i s t i sche samenhang tussen de typologie naar 
bevolkingsontwikkeling (op basis van de ontwikkel ing tussen 1880 en 1979) 
en enkele stat ische typeringen van gemeenten (op basis van momentopnamen in 
1971 of 1974). 
Voorzover er sprake i s van s ta t i s t i sche samenhang zal de aard van de samen-
hang worden nagegaan. H ie ru i t zal du ide l i j k moeten worden welke addi'tieve 
informat ie de typologie naar bevolkingsontwikkeling lever t naast gebruik 
van u i t s l u i t end stat ische typologieën. Met name de informatiewaarde van het 
dynamisch aspect i n de typologie naar bevolkingsontwikkeling zal daarbi j 
naar voren worden gebracht. Wanneer bovendien de samenhang, i n het l i c h t 
van reeds bestaande kennis, logisch te in terpreteren i s , kan d i t u i teraard 
ook worden gezien als een Ind ica t ie van de betrouwbaarheid der typologieën. 
4 .2 . Overzicht van kenmerken van enkele stat ische gemeentetyperingen. 
Om de r e l a t i e van de dynamische gemeentelijke typologie naar bevolkingsont-
wikkel ing met enkele stat ische typologieën na te gaan kan gebruik worden 
gemaakt van een aantal bestaande gemeentelijke typologieën. De meest re -
cente z i j n geconstrueerd op basis van gegevens u i t de Volks te l l ing van 1971 
of bet re f fen gegevens u i t 1974. De beschikbare typologieën z i j n soc iaa l , 
soci aal-demografisch of soci aal-economisch van aard. Deze stat ische type-
ringen z i j n achtereenvolgens de Amsterdamse typeringen op basis van de 
Vo lks te l l i ng anno 1971 (4 ) , de CBS-urbanisatiegraad van 1971 (5 ) , de so-
c ia le achterstand-typering van het Sociaal en Cultureel Planbureau eveneens 
gebaseerd op de Vo lks te l l i ng van 1971 (6) en tens lo t te een centrale plaats 
inde l ing volgens Timmermans voor 1974 (7 ) . 
Ter Ind ica t ie voor de mate van samenhang tussen de typering naar bevol-
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kingsontwikkeling en de overige typeringen wordt Cramer's V gebruikt . Deze 
maat i s gebaseerd op de associatiemaat Chi-kwadraat. Cramer's V heeft ech-
ter als extra eigenschappen dat h i j een maximumwaarde 1 heef t , geschikt is 
voor grotere dan 2 x 2 tabel len en rekening houdt met ongel i jke aantal len 
r i j e n en kolommen (8 , 9 ) . Een grote waarde voor V geeft aan dat er een hoge 
mate van samenhang tussen de kenmerken bestaat. De waarde geeft echter geen 
inz ich t i n de aard van de samenhang. 
Volgens tabel 4.1 bedraagt Cramer's V voor de samenhang van de typering 
naar bevolkingsontwikkeling met de Amsterdamse typeringen respect ieve l i j k 
.37 (met fysiek morfologische typer ing) , .34 (met soci aal-demografi sehe 
typering) en .33 (met samenvattende typer ing) . Cramer's V voor de samenhang 
van de typering naar bevolkingsontwikkeling met de CBS-urbanisatiegraad i s 
.36. Die voor de samenhang met de centrale plaats typering .30. De samen-
hang met de Sociale achterstand typering kan n ie t met een associatiemaat 
worden aangegeven omdat net kenmerk één waarde per type naar bevolkingsont-
wikkel ing bez i t . 
Alvorens in te gaan op de inhoudeli jke waarde van de geconstateerde s t a t i s -
t ische samenhangen zal hieronder eerst een beknopt overzicht worden gegeven 
van de kenmerken waarop de diverse stat ische typeringen z i j n gebaseerd. 
4 . 2 . 1 . üe Amsterdamse typeringen. 
Door de Un ive rs i te i t van Amsterdam z i j n op basis van de gemeentelijke s i -
tua t ie anno 1971 dr ie afzonderl i jke typeringen geconstrueerd: een fys iek-
morfologische, een sociaal demografische en een typering gebaseerd op een 
combinatie van beide (10). 
De fysiek morfologische typering is gebaseerd op de hoogste score van een 
gemeente op één van de variabelen 
- aandeel woningen met een hoge huurwaarde 
- aantal inwoners 
- aandeel recent (na 1965) gebouwde woningen. 
Gemeenten die het hoogst scoren op de eerste variabele k r i jgen van de au-
teurs de aanduiding ' luxe suburbaan'. Een hoogste score op de tweede var ia -
bele i s goed voor de aanduiding ' s t e d e l i j k ' en een hoogste score op de 
derde variabele lever t het predicaat ' jong groeiend' . Gemeenten die op geen 
van de dr ie variabelen hoog scoren k r i jgen de aanduiding 'p lat te landsge-
meente'. 
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De soci aal -morfol ogi sehe typering is gebaseerd op de scores die de gemeen-
ten behalen op de variabelen 
- aandeel allochtone wel gestel den 
- aandeel mi nderheden 
- aandeel jonge allochton« gezinshuishoudens. 
Een hoge score op de eerste variabele leidt weer tot de aanduiding 'luxe 
suburbaan', een hoge score op de tweede variabele tot de aanduiding 'stede-
lijk', en een hoge score op de derde variabele tot de aanduiding 'jong 
groeiend'. Het ontbreken van een hoge score op één van de drie variabelen 
kenmerkt de 'plattelandsgemeenten'. 
Overigens "... vertonen de twee indelingen een grote overlapping: 65 % van 
alle gemeenten wordt op dezelfde wijze getypeerd." 
De derde Amsterdamse typering tracht gemeenten "... met behulp van meer dan 
één dimensie te karakteriseren." Dit leidde tot de volgende acht typen: 
1. oude stedelijke gemeenten (relatief veel minderheden en relatief weinig 
allochtone jonge gezinnen) 
2. jonge stedelijke gemeenten (relatief veel minderheden en relatief veel 
allochtone jonge gezinnen) 
3. oude luxe suburbaoe gemeenten (relatief veel allochtone welgestelden en 
weinig allochtone jonge gezinnen) 
4. jonge luxe suburbane gemeenten (relatief veel allochtone welgestelden en 
veel allochtone jonge gezinnen) 
5. jonge groeiende gemeenten (relatief weinig allochtone welgestelden en 
veel allochtone jonge gezinnen) 
6. landelijke plattelandsgemeenten (relatief weinig minderheden) 
7. arme plattelandsgemeenten (relatief weinig allochtone welgestelden) 
8. stagnerende plattelandsgemeenten (relatief weinig allochtone jonge ge-
zinnen). 
4.2.2. De_CBS-urbani_sat^egraad· 
De CBS typologie is gebaseerd op inwonertal, bevolkingsdichtheid, de verde-
ling van de beroepsbevolking naar sectoren, het aandeel autochtone of al-
lochtone forensen, de concentratie binnen de bebouwde kom van de stedelijke 
woonkern en de aanwezigheid van stedelijke diensten, anno 1971. 
Op grond van deze variabelen is er globaal een driedeling in plattelandsge-
meenten (A gemeenten), verstedelijkte plattelandsgemeenten (B gemeenten) en 
stedelijke gemeenten (C gemeenten). 
Binnen de plattelandsgemeenten zijn er nog 4 differentiaties mogelijk op 
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grond van het percentage mannelijke beroepsbevolking dat in de landbouw 
werkzaam i s (Al t/m A4). 
Stedel i jke gemeenten kunnen nog naar 5 subtypen worden onderverdeeld op ba­
s i s van hun inwonertal (Cl t/m C5). 
B i j de v e r s t e d e l i j k t e plattelandsgemeenten wordt nog een onderscheid ge-
inaakt naar B I , B2 en B3 gemeenten. 
BI Gemeenten z i j n k l e m en worden gekenmerkt door meer dan 50 % beroepsbe­
volking i n n i j verheid en autochtoon forensisme. 
B2 Gemeenten z i j n groter (5.000 - 30.000) en hebben p l a a t s e l i j k e i n d u s t r i ­
a l i s a t i e . 
B3 Gemeenten hebben een uitgesproken woonfunctie voor allochtone forensen. 
Hier wordt vooral de globale dr iedel ing gebruikt in plattelandsgemeenten, 
v e r s t e d e l i j k t e p la t te land en s t e d e l i j k e gemeenten, er wordt echter ook een 
d i f f e r e n t i a t i e van de B-gemeenten gepresenteerd. 
л. 2.3. £e_soc ι aj_e_ach ters tands£0£e_va n_he t_SCP^ 
De maat voor sociale achterstand van een gemeente i s gebaseerd op 11 i n d i ­
catoren. "Eén ind icator heeft betrekking op het niveau van onderwijs van 
dagonderwijs volgenden, twee op het niveau van beroepsbeoefenaren. Twee i n -
dicatoren geven het beroepsmveau aan, één daarvan gedeel te l i jk ook het i n -
komen" (11). 
Verder worden nog genoemd twee indicatoren die rechtstreeks informatie ge-
ven over het inkomen en v ier indicatoren in de sfeer van consumptie: auto-
bez i t , telefoon en k w a l i t e i t van de huisvest ing. De gemeenten met de 
hoogste posi t ieve waarde hebben de grootste sociale achterstand. De scores 
z i j n gebaseerd op de s i t ua t i e t i jdens de Vo lks te l l i ng van 1971. Voor ge-
meenten waarvan to t 01.01.79 gemeentegrenzen z i j n gewijzigd z i j n de scores 
herzien. 
4 .2 .4 . De centrale plaatsen-waarden van Timmermans. 
Timmermans (12) heeft voor z i j n typering naar cent ra l i t e i t de gemeenten an-
no 1974 geordend naar het vóórkomen van 57 mogelijke winkelvoorzieningen. 
Deze ordening lever t een zesdeling op die h ier voor de hanteerbaarheid is 
gecomprimeerd t o t een dr iede l ing : hoog, midden en laag winkelvoorzieningen-
niveau. 
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In de volgende paragrafen zal worden ingegaan op de aard van de samenhangen 
tussen de typering naar bevolkingsontwikkeling, die is gebaseerd op de ont-
wikkel ing tussen 1880 en 1979, en elk der genoemde gemeentetyperingen, die 
telkens z i j n gebaseerd op een momentopname aan het eind van die periode. Op 
basis van de aard van de gevonden samenhangen kan du ide l i j k worden op welke 
wi jze de typologie naar bevolkingsontwikkeling kan bijdragen aan een so-
ciaal-demografische benadering van gemeenten. 
4.3. Samenhang typering naar bevolkingsontwikkeling met CBS-urbamsatie-
graad. 
De CBS-urbamsatiegraad bevat mult- 'variate informatie over de s i t ua t i e op 
één bepaald moment, bi jvoorbeeld de s i t ua t i e anno 1971 ( I J ) . De typering 
naar bevolkingsontwikkeling daarentegen geeft informatie over één dyna-
mische variabele namelijk de bevolkingsontwikkeling van 1880 to t 1979. De 
CBS-urbanisatiegraad anno 1979 kan dan ook -op grond van de ci jdsdimensie-
worden gezien als een afhankel i jke variabele en de (daaraan voorafgaande) 
bevolkingsgroei als een onafhankeli jke var iabele. D i t neemt me t weg dat 
men de CBS-urbamsatiegraad u i t eerdere meetjaren, afhankel i jk van de wi jze 
waarop men het bevolkïngsgroeigegeven wensit te gebruiken, ook als een onaf-
hankel i jke variabele kan hanteren. 
De CBS typering maakt zoals reeds in par. 4 .2 .2 . is uiteengezet een onder-
scheid naar dr ie hoofdtypen (plattelandsgemeenten, vers tede l i j k te p l a t t e -
landsgemeenten en s tede l i j ke gemeenten) die op hun beurt kunnen worden 
onderverdeeld in subtypen. 
Hieronder zal eerst de samenhang van de typen naar bevolkingsontwikkeling 
met de urbanisatiegraad i n 1971 worden bezien. Deze benadering kan even-
tuele regelmatigheden of d i f f e ren t i a t i e s opsporen in de r e l a t i e tussen de 
op één moment bereikte urbam'satiegraad en de histor ische daaraan vooraf-
gaande bevolkingsontwikkeling. Vervolgens zal kor t worden ingegaan op ver-
andering van de samenhang met de urbanisatiegraad sinds 1947. Met name 
speelt daarbi j de gedachte een ro l dat de typering naar bevolkingsontwik-
kel ing - in tegenste l l ing t o t bi jvoorbeeld een typering op basis van toe-
of afname tussen tevoren afgebakende meetpunten - ruimte geeft aan de dy-
namiek in een ontwikkel ing. Daardoor b l i j ven veranderingen op a l le tussen-
liggende momenten in de typologie naar bevolkingsontwikkeling waarneembaar 
op grond van de kenmerken fase, periode en i n t e n s i t e i t . 
Via beide genoemde benaderingen wordt getracht du ide l i j k te maken dat de 
typering naar bevolkingsontwikkeling gezien haar dynamische karakter geheel 
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eigen informatie kan bieden die, gevoegd bij de Informatie uit de urbani-
satiegraadtypologie, het inzicht in de totstandkoming van de waargenomen 
urbanisatiegraad kan vergroten. Aldus maakt de typologie naar bevolkings-
ontwikkeling deel uit van een sociaal-demografische benadering. 
4.3.1. Samenhang met urbanisatiegraad 1971. 
Op 01.01.1979 had Nederland 815 gemeenten waarvan er 813 (nl. exclusief 
Dronten en Wieringermeer) een typering naar bevolkingsontwikkeling hebben. 
De samenhang van de typen naar bevolkingsontwikkeling met de CBS-urbam'sa-
tiegraad naar 3 subgroepen bedraagt volgens Cramer's V .36 (zie tabel 
4.2.)· De gemeenten hebben een urbanisatlegraadtypering op grond van de 
Volkstelllngsgegevens van 1971, zie ook noot 13. Ruim de helft (56 %) van 
de Nederlandse gemeenten wordt aangeduid als verstedelijkt platteland, ruim 
één kwart (29 %) behoort nog tot de plattelandsgemeenten en circa 1 van el-
ke 7 gemeenten (15 1) is een stedelijke gemeente. 
Slechts 4 typen naar bevolkingsontwikkeling, namelijk type 3, 1, 5 en 12 
bestaan voor meer dan de helft van de gemeenten uit plattelandsgemeenten. 
Deze typen naar bevolkingsontwikkeling worden, zoals bekend uit hoofdstuk 
3, in extremo gekenmerkt door een langdurig vertrekoverschot en een pas 
zeer recent vestigingsoverschot zodanig dat er tot aan het laatste decen-
nium nauwelijks sprake was van enige bevolkingstoename. Waarschijnlijk wa-
ren deze gemeenten altijd al plattelandsgemeenten. Hoewel er, gezien het 
voorgaande, sprake is van een samenhang tussen de urbanisatlegraadtypering 
'plattelandsgemeente' van 1971 en de typering naar bevolkingsontwikkeling 
op grond van de historische bevolkingsontwikkeling, is de samenhang echter 
niet volledig. Het blijkt namelijk ook dat alle gemeenten die in 1971 plat-
telandsgemeente zijn, aanmerkelijk kunnen variëren qua historische bevol-
kingsontwikkeling. Met andere woorden: informatie over de voorafgaande be-
volkingsontwikkeling kan bruikbaar zijn ter verkrijging van een nauwkeu-
riger Inzicht in de ontwikkelingspaden die leiden tot een bepaalde urbani-
satlegraad. 
Datzelfde geldt overigens ook voor de andere urbani satiegraadty pen dan 
'plattelandsgemeenten'. Ook bijvoorbeeld voor 'verstedelijkte plattelands-
gemeenten kan de differentiatie naar voorgaande bevolkingsontwikkeling de 
kennis over de totstandkoming van de gemeentelijke stedelijkheid verbe-
teren. 
Uitgaande van de typeringen naar bevolkingsontwikkeling blijkt dat anno 
1971 plattelandsgemeenten niet voorkomen in de bevolkingsgroei typen 6, 24, 
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BI B2 B3 
35 2 2 
27 9 23 
23 2 -
45 4 4 
38 3 
39 7 29 
13 20 
32 18 
17 35 26 
40 6 22 
21 13 4 
4 1 - 6 
17 25 12 
9 9 55 
29 36 4 
- 25 42 
39 17 5 
20 20 33 
11 22 48 
9 18 64 
β 77 
9 14 32 
4 - 91 
N В OmdaL wordt uitgegaan van clusters bestaande uit gemeenten anno 1979 zijn de percentages voor de 
diverse jaren niet altijd gebaseerd op dezelfde aantallen Dit komt omdat een, na een bepaalde datum 
nieuw-gevormde gemeente, voor die datum geen urbanisatiegraadtypenng kan hebben 
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25, 31 en 36. Deze typen hebben a l l e als l a a t s t e fase of als voorlaatste 
fase een r e l a t i e f sterke bevolkingsgroei (z ie tabel 3 . 1 . ). Met andere woor­
den z i j bevinden zich qua bevolkingsontwikkeling i n een urbanisatiefase 
(bv. type 6) of hebben deze urbamsatiefase al achter de rug (bv. type З І 1 . 
Type 31 dat voor c i rca de h e l f t bestaat u i t v e r s t e d e l i j k t e plattelandsge­
meenten bestaat z e l f s voor de h e l f t u i t s t e d e l i j k e gemeenten. 
Ook de typen 2 1 , 9, 20 en 16 bestaan i n 1971 voor een groot gedeelte u i t 
v e r s t e d e l i j k t e plattelandsgemeenten (meer dan 73 %). 
T e g e l i j k e r t i j d bevatten de typen 20 en 16 een meer dan gemiddeld aandeel 
s t e d e l i j k e gemeenten. B l i jkbaar z i j n sommige van de gemeenten van deze t y ­
pen al zo ver i n het proces van v e r s t e d e l i j k i n g dat ze t o t steden z i j n ge­
worden. 
Type 20 heeft al sinds 1916 vestigingsoverschotten, type 16 pas sinds 1946 
maar de groei i s r e l a t i e f sterk. 
Met name typen 36, 24, 25, 2 1 , 9 en 6 kunnen dan ook worden aangeduid аіь 
typen die omstreeks 1880 nog gekenmerkt worden door wei m g of geen bevol­
kingsgroei ten gevolge van vertrekoverschotten maar die l a t e r een fase met 
vestigingsoverschotten hebben gehad die er mede aan heeft bijgedragen dat 
de gemeenten anno 1979 overwegend bestaan u i t v e r s t e d e l i j k t e plattelands­
gemeenten. 
Type 20, 16 en -als een aandeel van minimaal 20 % s t e d e l i j k e gemeenten 
wordt genanteerd (14)- ook de typen 3 1 , 15, 7 en 6 bevatten r e l a t i e f veel 
s t e d e l i j k e gtmeenten. 
Kortom, hoewel er sprake i s van enige samenhang tussen een bepaalde h i s t o ­
r ische bevolkingsontwikkeling en een urbamsatiegraad aan het eind van de 
beschouwde periode, i s de r e l a t i e m e t v o l l e d i g éénduidig. De informatie 
die i s vervat i n de typering naar bevolkingsontwikkeling kan dan ook een 
extra dimensie bieden die m e t naar voren komt b i j u i t s l u i t end gebruik van 
de CBS urbam'satiegraadtypering. Di t zal du ide l i j k naar voren komen in de 
volgende paragraaf. 
Behalve over de samenhang tussen de typeringen naar bevolkingsontwikkeling 
en de momentopname van 1971 kan namelijk v ia tabel 4 .2 . ook inz ich t worden 
verkregen i n verandering van de samenhang. Daartoe kan gebruik worden ge-
maakt van de afzonder l i jke samenhangen in enkele opeenvolgende meetjaren. 
In tabel 4 .2 . z i j n de afzonder l i jke samenhangen voor de vo lks te l l ings jaren 
194'', i960 en 1971 weergegeven. Aan de hand van deze benadering, waarbij 
informat ie over bevolkingsontwikkeling van gemeenten i s weergegeven via de 
typering naar bevolkingsontwikkeling en informat ie over de verandering naar 
s tede l i j khe id v ia de urbanisatiegraadtypering op een dr ie ta l momenten, zal 
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worden nagegaan of de typering naar bevolkingsontwikkeling een aanvullende 
waarde heeft op de urbanisatiegraadtypering. 
4 .3 .2 . Samenhang in de t i j d . 
Door de mate en de aard van samenhang van de typering naar bevolkingsont-
wikkel ing met de CBS urbani satiegraadtypering op 3 momenten na te gaan 
wordt getracht i nz i ch t te k r i jgen in de r e l a t i e tussen de vers tede l i j k ing 
volgens de urbanisatiegraad van het CBS (15) en de demografische verstede-
l i j k i n g op grond van de typologie naar bevolkingsontwikkeling. Met name zal 
er op worden gelet ó f , en zo ja hoe, per iodiser ing en fasering van de be-
volkingsontwikkel ing overeenkomt met of a fw i j k t van de ontwikkeling die 
naar voren komt u i t de urbanisatiegraadverandering. Door deze benadering 
kan de aanvullende waarde van de typering naar bevolkingsontwikkeling op de 
urbamsatiegraadtypering worden ve rdu ide l i j k t . 
De typen 36 en 25 zu l len h ier als voorbeeld worden gepresenteerd waaruit 
kan b l i j ken dat de informat ie u i t de typering naar bevolkingsontwikkeling 
(zoals faser ing, per iodiser ing en i n t e n s i t e i t ) relevante informat ie kan 
toevoegen aan de urbanisat iegraad-typering. 
Type 36 bestaat i n 1971 voor 96% u i t ve rs tede l i j k te plattelandsgemeenten, 
voornamelijk forensengemeenten (z ie daartoe kolom met subverdeling van ver-
s tede l i j k t e gemeenten i n tabel 4.2.) en c luster 25 bestaat voor 85% u i t 
ve rs tede l i j k te plattelandsgemeenten. H ie ru i t b l i j k t dat de gemeenten in de 
betreffende typen over het algemeen overeenkomen wat be t re f t urbanisat ie-
graad. De momentopname van de urbanisatiegraad van betreffende gemeenten 
zou echter geen i nz i ch t geven i n de mate van overeenkomst van de huidige 
fase van bevolkingsontwikkeling en de voorgaande fasen van bevolkingsont-
wikkel ing die t o t de huidige s i t ua t i e hebben bijgedragen. Daartoe zou ge-
bruik gemaakt kunnen worden van de voorgaande CBS typeringen. Vanuit deze 
invalshoek b l i j k t dat de gemeenten van type 25 in 1947 al voor 92% werden 
getypeerd als ve rs tede l i j k t p la t te land. Volgens tabel 4.2 i s het type in 
z i j n geheel i n 1971 ten opzichte van 1947 nauwelijks in s tede l i j khe id toe-
genomen. 
Voor de gemeenten van type 36 b l i j k t er meer te ¿I jn veranderd. Deze ge-
meenten werden in 1947 nog voor meer dan de h e l f t (57%) getypeerd als p l a t -
telandsgemeenten en voor meer dan één derde (38%) als ve rs tede l i j k t p l a t t e -
land. In 1971 behoort echter geen enkele van deze gemeenten meer t o t het 
p la t te land en i s 96% van de gemeenten een vers tede l i j k te plattelandsge-
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meente. 
B l i j kbaar waren de gemeenten van type 36 i n 1947 nog grotendeels p l a t t e -
landsgemeenten die daarna z i j n ve rs tede l i j k t . De gemeenten van type 25 wa-
ren echter al In 1947 ve rs tede l i j k t . 
Wanneer men nauwkeurig inz ich t wi l hebben in de per iodiser ing van de veran-
dering dan heeft verge l i j k ing van de urbanisatiegraad op de beschikbare 
meetpunten (bepaald door, en beperkt t o t , vo lks te l l ings jaren) als nadeel 
dat als het ware trends tussen tevoren afgebakende meetpunten worden be-
paald. Men brengt door deze afbakening ze l f een periodiser ing teweeg en 
tusent i jdse veranderingen worden verdoezeld. Voorzover verandering in urba-
nisat iegraad samenhangt met de aard van de bevolkingsontwikkeling in die 
periode, kan de typering naar bevolkingsontwikkeling h ier addit ieve i n fo r -
matie verstrekken. Door namelijk gebruik te maken van de gegevens over fa -
ser ing, per iodiser ing en i n t e n s i t e i t van de bevolkingsontwikkeling die in 
de typering naar bevolkingsontwikkeling i s vervat, of van de gegeven over 
de migrat ie-ontwikkel ing en die van na tuur l i j ke aanwas, kan een nauwkeu-
r i ge r i nz i ch t worden verkregen i n de totstandkoming van de algemene verste-
d e l i j k i n g zoals ui tgedrukt door de CBS urbanisatiegraad. Bovendien kan 
daartoe gebruik worden gemaakt van langere h is tor ische fasen in bevolkings-
ontwikkel ing dan de periode die de urbanisatiegraadmetingen beslaan. 
Zo ind iceer t de informat ie die i s vervat in de typering naar bevolkingsont-
wikkel ing dat er relevante verschi l len in de bevolkingsontwikkeling z i j n 
tussen gemeenten van type 36 en 25. Type 36 bestaat vooral u i t gemeenten 
die omstreeks 1900 enige vest iging hadden maar pas na de Tweede Wereldoor-
log zodanig dat er sprake i s van een fase van sterke bevolkingsgroei (zie 
f iguur 4 . 1 . ) . 
Type 25 daarentegen bestaat u i t gemeenten die vanaf c i rca 1900 een onafge-
broken fase met vestigingsoverschotten hebben (z ie f iguur 4 . 2 . ) . Beide u i t -
eenlopende ontwikkelingen hebben er desondanks toe geleid dat de typen anno 
1971 qua urbanisatiegraad overeenkomen en overwegend bestaan u i t verstede-
l i j k t e plattelandsgemeenten. 
Met andere woorden enig verschi l in bevolkingsontwikkeling i s weliswaar te 
vermoeden op grond van een verge l i j k ing van de ontwikkeling van de urbani-
satiegraad in enkele opeenvolgende meetjaren. De vergel i jk ingsmogel i jkheid 
i s echter beperkt. De beperking wordt met name veroorzaakt doordat de CbS-
typologie n ie t verder teruggaat dan 1947, zich beperkt t o t waarnemingen in 
de vo lks te l l ings ja ren en gebaseerd i s op meerdere variabelen maar n ie t op 
fasen van bevolkingsontwikkeling. De vraag sinds wanneer de gemeenten van 
type 25 zich i n een groei fase bevonden, of anders gezegd een fase met ves-
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t igingsoverschotten beleefden, is door v e r g e l i j k i n g van de urbanisatiegraad 
dan ook n i e t t e achterhalen. 
De typering naar bevolkingsontwikkeling daarentegen en met name de b i j b e ­
horende curven kan d i r e c t een beeld geven van de d i f f e r e n t i a t i e in fasen 
van bevolkingsontwikkeling, z e l f s vanaf 1880, tussen de beide typen. 
Een ander voorbeeld waaruit de aanvullende waarde van de typologie naar 
bevolkingsontwikkeling b l i j k t , b e t r e f t enkele van de genieenten die volgens 
de CBS-urbam'satiegraad i n 1971 behoren t o t het v e r s t e d e l i j k t e p la t te land 
of t o t s t e d e l i j k e gemeenten. Sommige van die gemeenten groeperen qua bevol­
kingsontwikkeling t o t het type 6. Wanneer voor deze gemeenten u i t s l u i t e n d 
de ontwikkeling van de urbanisatiegraad beschikbaar zou z i j n dan kan daar­
mee het volgende beeld worden geschetst. De betreffende gemeenten van type 
б waren i n 1947 nog overwegend plattelandsgemeenten (61%). In I960 heeft er 
ten opzichte van 1947 een v e r s t e d e l i j k i n g plaatsgevonden; nog maar 39% van 
de gemeenten behoort t o t het p l a t t e l a n d . Daarna heeft deze ontwikkeling 
doorgezet zodat i n 1971 geen enkele gemeente meer t o t het p lat te land be­
hoort en driekwart van de gemeenten v e r s t e d e l i j k t p la t te land is geworden. 
B l i jkbaar heeft de v e r s t e d e l i j k i n g in deze gemeenten met name in de periode 
1947-1971 plaatsgevonden. Enkele gemeenten z i j n echter reeds eerder verste­
d e l i j k t . Een i n d i c a t i e over de periode waarin d i t gebeurt is ontbreekt ech­
t e r . Met behulp van de informat ie u i t de typering naar bevolkingsontwikke­
l i n g kan echter enige informatie worden gegeven over de per iodiser ing van 
de vroegere demografische v e r s t e d e l i j k i n g . Bovendien kan de periode waar­
voor een recente v e r s t e d e l i j k i n g is waargenomen worden vergeleken met de 
periodiser ing van de demografische v e r s t e d e l i j k i n g . 
A l l e gemeenten van type 6 hebben als meest recente fase een toenemende 
groei . Sinds gemiddeld 1945 worden de gemeenten van d i t type groei geken­
merkt door vestigingsoverschotten (z ie tabel 3 . 1 ) . Deze vestigingsover­
schotten hebben b l i j k b a a r bijgedragen aan de v e r s t e d e l i j k i n g qua urbanisa-
tiegraad die voor de periode na 1947 b i j de betreffende gemeenten waarneem­
baar i s . Tot zover bevestigt de informatie u i t de typering naar bevolkings­
ontwikkeling dat vlak na de Tweede Wereldoorlog in de betreffende gemeenten 
een fase van demografische v e r s t e d e l i j k i n g heeft ingezet. De typering naar 
bevolkingsontwikkeling bevat echter nog addit ieve informat ie die er naar 
v e r w i j s t dat een k l e i n deel van de gemeenten reeds eerder een periode van 
demografische v e r s t e d e l i j k i n g heeft gekend. Hoewel de gemeenten van type 6 
van 1880 t o t na de Tweede Wereldoorlog overwegend vertrekoverschotten had­
den b l i j k t u i t tabel 3.1 ook dat b i jna één v i j f de deel van de gemeenten 
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rond de eeuwwisseling een korte periode met vestigingsoverschotten hebben 
gehad (gemiddeld van 1895 - 1908). Deze periode van demografische verstede-
lijking kan mede een verklaring zijn waarom anno 1947 nog maar 61% van de 
gemeenten van dit type tot het platteland behoort. 
4.4. Samenhang typering naar bevolkingsontwikkeling met Amsterdamse type-
ring van gemeenten. 
De Amsterdamse typering is een typologie die op basis van een combinatie 
van kenmerken is geconstrueerd door het Soci aal-Geografisch Instituut van 
de Universiteit van Amsterdam. Deze typologie is evenals de typologie naar 
bevolkingsontwikkeling van het Sociologisch Instituut van de Universiteit 
van Nijmegen uitgevoerd in het kader van het censusmonografieënproject. 
"Beide benaderingswijzen sluiten elkaar evenwel niet uit doch vullen elkaar 
veeleer aan" (16). 
0e Amsterdamse typering Is drievoudig: 
1. naar fysiek-morfologische kenmerken 
2. naar soci aal-morfologische kenmerken 
3. naar fysiek- en sociaal-morfologische kenmerken tesamen. 
Elke typering kan afzonderlijk in relat ie worden gebracht met de typering 
naar bevolkingsontwikkeling. Hieronder zal de aandacht vooral worden ge-
richt op de samenhang tussen de typering naar bevolkingsontwikkeling en de 
fysiek-morfologische typering. 
4 . 4 . 1 . Enkele uHgang spun ten. 
Er z i jn In verband met de analyse van de interdependentie tussen bevol-
kingsgroei en sociale verschijnselen verschillende benaderingswijzen moge-
l i j k . De aard van de beschikbare data bepaalt mede de gekozen benadering. 
Aangezien de demografische typering is gebaseerd op de tijdreeks 1880-1979 
voor bevolkingsgroei (een longitudinaal datum) en de Amsterdamse fysiek-
morfologische typering op de situatie anno 1971 (een statisch datum) kan 
ook In d i t geval van interdependentie het demografisch gegeven als onafhan-
keli jke en het fysiek-morfologische gegeven als het afhankelijke worden be-
naderd. De situatie van 1971 kan namelijk worden gezien als resultante van 
onder andere de demografische ontwikkelingen vóór 1971. 
Engelsdorp Gastelaars en Ostendorf merken op: 'materieel ruimtelijke ver-
houdingen en ontwikkelingen vormen de belichaming van maatschappelijke ver-
houdingen en ontwikkelingen' (17). Met andere woorden bevolkingsgroei en 
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verandering in bevolkingssamenstelling kunnen konsekwenties hebben voor de 
kwant i te i t (en k w a l i t e i t ) van de materieel ru imte l i j ke s t ructuur . Bovendien 
dient er rekening mee gehouden te worden dat een mater iee l - ru imte l i j ke 
structuur een r e l a t i e f stabiel karakter heeft ten gevolge van de lange l e -
vensduur van de materiële ar tefakten. D i t brengt met zich mee dat demogra-
f ische ontwikkelingen van vele decennia vó6r 1971, die zich dest i jds fy -
siek-morfologisch manifesteerden, konsekwenties kunnen hebben voor de fy -
siek-morfologische typering anno 1971. De mate waarin d i t het geval i s 
hangt mijns inziens echter mede af van de aard van opeenvolgende fasen in 
bevolkingsgroei. Bv.: een gemeente die een zeer onstuimige groeifase vóór 
WOU doormaakte die na WOU sterk verminderde zal in het algemeen in 1971 
een r e l a t i e f groter bestand aan oudbouw· hebben dan een gemeente die j u i s t 
na WOU in een r e l a t i e f sterke groeifase verkeert . Een dergel i jke ontwikke-
l i ng zal dan ook d i rec t van invloed z i j n op de fysiek-morfologische type-
r ing anno 1971 van de gemeente. 
De Amsterdamse fysiek-morfologische typering i s gebaseerd op de hoogste 
score van een gemeente op één der variabelen: aandeel woningen met een hoge 
huurwaarde, aantal inwoners, aandeel recent (na 1965) gebouwde woningen. 
De eerste twee variabelen hebben geen temporeel kenmerk dat eenduidig de 
konstrukt ie van logische samenhangen met de typering naar bevolkingsont-
wikkeling 1880-1979 mogelijk maakt. Luxe suburbane gemeenten (gebaseerd op 
variabele 1) en s tede l i j ke gemeenten (gebaseerd op variabele 2) kunnen na-
mel i jk zowel door een oude als door een recente groeifase worden geken-
merkt: een groot aandeel woningen met hoge huurwaarde kan voortkomen u i t 
recent gebouwde of oudere v i l l a ' s . Evenzo kan een grote bevolkingsomvang 
anno 1971 t o t stand komen door sterke groei rond de eeuwwisseling, na WOU 
of In de gehele periode. Wel w i j s t het kenmerk s tede l i j k erop dat er i n elk 
geval een sterke groeifase in de voorgaande periode moet z i j n geweest. Kor-
tom voor de typering ' luxe suburbaan' en de typering ' s t e d e l i j k ' kan daar-
om n ie t één overeenkomstige h is tor isch voorafgaande bevolkingsontwikkeling 
worden verondersteld. Uiteraard kan men h i e r u i t concluderen dat j u i s t i n -
formatie over de bevolkingsontwikkeling kan verduidel i jken voor welke ge-
meenten van de fysiek-morfologische luxe-suburbane of s tede l i j ke typen een 
bepaalde overeenkomstige bevolkingsontwikkeling opgaat. In de mogelijke 
d i f f e r e n t i a t i e op grond van de bevolkingsontwikkeling l i g t met name de 
waarde van de typologie naar bevolkingsontwikkeling. Hier zal echter van 
deze mogeli jkheid t o t d i f f e r e n t i a t i e worden afgezien en worden nagegaan i n 
hoeverre de typering naar bevolkingsontwikkeling óók van nut kan z i j n voor 
een d i f f e r e n t i a t i e van gemeenten die behoren t o t fysiek-morfologische type-
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ringen waarvoor de voorafgaande bevolkingsontwikkeling wél als overeenkom-
s t i g kan worden verondersteld, z i j het voor een recente h istor ische per io-
de. Met name de typering ' jong groeiend' die is toegewezen aan gemeenten 
die het hoogst scoren op variabele 3 (en die daarom m.i . beter 'recent 
groeiend' kan worden genoemd) en ook de typering 'plattelandsgemeente' voor 
gemeenten die op geen van de dr ie variabelen hoog scoren bieden de moge-
l i j k h e i d op logische gronden een overeenkomstige voorafgaande bevolkings-
ontwikkel ing te veronderstel len. 
Zoals vermeld, 1s de aanduiding 'recent groeiend' gebaseerd op een r e l a t i e f 
groot aandeel na 1965 gebouwde woningen en een gering aandeel vóór 1965 
gebouwde woningen. D i t zou moeten betekenen dat er voor de betreffende ge-
meenten vlak vóór '65 wat het woningbestand be t re f t een groei'faseverande-
r lng heeft plaatsgevonden. Deze groei faseverandering zal ook i n de bevol-
kingsgroei t o t u i t i n g moeten komen. Waarschi jn l i jk hangt de i n t e n s i t e i t van 
de nieuwe groei fase (of faseverandering) met name samen met het aandeel na 
'65 gebouwde woningen. Hoe groter het aandeel woningen i s dat i s gebouwd 
tussen '65 en '71 des te onstuimiger zal de recente fase van bevolkings-
groei z i j n ten opzichte van de voorgaande fase(n). 
De typer ing 'plattelandsgemeente' daarentegen i s gebaseerd op het r e l a t i e f 
ontbreken van woningen met hoge huurwaarde, recent gebouwde woningen en 
grote inwonersaantallen, ze z i j n noch luxe suburbaan, noch jong groeiend, 
noch s t e d e l i j k , ze zul len gekenmerkt z i j n door het ontbreken van perioden 
met belangr i jke groei of van Ingri jpende fasenveranderingen, noch in vroe-
gere t i j d (dan waren ze bv. s tede l i j k of luxe suburbaan geweest) noch in 
recente t i j d (jong groeiend). Er kan daarom worden verondersteld dat b i j 
'plattelandsgemeenten' vooral voor de gehele periode traag groeiende of 
ze l f s gemeenten met bevolkingsdaling te vinden z i j n . Ideaaltypisch gezien 
zouden de typering 'plattelandsgemeente' b i j u i ts tek van toepassing moeten 
z i j n op het type met de meest trage of ze l f s dalende bevolkingsgroei. De 
typering ' jong groeiend' daarentegen zou het meest to t u i t i ng moeten komen 
i n een type met een zeer intensieve groeifase, c .q . fase-verandering, sinds 
c i rca 1960. 
Kortom als een d i f f e r e n t i a t i e binnen de fyslek-morfologische typen ' l uxe-
suburbaan' en ' p l a t t e land ' op grond van de typen naar bevolkingsontwikke-
l i n g empirische waarde bez i t dan zouden: 
A) met name gemeenten van het type naar bevolkingsontwikkeling dat de 
sterkste associat ie vertoont met de Amsterdamse typering 'jonge groeige-
meente' moeten worden gekenmerkt door recente intensieve groeifase (die 
i n elk geval de periode na '65 bevat) . Daarentegen zou het type dat de 
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geringste asociat ie met de Amsterdamse typering jonge groei gemeente ver-
toont j u i s t moeten worden gekenmerkt door het afwezig z i j n van een re-
cente groei fase c .q . het verkeren in een recente bevolkingsafname. 
B) met name gemeenten van het type naar bevolkingsontwikkeling dat de 
sterkste associat ie vertoont met de Amsterdamse typering 'p la t te lands-
gemeente' het meest frequent gekenmerkt moeten z i j n door het afwezig 
z i j n van groei i n de gehele onderzoeksperiode. Het type dat de minste 
associat ie vertoont met de typering 'plattelandsgemeente' kan gekenmerkt 
worden door elk der 3 andere aanduidingen afzonder l i j k of samen en zal 
daarom i n elk geval gekenmerkt moeten worden door 1 of meer perioden van 
sterke groe i , ten gevolge van luxe suburbane ves t ig ing , s tede l i j ke groei 
of recente groe i . 
Welnu, met behulp van de kruistabel van Nijmeegse typen naar bevolkingsont-
wikkel ing en Amsterdamse fysiek-morfologische typering (tabel 4.3) i s na te 
gaan in welke mate een d i f f e r e n t i a t i e van de fysiek morfologische typen 
naar bevolkingsontwikkeling kan bijdragen aan het i nz i ch t i n de r e l a t i e 
tussen bevolkingsontwikkeling en de daarop volgende fysiek-morfologische 
st ructuur . 
De analyse van deze· samenhangen lever t bovendien een toepassing van de t y -
pologie naar bevolkingsontwikkeling in een sociaal-demografische beschr i j -
ving van gemeenten. 
4 .4 .2 . Samenhang van typering naar bevolkingsontwikkeling en fysiek-morfo-
logische typeringen 'recente groei gemeenten' en 'plattelandsgemeen-
t e n ' . 
Hoewel de Amsterdamse typeringen een onderscheid kennen naar v ie r gewestty-
pen waarbinnen de gemeenten z i j n vergeleken zal hieronder een overzicht 
worden gegeven van de samenhang van de Amsterdamse fysiek-morfologische t y -
pering met de Nijmeegse typering naar bevolkingsontwikkeling ongeacht de 
gewesttypering. Temeer omdat het geconstateerde verband onder constanthou-
ding van het gewesttype weliswaar sterker wordt (het verband i s het hoogst 
i n de centrale gewesten) maar bevestigd b l i j f t (18). 
Cramers V-waarde voor de mate van samenhang tussen de typering naar bevol-
kingsontwikkeling en de fysiek-morfologische typering bedraagt in tabel 
4 . 1 . .37. Oe nadruk b i j analyse van de aard van de samenhang tussen typen 
naar bevolkingsontwikkeling en de Amsterdamse typeringen z a l , gezien de ge-
dachtengang i n par. 4 . 4 . 1 . , l iggen b i j 'recente groei gemeenten' en ' p l a t t e -
landsgemeenten' . 
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4.4.2·1. Recente groei gemeenten. 
In de kolom 'recente groei gemeente' van tabel 4.3. blijkt het hoogste per-
centage voor te komen bij type 16: de gemeenten van dit type bevolkings-
groei hebben het meest frequent een fysiek-morfologlsch jonge structuur. 
Wanneer men zich uitsluitend baseert op Informatie uit de tabel, kan men 
gedeeltelijk de aard van de groeicurven van type 16 veronderstellen. De 
groeicurven zouden namelijk bij uitstek gekenmerkt moeten zijn door een in-
tensieve groei fase aan het eind van de onderzoeksperiode, volgend op een 
fase van trage groei. Dat deze veronderstelling terecht is blijkt onder 
andere uit figuur 4.3, verderop. 
Een geringere maar toch nog vrij sterke samenhang vertonen in afnemende 
volgorde de typen 36, 24 en 2 (minimaal 50 % van de gemeenten is een recen-
te groei gemeente). Ook deze typen zouden daardoor gekenmerkt moeten worden 
dat zij overwegend gemeenten bevatten met een groei fase als meest recente 
fase, volgend op een tragere groei fase, echter met een in de zojuist ge-
noemde volgorde afnemende intensiteit van verandering of duur daarvan. 
Voor type 16 en 24 zal middels vergelijking van de groeicurven van de be-
treffende typen worden nagegaan of deze gradatie In de bevolkingsontwikke-
ling Inderdaad waarneembaar is (19). 
B1j de typen 18, 7 en 3 komen in het geheel geen recente groelgemeenten 
voor. De gemeenten die tot deze typen behoren zijn overwegend plattelands-
gemeenten. Type 7 bevat bovendien relatief veel stedelijke gemeenten. Type 
18 bevat behalve plattelandsgemeenten ook luxe suburbane gemeenten. Vervol-
gens blijken type 31, gevolgd door type 20 het geringste aandeel recente 
groelgemeenten te bevatten. De gemeenten van type 31 en type 21 zouden, 
even afgezien van de gemeenten behorend tot de typen 18, 7 en 3, bij uit-
stek gekenmerkt moeten zijn door het afwezig zijn van een recente groeifa-
se. De gemeenten zouden zich zelfs In een dalingsfase kunnen bevinden die 
volgt op een voorgaande groei fase. 
Uit de voorgaande beschrijving volgt dat type 16 en 31 en in mindere mate 
type 24 en 20 wat recente groei fase betreft (recent heeft hier op zijn 
minst betrekking op de periode na 1965) eikaars ideaaltypische antipolen 
zouden moeten zijn. Visualisering der curven en vergelijking van de fasen 
van bevolkingsontwikkeling kunnen hierover informeren. 
Tabel 4.4. tot en met 4.7. zijn in deze verhelderend. Het blijkt dat alle 
gemeenten van type 16 als laatste fase een toenemende groei fase hebben (ook 
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Tabel 4.3: Gemeenten naar typering bevolkingsontwikkeling en Amsterdamse 
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Tabel 4.4: Laatste buigpunt voor bevolkingsontwikkeling volgens curven van 
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Tabel 4.5: Laatste buigpunt voor bevolkingsontwikkeling volgens curven van 
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Tabel 4.6: Laatste buigpunt voor bevolkingsontwikkeling volgens curven van 














































































Tabel 4.7: Laatste buigpunt voor bevolkingsontwikkeling volgens curven van 
















































































na '71 nog toenemend). Het buigpunt der curven is in het algemeen reeds 
vóór WOU gelokal iseerd. D i t hangt waarsch i jn l i j k samen met de i n t e n s i t e i t 
van de groei verandering. Een plotsel inge verandering om de t i jd reeks voor 
bevolkingsgroei wordt in een curve afgezwakt naar een meer ge le ide l i j k ver-
loop. Daardoor kan in de curve eerder een nieuwe fase zichtbaar z i j n dan in 
de empirische t i j d reeks . Met andere woorden: het buigpunt in de curve ver-
schu i f t daardoor naar voren. Na 1947 hebben de betreffende gemeenten gemid-
deld een vestigingsoverschot (z ie f iguur 4 .3 ) . 
U i t het overzicht van buigpunten en aard van de bevolkingsontwikkeling van 
gemeenten van type 24 (z ie tabel 4 .5 . ) b l i j k t dat ook type 24 (zie f iguur 
4.4) evenals type 16 (z ie f iguur 4.3) als meest recente bevolkingsontwikke-
l i n g een fase van toenemende groei heeft. Opvallend i s dat de convexe fase 
v r i jwe l de gehele periode na 1890 l i j k t te beslaan met voor 5 gemeenten een 
t i j d e l i j k e afzwakking van de groei in de periode 1910-1930. Daardoor kan de 
verandering in groeifase minder ingr i jpend z i j n dan die van het ideaal ty-
pische c lus ter 16 met als gevolg dat type 24 i n mindere mate bestaat u i t 
recente groei gemeenten dan type 16 ondanks dat gemeenten van type 24 gemid-
deld vanaf 1941 en gemeenten van type 16 gemiddeld vanaf 1947 vest igingso-
verschotten hebben. 
In tegenste l l ing t o t type 16 en 24 hebben de gemeenten van type З^ i " h e t 
algemeen (13 van de 16) als meest recente fase een absoluut dalende bevol­
kingsomvang, die in de periode na 1962 begint. Z i j hebben daarentegen wel 
een sterke groei gehad in de voorgaande periode (zie f iguur 4 . 5 ) . 
Het type dat op type 31 na het laagst scoort op de typering recente groei-
gemeente is type 20. Volgens de verwachte samenhang tussen aard van bevol­
kingsgroei en resulterende fysiek-morfologische s i t u a t i e anno 1971 zouden 
ook de curven van d i t type gekenmerkt moeten worden door een recent geringe 
bevolkingsgroei of bevolkingsdaling z i j het in mindere mate dan type 3 1 . 
Tabel 4.7 toont dat de groeicurven van type 20 wat de laatste fase b e t r e f t 
het volgende kenmerk b e z i t t e n : in de periode na 1950 komen de meeste ge­
meenten terecht in een fase van afnemende groei (4 gemeenten weten de groei 
t e handhaven). Maxima worden echter volgens de funkt ies nog n i e t algemeen 
bere ikt vóór 1984 (z ie f iguur 4 .6) . Slechts 4 curven van de 11 concave cur-
ven bereiken recent een maximum. Type 31 daarentegen (z ie tabel 4 .6 . ) heeft 
voor 14 van 16 curven een maximum dat reeds eind jaren '60, begin jaren '70 
wordt bere ik t . Type 31 wordt du ide l i j k gekenmerkt door een recent dalende 
bevolkingsomvang. Type 20 z i t nog in de overgang van afnemende groei naar 
dalende bevolkingsomvang. 
Samenvattend b l i j k t u i t het voorafgaande onder andere dat het type naar be-
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volkingsontwikkeling dat de sterkste mate van samenhang vertoont met de 
fysiek-morfologische typering 'recente groei gemeente' (type 16) een andere 
histor ische bevolkingsontwikkeling heeft gehad dan het type naar bevol-
kingsontwikkeling dat slechts ie ts minder samenhangt met de fysiek-morfolo-
gische typering 'recente groei gemeente' (type 24). Met name van het eerst -
genoemde type naar bevolkingsontwikkeling l i j k t de faseverandering het 
meest ingr i jpend. Beide typen worden echter gekenmerkt door een recente i n -
tensieve groeifase. Daarentegen hebben typen naar bevolkingsontwikkeling 
die nauwelijks samenhangen met de fysiek-morfologische typering 'recente 
groei gemeente' (type 31 en type 20) recent he tz i j een dalende bevolkings-
omvang of een afnemende groe i . 
Met andere woorden de d i f f e r e n t i a t i e die binnen de stat ische typering " re -
cente groei gemeente' kan worden aangebracht met behulp van de (Jynamische 
typering naar bevolkingsontwikkeling komt to t u i t i ng in logisch in te rp re -
teerbare re la t ies tussen fasen van bevolkingsontwikkeling en daarop volgen-
de fysiek-morfologische st ructuur . U i ts lu i tend gebruik van de fysiek morfo-
logische typering zou, zoals ook b l i j k t u i t de verge l i j k ing van gemeenten 
behorend t o t typen 16 en 24 die overwegend 'recent groeiend' z i j n , d i f f e -
ren t i a t i e in de h is to r isch voorafgaande bevolkingsontwikkeling kunnen ver-
hul len. 
In de volgende paragraaf zal de re l a t i e tussen bevolkingsontwikkeling en de 
fysiek morfologische typering 'plattelandsgemeente' nader worden beschre-
ven. 
4 .4 .2 .2 . £l£tte2andsgemeenten^ 
In paragraaf 4 .4 .1 i s onder andere gesteld dat gemeenten die behoren to t 
het type naar bevolkingsontwikkeling dat het s terkst samenhangt met de t y -
pering 'plattelandsgemeente' het meest gekenmerkt moeten z i j n door afwe-
zigheid van enige fase van groe i . Voor gemeenten van het type dat ie ts min-
der sterk samenhangt met de typering 'plattelandsgemeente' zou er al sprake 
van enige groei kunnen z i j n . Hierna zal worden nagegaan of deze systematiek 
zich i n de gegevens manifesteert . 
De sterkste samenhang met de typering 'plattelandsgemeenten' anno 1971 ver-
tonen de gemeenten die behoren to t het type 3. Van deze gemeenten i s v o l -
gens tabel 4.3 9SÍ getypeerd als plattelandsgemeente. Geen enkele gemeente 
van d i t type bevolkingsgroei i s fysiek-morfologisch getypeerd als s tede l i j k 
of recent groeiend. Op grond daarvan kan worden verwacht dat geen enkele 
gemeente een bevolkingsontwikkeling bez i t die wordt gekenmerkt door een i n -
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tens i eve of langdurige groei fase in de onderzoeksperiode. Inderdaad hebben 
gemeenten van bevolkingsgroeitype 3 de meest trage bevolkingsontwikkeling, 
i n casu ze l f s een bevolkingsdaling, gezien over de periode 1880-1979. Zie 
bi jvoorbeeld de ontwikkel ing van de gemeente Leens, f iguur 4.7. Ui t d i t 
voorbeeld b l i j k t dat de ontwikkeling wordt gekenmerkt door weinig i n g r i j -
pende f l uc tua t i es . D i t i s vooral een gevolg van het f e i t dat de betreffende 
gemeenten permanent een vertrekoverschot hebben gehad to t gemiddeld 1975. 
Om de waarde van een d i f f e r e n t i a t i e van 'plattelandsgemeenten' naar typen 
bevolkingsontwikkeling aan te geven, wordt h ie r volstaan met een beknopte 
t o e l i c h t i n g . In afnemende volgorde b l i j ken ook de typen 1 , 5, 4 en 8 anno 
1971 voor het grootste deel u i t plattelandsgemeenten te bestaan (circa dr ie 
kwart tegenover ie ts meer dan de h e l f t van a l l e gemeenten in Nederland, zie 
tabel 4 .3 ) . Ondanks de grote mate van samenhang tussen deze typen naar be-
volkingsontwikkel ing en de fysiek morfologische typering 'plattelandsge-
meente' i s de samenhang toch n ie t vo l led ig en geven de typen naar bevol-
kingsontwikkel ing ook een eigen kenmerk aan. Zoals kan worden opgemaakt u i t 
tabel 3.1 b l i j k t onder andere dat, i n ongeveer dezelfde volgorde waarin de 
samenhang tussen de typen 3, 1 , 5, 4 en 8 met de typering 'plat telandsge-
meente' afneemt, het gemiddelde percentage bevolkingsgroei voor de periode 
1880-1979 toeneemt. B l i jkbaar bestaat er tussen de fysiek-morfologische 
p ia t te landss i tua t ie anno 1971 en de voorafgaande histor ische bevolkingsont-
wikkel ing een zodanige r e l a t i e dat de meest trage bevolkingsontwikkeling 
heeft geleid t o t het sterkste plat te landskarakter. 
Verder kan u i t tabel 3.1 worden afgeleid dat z i ch , met betrekking to t het 
jaar waarin een omslag in het migratiesaldo optreedt, eveneens min of meer 
dezelfde volgorde manifesteert als b i j de afname in samenhang tussen type-
r ing naar bevolkingsontwikkeling en fysiek-morfologische typering ' p l a t t e -
landsgemeente'. Hadden de gemeenten van type 3 nog to t 1975 vertrekover-
schotten, i n gemeenten van type 5 kwam hieraan al in 1973 een eind. Voor 
gemeenten van type 8, type 1 en type 4 kwam de omslag respect ievel i jk in 
1969, 1967 en 1964. Vergel i jk daartoe ook de ontwikkel ing van Leens, type 3 
( f iguur 4.7) en de ontwikkel ing van Veendam, type 8 ( f iguur 4 .8) . 
Samenvattend va l t u i t het voorgaande n ie t al leen op te maken dat de ver-
ondersteld eenduidige r e l a t i e tussen het ontbreken van omvangrijke bevol-
kingsgroei fasen in de onderzochte periode en de fysiek-morfologische type-
r ing 'plattelandsgemeente' aan het eind van de periode gehandhaafd kan 
b l i j ven voor typen naar bevolkingsontwikkeling die r e l a t i e f sterk samen-
hangen met 'plattelandsgemeenten'. Ook l i j k t de conclusie gerechtvaardigd 
dat er binnen deze eenduidige r e l a t i e een d i f f e r e n t i a t i e naar kenmerken van 
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bevolkingsontwikkeling kan plaatsvinden die een nauwkeuriger beschr i jv ing 
mogelijk maakt. 
De tegenpool, wat be t re f t het aandeel plattelandsgemeenten, wordt overigens 
gevormd door type 36 (z ie f l g . 4.1) en i n mindere mate door de typen 2 1 , 16 
en 25 (20). Deze typen bevatten geen t o t maksimaal 15 % plattelandsgemeen-
ten. Zonder het bevolkingsverloop van de typen te kennen of te weten op 
welke fysiek-morfologische typering de typen wél hoog scoren zou men kunnen 
veronderstellen dat de typen 36, 21 , 16 en 25 hé t z i j een fase met r e l a t i e f 
sterke groei door vestigingsoverschotten achter de rug hebben he tz i j zich 
nog in een dergel i jke fase bevinden (anders waren ze immers i n 1971 nog 
plattelandsgemeenten geweest). 
Inderdaad b l i j k t volgens tabel 3 . 1 . dat gemeenten van de genoemde typen 
naar bevolkingsontwikkeling een r e l a t i e f sterke groei hebben gehad. De be-
volkingsomvang van gemeenten van type 36 i s ze l fs meer dan vert ienvoudigd. 
Gemeenten van type 36 hadden omstreeks de eeuwwisseling vestigingsover-
schotten. Na een onderbreking hiervan van d r c a 1910 t o t het einde der j a -
ren der t ig heeft driekwart van de gemeenten van d i t type na gemiddeld 1937 
weer vest ig ingssald i . Met name door deze laa ts te vestigingsfase hebben de 
gemeenten van d i t type de sterkste bevolkingsgroei van a l l e typen. 
Ruim de h e l f t van de gemeenten van de typen 21 , 16 en 25 hebben omstreeks 
de eeuwwisseling ves t ig ingssa ld i . B i j de gemeenten van type 25 weet deze 
vestigingsfase zich te handhaven. Voor de gemeenten van de typen 21 en 16 
wordt de vestigingsfase echter onderbroken van c i rca 1910 to t 1940. Daarna 
hebben vr i jwe l a l l e gemeenten van deze typen weer vestigingsoverschotten 
zodat ze weer i n een groei fase terecht komen. 
Samenvattend· De Amsterdamse fysiek-morfologische typeringen vertonen een 
s ta t i s t i sche samenhang met de typering naar bevolkingsontwikkel ing. 
Om een indruk te k r i jgen van de empirische waarde van die samenhang en 
daarmee van de gebruikswaarde van de typologieën i s de aard van de samen-
hang nagegaan tussen de bevolkingstypering en de fysiek-morfologische cate-
gorieën 'recente groei gemeente' en 'plattelandsgemeente'. Daartoe i s -zon-
der gebruik te maken van informatie u i t de typen naar bevolkingsontwikke-
l i ng een veronderste l l ing gemaakt over de mogelijke aard van de vooraf-
gaande bevolkingsontwikkeling. Na confrontat ie van de veronderstelde bevol-
kingsontwikkeling met de werkel i jke bevolkingsontwikkeling bleek dat de 
veronderstelde re la t ies tussen bevolkingsontwikkeling en h is tor isch daarop 
volgende fysiek-morfologische structuur gehandhaafd konden b l i j v e n . U i t d i t 
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resul taat mag worden afge le id dat de samenhang tussen de fysiek-morfolo-
gische typering en de typering naar bevolkingsontwikkeling empirische re le -
vantie bez i t . Daarbij wordt er van uitgegaan dat de resultaten van de ge-
analyseerde samenhangen Ind i ca t i e f z i j n voor de n ie t geanalyseerde samen-
hangen. Tot deze laa ts te behoren de samenhangen tussen de typering naar be-
volkingsontwikkel ing en de fysiek-morfologische categorieën ' luxe subur-
baan' en ' s t e d e l i j k ' . Deze z i j n n ie t geanalyseerd andat de categorieën 
' luxe suburbaan' en ' s t e d e l i j k ' i n tegenste l l ing to t de categorieën 'recent 
groeiend' en ' p l a t t e l and ' i n het midden laten of deze fysiek-morfologische 
typering to t stand komt door recente of h is tor ische bevolkingsontwikkel in-
gen. Op basis van deze fysiek-morfologische typeringen kunnen daarom geen 
eenduidige veronderstel l ingen worden gemaakt over daaraan voorafgaande 
fasen van bevolkingsontwikkel ing. Met andere woorden een samenhang tussen 
de betreffende fysiek-morfologische categorieën en de typering naar bevol-
kingsontwikkeling kan n ie t geïnterpreteerd worden zonder inhoudel i jke 
informatie over de typen naar bevolkingsontwikkeling. Een voorbeeld daarvan 
vormen de gemeenten van type 25. Circa twee derde van de gemeenten z i j n 
luxe suburbaan. De gemeenten kunnen deze typering hebben verkregen door 
recente vestigingsvoorschotten van allochtone welgestelden maar ook doordat 
z i j vroeger vest igingsplaats waren voor allochtone welgestelden die daar nu 
nog steeds wonen. Recent zouden dergel i jke voormalige vestigingsplaatsen 
ze l f s vertrekgemeenten kunnen z i j n . Een oplossing kan al leen worden verkre-
gen door type 25 nader te bezien. U i t de typering naar bevolkingsontwikke-
l i ng b l i j k t dat v r i jwe l a l l e gemeenten van d i t type zich al rond de eeuw-
wissel ing in een groeifase bevonden, vooral teweeg gebracht door v e s t i -
gingssaldi die ze nu nog steeds hebben. Dat het aandeel woningen met een 
hoge huurwaarde r e l a t i e f groot is (c r i te r ium voor kenmerk luxe suburbaan) 
kan dan ook al leen daardoor te verklaren z i j n dat ook de oudere woningen 
een hoge huurwaarde hebben (21). 
In de volgende paragraaf, waar de samenhang tussen de typering naar bevol-
kingsontwikkeling en sociale achterstand aan de orde komt, zul len de ge-
meenten van d i t type eveneens u i tvoer ig worden beschreven. Daardoor zal het 
beeld over deze gemeenten verder kunnen worden gecompleteerd. 
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4.5. Samenhang typering naar bevolkingsontwikkeling met sociale achter-
standscores van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
4 .5 .1 . 2.nleÌ<1Ìn9· 
Evenals b i j de analyse van de samenhang tussen typering naar bevolkingsont-
wikkel ing en de CBS-urbam'satiegraadtypering respect ieve l i jk de Amsterdamse 
typeringen gaat het er ook b i j de analyse in deze paragraaf om, welke extra 
informat ie gebruik van de typologie naar bevolkingsontwikkeling biedt b i j 
soci aal-demografi sehe benaderingen. Daartoe wordt eerst onderzocht of een 
eventuele s ta t i s t i sche samenhang logisch interpreteerbaar l i j k t . Als d i t zo 
i s , kan d i t resu l taat namelijk verwijzen naar de betrouwbaarheid van de be-
trokken typologieën. Vervolgens kan dan worden nagegaan welke addi t ionele 
informatie de typologie naar bevolkingsontwikkeling geeft aan de typologie 
naar sociale achterstand. 
De sociale achterstandscore is volgens het SCP i n de eerste plaats een mid-
del " . . . om sociale achterstanden en daarmee verbonden: een cumulatie van 
sociale en cul ture le, problemen op te sporen en ru im te l i j k en admin is t ra t ie f 
te loca l iseren. Het bele id dat zich op deze sociale en cu l tu re le problemen 
r i c h t , kan hierdoor een zekere o r iën ta t ie worden geboden" (22). Een derge-
l i j k e o r iën ta t ie l i j k t al leen maar aan grondigheid te kunnen winnen wanneer 
deze tevens wordt gebaseerd op een indruk van de vroegere en huidige ont-
wikkel ing van migra t ie , na tuur l i j ke aanwas en to ta le bevolkingsomvang. Deze 
idee kan onder andere worden afgeleid u i t bevindingen van een studie over 
plattelandskernen i n Nederland. Hier in komt namelijk naar voren dat er een 
groot verschi l i s i n ' r i j kdom' tussen sterk groeiende en kwijnende kle ine 
kernen, maar ook d i f f e r e n t i a t i e in ri jkdom tussen de afzonder l i jke groeien-
de kernen (23). Er i s geen reden om aan te nemen dat deze samenhang tussen 
al of n ie t groeien en ' r i j kdom' van een gemeente afwezig zou z i j n als n ie t 
k le ine kernen maar a l l e gemeenten van Nederland eenheid van onderzoek zou-
den z i j n . Het SCP merkt overigens ze l f ook op dat verandering i n de r e l a -
t ieve pos i t ie van sociale achterstand van gemeenten met name twee oorzaken 
heef t , namelijk migrat ie (die vaak se lec t ie f van aard is ) en verandering 
van toestandgegevens ongeacht migrat ie (24). Met andere woorden een demo-
grafische component wordt door het SCP ze l f als één van de hoofdfactoren 
voor de (verandering in) sociale achterstand gepresenteerd. 
In tabel 4 . 1 . z i j n per type bevolkingsgroei de gemiddelde scores van socia-
le achterstand weergegeven. Daaruit b l i j k t onder andere dat gemeenten die 
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anno 1971 tot het type met de grootste sociale achterstand behoren (type 3) 
tevens de geringste bevolkingsgroei hebben voor de periode 1880-1971 (zie 
tabel 3 . 1 . ) . Daarentegen hebben de gemeenten die in 1971 behoren tot het 
type met de meest gunstige sociale positie ju is t de hoogste procentuele 
bevolkingstoename. 
Overigens bli jken a l le typen met een geringe bevolkingsgroei, met name de 
typen 3, 1 , 5, 12, 4 en 8, een relat ief slechte sociale positie te bezit-
ten. Daarentegen z i jn de gunstige scores te vinden bij de typen met een 
sterke groei, met name de typen 16, 24, 21 , 9, 31 , 25 en 36. De overige ty-
pen nemen de neutrale posities in . 
Aangezien er -op grond van het voorgaande- een bepaalde samenhang l i j k t te 
bestaan tussen sociale achterstand anno 1971 en het type bevolkingsontwik-
keling van 1880 tot 1979 zal hierna nauwkeuriger worden ingegaan op die sa-
menhang, hoewel niet uitputtend. Een mogelijke benadering daarbij is b i j -
voorbeeld om door vergelijking van bevolkingsgroei typen, die gemiddeld een 
overeenkomstige sociale achterstand hebben, na te gaan of informatie over 
de bevolkingsontwikkeling het inzicht, uitsluitend verkregen via de sociale 
achterstandstypering, kan verbeteren. 
Een andere mogelijkheid van benadering zou b.v. zi jn om typen naar bevol-
kingsontwikkeling met hoge en typen met lage sociale achterstand met elkaar 
te vergelijken wat betreft hun specifieke bevolkingsontwikkeling. Mede ge-
zien het i l lustrat ieve doel vindt er echter een beperking plaats tot de 
eerstgenoemde mogelijkheid. In paragraaf 4.5.2 zal in dat kader aandacht 
worden gegeven aan typen naar bevolkingsontwikkeling met een re lat ief grote 
sociale achterstand. In paragraaf 4.5.3 komen vervolgens gemeenten met een 
re la t ie f geringe sociale achterstand aan de orde. 
4 .5 .2 . Enkele typen bevolkingsontwikkeling met re la t ie f grote sociale 
achterstand. 
Uit tabel 4 . 1 . Is op te maken dat typen 3, 5, 1 en 8, met achtereenvolgens 
gemiddelde sociale achterstandscores van 0,889, 0.810, 0.621 en 0.595, in 
1971 de meest ongunstige posities innemen. Wanneer daarnaast tabel 3 . 1 . 
wordt geraadpleegd dan b l i j k t dat typen 3 (zie figuur 4 . 7 ) , 1 en 5 de typen 
z i jn die de meest trage percentuele groei voor de periode 1880-1979 hebben 
gehad. Type 8 (zie figuur 4.8) wordt echter in traagheid van bevolkings-
groei vooraf gegaan door de typen 12 en 4. In het algemeen komen bij deze 
typen tijdens de onderzoeksperiode nauwelijks fasen van exceptionele groei 
voort. Aan het eind van de periode verkeren veel gementen In een fase van 
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toenemende g r o e i , vooral tengevolge van migrat ie-overschotten. 
Opzienbarend i s dat de jaren vanaf wanneer de betreffende typen een migra­
t ie-overschot vertonen, de typen 3, 5, 1 en θ i n v r i j w e l dezelfde volgorde 
plaatsen als b i j de sociale achterstandscores: type 8 v o l g t weer op 3 en 5. 
Het type met de meest recente omslag (type 3 i n 1975) en dus de langste 
periode met vertrekoverschotten i s tevens het type met de grootste sociale 
achterstand. In tabel 4.8 z i j n de kenmerken van enkele typen weergegeven i n 
afnemende volgorde van sociale achterstand. 
De gegevens u i t de staat z i j n als volgt samen te vat ten. De typen 3 en 5 
hebben migratie-overschotten sinds het begin der jaren '70, de typen 1 en 8 
sinds het einde der jaren '60 en de typen 12 en 4 sinds het begin der jaren 
'60. 
B l i jkbaar verschi l len de typen 1 en 8 enerzi jds en de typen 12 en 4 ander­
z i j d s n i e t zozeer i n groeitempo voor de gehele onderzoeksperiode maar wel 
i n de duur van de recente groeiperiode. De migratie-overschotten b i j de 









































typen 1 en 8 manifesteren zich namelijk pas vanaf 1967 en 1969: 4 j a a r en 2 
j a a r vóór de meting van de sociale achterstand. Waarschi jn l i jk heeft de 
nieuwe groei fase dan nog nauwelijks consequenties kunnen hebben voor de so-
c ia le s i t u a t i e , of r e l a t i e f gezien: minder consequenties dan voor de so-
c ia le s i t ua t i e van de gemeenten behorend to t de typen 12 en 4. 
Het voorgaande w i j s t -althans voor de beschreven typen naar bevolkingsont-
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wikkel ing- op een systematische re l a t i e tussen een h is tor isch voorafgaande 
trage bevolkingsgroei en een la te r volgende sociale achterstand. Tevens 
wordt daarui t echter du ide l i j k dat binnen deze r e l a t i e zich een d i f f e ren -
t i a t i e manifesteert. Afhankel i jk van de mate van bevolkingsgroei en de pe-
r iod ise r ing van de migrat iesald i var ieer t namelijk de sociale achterstand. 
J u i s t derge l i jke Informatie als de per iodiser ing is beschikbaar in de typo-
log ie naar bevolkingsontwikkeling en b l i j f t verhuld b i j u i t s l u i t end gebruik 
van de stat ische sociale achterstand typer ing. 
4 .5 .3 . Enkele typen bevolk ingsontwikkel ing met r e l a t i e f geringe sociale 
achterstand. 
Het andere u i te rs te qua sociale achterstand wordt ingenomen door de typen 
36 en 25 (z ie tabel 4 . 1 . ). Beide typen bestaan u i t r e l a t i e f welvarende ge-
meenten. Type 36 heeft een score van -0.986 en type 25 een score van 
-0.979. Er i s b l i j kbaa r nauwelijks sprake van d i f f e r e n t i a t i e tussen de t y -
pen i n hun sociale p o s i t i e . Ook in d i t geval kan de vraag worden gesteld of 
met behulp van informat ie over de bevolkingsgroei tussen 1880 en 1979 een 
relevante d i f f e r e n t i a t i e wordt aangebracht die het i nz i ch t in (het ontstaan 
van) de re la t ieve sociale pos i t i e anno 1971 verbeter t . Of anders geformu-
leerd : kan informat ie over bevolkingsgroei van gemeenten over een langere 
periode - b i j een v r i jwe l ge l i j ke re la t ieve sociale pos i t i e - een relevante 
d i f f e r e n t i a t i e aanbrengen die n ie t b l i j k t u i t de sociale achterstand-type-
r ing? In het onderstaande zal worden getracht hierop een antwoord te geven. 
De gemeenten van type 36 hebben In 1971 n ie t alleen de minste sociale 
achterstand maar volgens tabel 3 . 1 . ook de sterkste bevolkingsgroei voor de 
periode van 1880 to t 1971. De gemeenten van type 25 hebben, op die van type 
36 na, de geringste sociale achterstand en de sterkste bevolkingsgroei. Tot 
zover l i j k t er wat be t re f t de r e l a t i e bevolkingsgroei en sociale achter-
stand nauwelijks verschi l te bestaan tussen de typen. Anders wordt het 
wanneer wordt gelet op de periode waarin de groei to t stand is gekomen. De 
gemeenten van type 36 worden met name gekenmerkt door een exceptionele fase 
van toenemende groei aan het einde van de onderzoeksperiode. 
De groei l i j k t vooral veroorzaakt te worden door de aanhoudende migrat ie-
overschotten. Driekwart van de gemeenten van type 36 b l i j k t zich in 1971 
gemiddeld reeds een d r i e ta l decennia i n een fase van migratie-overschotten 
te bevinden. Tot d i t type behoren gemeenten als Krimpen aan de I J s s e l , Ca-
pel Ie aan de I Jsse l , Poortugaal, Spi jkenisse, Zoetermeer, Bunnik, Nieuwe-
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gein. Leusden en Heerhugowaard (zie f iguur 4 . 1 ) . Oi t z i j n gemeenten in de 
buurt van grote steden zodat kan worden aangenomen dat ze met name jonge 
gezinnen met kinderen en bovenmodale inkomens herbergen die de steden w i l -
den en konden ver la ten. Om deze veronderstel l ing enigszins te aff i rmeren 
kan te rade worden gegaan b i j de Amsterdamse typeringen die immers mede 
z i j n gebaseerd op kenmerken als gezinsfase en de welstand van de bewoners 
en de huurwaarde van de woningen. Volgens de Amsterdamse typeringen in t a -
bel 4 . 1 . bevatten de betreffende gemeenten r e l a t i e f veel na 1965 gebouwde 
woningen (de groei gaat nog steeds door) en r e l a t i e f veel jonge al lochtone 
gezinnen die r e l a t i e f welgesteld z i j n . 
Hoewel de gemeenten van type 25 qua sociale achterstand in 1971 v r i jwe l de-
zelfde pos i t ie innemen als die van type 36 en voor de periode 1880-1979 
vr i jwe l dezelfde bevolkingsgroei hebben, b l i j k t met name de per iodiser ing 
van de bevolkingsgroei anders te z i j n . Ui t tabel 3 . 1 . kan worden afgelezen 
dat zich i n de gemeenten van type 25 in tegenste l l ing t o t die van type 36 
al sinds de eeuwwisseling een langdurige fase met toenemende groei manifes-
teer t (z ie f i g . 4 .2 ) , z i j het dat er recent een neiging t o t afnemende groei 
optreedt. De groeifase va l t v r i jwe l samen met de langdurige migrat ie-over-
schotten. A l le gemeenten van d i t type heboen namelijk vanaf de eeuwwisse-
l i ng vestigingsoverschotten die in de meeste gevallen ook aan het eind van 
de onderzoeksperiode nog voortduren. 
U i t de verge l i j k ing van typen naar bevolkingsontwikkeling 36 en 25, die qua 
sociale achterstand anno 1971 vr i jwe l overeenkomen, b l i j k t dat de aard van 
de histor ische bevolkingsontwikkeling en met name de per iodiser ing van de 
groeifasen aanmerlijk ve rsch i l t . B i j u i t s l u i t end gebruik van de stat ische 
sociale achterstandtypering zou deze d i f f e r e n t i a t i e n ie t naar voren z i j n 
gekomen. Overigens zou men gezien de bevolkingsontwikkeling van type 25 
kunnen verwachten dat deze gemeenten anno 1971 r e l a t i e f veel oudere wo-
ningen, oudere bevolking etc . herbergen. Hoe kan nu worden verklaard dat er 
volgens de sociale achterstandscore toch sprake i s van een r e l a t i e f gun-
st ige sociale posi t ie? Ter beantwoording van die vraag is i d e n t i f i c e r i n g 
van de samenstellende gemeenten richtinggevend. Tot die gemeenten behoren 
namelijk plaatsen als Blaricum, Soest, De B i l t , Heiloo en Castricum. Het 
vermoeden r i j s t dat het h ie r de eerste 'suburbs' be t re f t waar met name wei-
gestelden u i t de steden zich i n de eerste h e l f t van deze eeuw vestigden. De 
aard van de vest igingsplaats en de daarbi j behorende bebouwing, v i l l a ' s en 
landhuizen, kunnen ertoe hebben bijgedragen dat de woningen goed z i j n on-
derhouden en inmiddels door een volgende generatie wel gestel den worden be-
woond. Ook d i t vermoeden kan weer worden gehouden tegen de resul taten van 
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de Amsterdamse typeringen. Volgens deze typeringen (z ie tabel 4 .1 . ) b l i j ken 
de gemeenten van type 25 inderdaad i n sterke mate luxe suburbaan te z i j n 
zowel fysiek-morfologisch (veel woningen met hoge huurwaarde) als sociaal 
demografisch (veel al lochtone welgestelden) maar, i n tegenstel l ing to t de 
genteenten van type 36, ook oud-luxe suburbaan (oud verwi js t naar de gezins-
fase van inwoners). Met andere woorden hoewel in de gemeenten van type naar 
bevolkingsontwikkeling 25 de groeifase reeds rond de eeuwwisseling i s be-
gonnen, waardoor een r e l a t i e f groot deel van bewoners als bebouwing anno 
1971 op l e e f t i j d i s , wordt d i t n ie t merkbaar aan de sociale achterstand. 
Deze i s v r i jwe l even gunstig als die van de recent groeiende gemeenten van 
type 36 waar zowel bewoners als bebouwing nog r e l a t i e f jong z i j n . Waar-
s c h i j n l i j k hangt de gunstige s i t ua t i e anno 1971 in de type 25 gemeenten 
samen met de gunstige sociale samenstelling van de vroegere migranten en de 
aard van de bebouwing, die op z i j n beurt telkens weer de wat oudere, beter 
gesitueerde vestigers aantrekt . 
In bovenstaande beschr i jv ing van de samenhang tussen typen naar bevolkings-
ontwikkeling en sociale achterstandscores z i j n slechts de meest extreme t y -
pen naar bevolkingsontwikkeling aan de orde geweest. De samenhang voor de 
minder extreme typen zal a l l i c h t wat minder eenduidig z i j n . Toch wordt de 
beschr i jv ing h ier beëindigd in de overtuiging dat door middel van de excur-
s ie over de samenhang van typering naar bevolkingsontwikkeling en sociale 
achterstandtypering enigszins i s aangetoond dat beide typeringen (en even-
tueel nog andere typeringen) elkaar kunnen aanvullen om een zo vo l led ig 
mogelijk beeld van de sociaal-demografische ontwikkeling te k r i j gen . 
In d i t hoofdstuk z i j n reeds de samenhangen beschreven van de typering naar 
bevolkingsontwikkeling met een dr ie ta l andere typeringen. In de volgende 
paragraaf zal tens lo t te nog de samenhang worden beschreven tussen de type-
r ing naar bevolkingsontwikkeling en een economische typer ing, namelijk de 
centrale plaatsen typering van Timmermans. 
4.6. Samenhang typering bevolkingsontwikkeling met centrale plaatsenwaarde. 
In de reeks van samenhangen tussen typering van gemeenten naar bevolkings-
groei en typeringen naar sociale of economische kenmerken die in deze s tu -
die worden beschreven komt als laa ts te de samenhang aan de orde tussen be-
volkingsgroei en het niveau van winkelvoorzieningen op één moment. Daarbij 
kan gebruik worden gemaakt van een indel ing van Timmermans. Volgens deze 
kunnen gemeenten worden ingedeeld " in een aantal klassen, elk gekenmerkt 
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door een bepaalde samenstelling naar funct ietypen" (25). 
Timmermans deelt 842, i n 1974 bestaande gemeenten, i n op basis van het al 
of n ie t voorkomen van funct ionele eenheden (26) voor 57 funct ietypen (27). 
Hi j komt daarbi j t o t een rangorde van zes klassen. Tot de gemeenten met de 
hoogste rangorde behoren " . . . ove r het algemeen de grotere Nederlandse ge-
meenten. Ook de middelgrote gemeenten u i t de minder dichtbevolkte gebieden 
behoren to t deze groep. Z i j fungeren als hoofdcentrum voor de detailhandel 
i n de desbetreffende r e g i o ' s " . Onder de gemeenten van de tweede orde val len 
gemeenten " . . . d i e vooral een taak hebben voor de verzorging van de eigen 
bevolking en de meer regionale centra, die een kleine regio of subregio 
verzorgen". De gemeenten van de derde, vierde en v i j f de orde z i j n over het 
land gespreid en z i j n over het algemeen " . . . d e k le inere gemeenten of de" t y -
pische forensengemeenten zoals bi jvoorbeeld Zoetermeer." De zesde orde ge-
meenten tens lo t te z i j n de zeer kleine gemeenten. "Ze z i j n r e l a t i e f gecon-
centreerd i n het midden van Nederland en i n de grensgebieden" (28) . 
Verandering i n de funct ionele orde van gemeenten wordt volgens Timmermans 
bepaald door ontwikkeling van de consumptieve vraag die op z i j n beurt weer 
afhankel i jk i s van de spreiding van bevolking. Met betrekking to t de lagere 
orde centra merkt h i j daarover op: "Ook h ier geldt dat het e f fec t dat in 
één bepaald centrum zal optreden afhankel i jk is van de oorspronkel i jke 
marktgebiedgrootte van dat centrum, van de funct ionele complexi te i t van dat 
centrum, van de pos i t i e van dat centrum in het systeem en van de mate van 
veranderingen i n het optreden van multi-purpose t r i p s (29). Daarnaast is 
dat e f fec t afhankel i jk van de mate van decent ra l isa t ie van de bevolking" 
(30). 
H ie ru i t mag m. i . dan tevens de veronderstel l ing worden afgeleid dat de mo-
mentopname van 1974 mede het resul taat kan z i j n van de bevolkingsontwikke-
l i ng die zich in voorgaande perioden heeft gemanifesteerd. Deze gedachten-
gang komt ook naar voren i n een rapport over de voorzieningensi tuat ie van 
de kleine plattelandskernen in Nederland van het SCP (31). Daarin wordt 
voor de kleine plattelandskernen een r e l a t i e geconstateerd tussen het tempo 
van bevolkingsgroei i n de periode 1971-1979 en het niveau van de voorzie-
ningen ( inc lus ie f detai lhandel) dat omstreeks 1980 in de betreffende kernen 
wordt aangetroffen. In het rapport wordt geconcludeerd dat, vooral in de 
kernen met de lagere voorzieningenniveau's, tussen 1971 en 1979 een afname 
van de bevolking voorkwam. Kernen met hogere voorzieningen hadden daaren-
tegen vaak een sterke bevolkingstoename. 
Het voorgaande komt overeen met de gedachtengang die ten grondslag l i g t aan 
de re la ter ing van typologie naar bevolkingsontwikkeling en central i t e i t s -
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waarde van Nederlandse gemeenten. Er kan namelijk worden aangenomen dat met 
name die gemeenten die anno 1979 demografisch ve rs tede l i j k t z i j n , dat wi l 
zeggen i n de periode daarvóór o o i t een fase van groei ten gevolge van ves-
t igingsoverschotten hebben gehad, t o t de hogere orde gemeenten qua centra-
l i t e i t zouden moeten behoren. De bevolkingsgroei wordt daarbij gezien als 
onafhankeli jk kenmerk (hetgeen na tuur l i j k maar één kant van de zaak hoeft 
te z i j n ) . In tegenste l l ing t o t de benadering van het SCP biedt gebruik van 
de typologie naar bevolkingsontwikkeling het voordeel dat n ie t wordt u i tge-
gaan van een tevoren afgebakende periode (1971-1979) waarvoor de groei 
wordt bepaald maar dat de per iodiser ing (van de groeifasen) zé l f waarneem-
baar b l i j f t . Bovendien z i j n langere waarnemingsperioden beschikbaar. 
In het navolgende i s nagegaan i n welke mate en op welke wijze zich een re-
l a t i e voordoet tussen de h is tor ische voorafgaande bevolkingsgroei en de 
daarop volgende cen t ra l i teitswaarde. U i t zo'η benadering komt tevens de i n ­
formatieve waarde van de bevolkingsgroeitypologie naast die van de centra­
l i t e i tswaarde naar voren. 
De s t a t i s t i s c h e samenhang van de typen naar bevolkingsontwikkeling met de 
centrale plaatsenwaarden van Timmermans bedraagt volgens Cramer's V .30. 
Voor de o v e r z i c h t e l i j k h e i d z i j n in tabel 4 . 1 . de centrale plaatsenwaarden 
die het meest frequent i n een bepaald type naar bevolkingsontwikkeling 
voorkomen verbaal aangeduid. Daarbij z i j n telkens twee waarden samengeno­
men. De term ' laag' i n d i c e e r t de c.p.-waarden van de 6de en 5de orde. 'Mid­
den' i n d i c e e r t de c.p.-waarden van de 4de en 3de orde. De term 'hoog' ten­
s l o t t e geeft de c.p.-waarden van de 2de en 1ste orde aan. Uiteraard gaat 
door deze g lobal iser ing d e t a i l i n f o r m a t i e verloren пваг gezien het doel van 
de h ier uitgevoerde analyse leek deze g lobal iser ing toch verantwoord. 
U i t tabel 4 . 1 . kan worden opgemaakt dat de gemeenten met een lage c . p . -
waarde anno 1974 vooral samenhangen met de typen naar bevolkingsontwikke­
l i n g die gekenmerkt worden "door langdurige vertreksaldi in de voorafgaande 
periode, namelijk typen 3, 1 , 12 en 4. Al leen type 5, ook een expulsiege-
meente heeft een middenwaarde. Overigens komen b i j type 6, dat bestaat u i t 
voormalige expulsiegemeenten die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog 
t o t vestigingsgemeenten z i j n geworden, een middenwaarde als een lage waarde 
i n g e l i j k e mate voor. 
Een hoge c.p.-waarde anno 1974 komt voor b i j de typen naar bevolkingsont­
wikkel ing 7, 15, 9 en 3 1 . Volgens tabel 3 . 1 . hebben gemeenten van deze 
typen over het algemeen al rond de eeuwwisseling vestigingssal d i . Gemeenten 
van type 7 houden deze overschotten t o t in de jaren '20. Gemeenten van type 
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15 tot in de jaren '30 en gemeenten van type 31 tot in de jaren '50. In 
tweederde van de gemeenten van type 9 wordt de fase van vestigingsover­
schotten niet onderbroken. Ongeveer tweederde deel van de gemeenten van 
type 7 en 15 hebben ook vanaf de jaren '60 weer vestigingssaldi. Bij de 
gemeenten van type naar bevolkingsontwikkeling 31 blijft er ook na de jaren 
'60 sprake van een fase met vertreksaldi. 
Het lijkt gezien de perioden met vestigingssaldi voor de hand liggend dat 
een deel van de gemeenten van de betreffende typen reeds in de eerste helft 
van de eeuw is verstedelijkt (een deel van de gemeenten van type 9 eventu­
eel in de tweede helft) en gezien hun bevolkingsomvang of verzorgingsfunc­
tie voor het omringende gebied een groot aantal functietypen bevatten het­
geen leidt tot een hoge сp.-waarde anno 1974. 
Gebruik makend van de overige informatie uit tabel 4.1. wordt dit beeld be­
vestigd. Het blijkt dat aan het eind van de onderzoeksperiode een gedeelte 
van de gemeenten van type 7 volgens de derde Amsterdamse typering oud ste­
delijk is en volgens de CBS-urbanisatiegraad stedelijk. 
Sommige gemeenten van type naar bevolkingsontwikkeling 15 zijn volgens de 
soci aal-demografi sehe Amsterdamse typering stedelijk en volgens de CBS-
urbanisatiegraad stedelijk. 
De gemeenten van type naar bevolkingsontwikkeling 31 zijn volgens de derde 
Amsterdamse typering oud stedelijk of luxe suburbaan en volgens de CBS-
urbanisatiegraad stedelijk of forensengemeenten. 
De gemeenten van type naar bevolkingsontwikkeling 9 tenslotte blijken luxe 
suburbaan of inderdaad - zoals vermoed - jong stedelijk te zijn. Volgens de 
CBS-urbanisatiegraad behoren de gemeenten vaak tot het verstedelijkte plat­
teland. 
De meeste typen naar bevolkingsontwikkeling hangen echter samen met de 
c.p.-waarde 'midden'. Hier komt waarschijnlijk de sterke globalisering van 
de hier gehanteerde driedeling naar voren. Beschrijving van deze samenhang 
zal hier dan ook achterwege blijven. 
Al met al lijkt het erop dat de statistische samenhang tussen de historisch 
voorafgaande bevolkingsgroei en het historisch daaropvolgende statische 
economisch kenmerk centrale-plaats-waarde - zeker voor de extreme typen 
naar bevolkingsontwikkeling - logisch interpretabel is. Er kan dan ook wor­
den geconcludeerd dat beide typologieën empirische relevantie bezitten en 
kennisname van de aard van de bevolkingsgroei het inzicht in het ontstaan 




In d i t hoofdstuk z i j n de afzonder l i jke samenhangen tussen de typologie naar 
bevolkingsontwikkeling (demografisch systeem) en enkele andere beschikbare 
gemeentelijke typeringen (sociale systemen) beschouwd. H i e r b i j i s nagegaan 
welke r e l a t i e s zich op gemeenteniveau openbaren tussen de h i s t o r i s c h voor­
afgaande bevolkingsontwikkeling en enkele daarop volgende st ructure le ken­
merken aan het eind van de onderzoeksperiode. U i t de aard van de gevonden 
r e l a t i e s i s onder andere naar voren gekomen dat d i f f e r e n t i a t i e van de be­
tref fende stat ische typeringen met behulp van de dynamische typering naar 
bevolkingsontwikkeling het i n z i c h t in de totstandkoming van bepaalde s i t u a ­
t i o n e l e structuren kan verbeteren. Niet i n het minst omdat b l i j k t dat een 
overeenkomstige structuur zich kan voordoen b i j d i f f e ren t i ë l e patronen van 
bevolkingsontwikkel ing. B i j u i t s l u i t end gebruik van stat ische typeringen 
lou een eventueel verschi l in demografische ontwikkel ing, voorafgaand aan 
een overeenkomstige s i t u a t i e qua stedel i jkheidsgraad, sociale achterstand 
o f central i te i tswaarde, verhuld b l i j v e n . Anderzijds i s u i t de aard van de 
gevonden r e l a t i e ook naar voren gekomen dat zich systematische samenhangen 
openbaren tussen de aard van bevolkingsontwikkeling en de daarop volgende 
soc ia le , sociaal-demografische of soci aal-economi sehe st ructuren. Binnen 
deze systematische samenhangen bleken de onderscheiden typen naar bevol-
kingsontwikkel ing nadere relevante d i f f e r e n t i a t i e s aan te brengen: j u i s t de 
typen gemeenten met de meest trage groei en de langste periode met ver t rek-
saldi hebben bi jvoorbeeld de grootste sociale achterstand. B i j deze bena-
deringen bleek de informat ie over fasen van bevolkingsontwikkeling onmis-
baar. Daartoe kan bi jvoorbeeld nogmaals gewezen worden op het f e i t dat ont-
wikkelingen zoals waargenomen door verge l i j k ing van verandering in stede-
l i j k h e i d tussen enkele meetpunten (3 vo lks te l l ings ja ren) een onvolledig 
beeld geven van de per iodiser ing van de demografische ve rs tede l i j k ing . Ui t 
de typer ing naar bevolkingsontwikkeling b l i j k t namelijk dat perioden van 
demografische vers tede l i j k ing n ie t para l le l hoeven te lopen met de door de 
vo lks te l l i ngs ja ren aangebrachte periodiser ing van ve rs tede l i j k ing . Gebruik 
van de typering naar bevolkingsontwikkeling geeft daardoor nauwkeuriger i n -
formatie over perioden en fasen van demografische vers tede l i j k ing dan u i t 
gebruik van de urbanisatiegraad op meerdere meetmomenten naar voren kan 
komen. 
Afs lu i tend zu l len i n hoofdstuk 5 enkele algemene conclusies worden gepre-
senteerd alsook enkele suggesties voor toepassing van de geconstrueerde 
typologie en suggesties voor verder onderzoek inzake de typologie. 
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5 . 1 . Algemene opmerkingen. 
In hoofdstuk 1 i s gewezen op benaderingen van de werkel i jkheid waarbij re -
l a t i es worden gelegd tussen demografische en sociale kenmerken. In dat ka-
der z i j n - op gemeenteniveau - re la t ies verondersteld tussen het proces van 
bevolkingsontwikkeling en chronologisch volgende, s t ructure le kenmerken zo-
als de mate van s tede l i j khe id (bi jvoorbeeld urbamsatiegraad) of de ouder-
dom van de gebouwde omgeving (fysiek-morfologische s t ruc tuur ) . Om de veron-
derstelde r e l a t i e tussen demografische ontwikkel ing en een daaropvolgende 
sociale structuur te exp l i c i te ren is eerst (h fds t . 2) getracht de demo-
grafische component, bevolkingsontwikkeling van Nederlandse gemeenten, han-
teerbaar te maken in de vorm van een typologie. Daarbij is bijzondere aan-
dacht besteed aan de dynamiek in de bevolkingsontwikkel ing. Deze kan, zeker 
op gemeenteniveau, worden gekenmerkt door aanzienl i jke f luc tuat ies die 
theoret isch vaak worden onderscheiden als fasen. Dergel i jke fasen kunnen 
ook worden ui tgedrukt i n termen van op- en neergang of in termen van go l -
ven. Met name in urbanisat ie- en desurbamsatietheoneen, zoals h ier ten 
lande onder andere door Klaassen c .s . naar worden wordt gebracht, gaat men 
theoret isch u i t van golfbewegingen. In wezen z i j n d i t echter ook fasen in 
de bevolkingsontwikkel ing. Om dergel i jke golven of fasen te kunnen meten 
gaat men i n de praktische uitwerking echter u i t van een gemiddelde ontwik-
ke l ing tussen telkens twee door de onderzoeker bepaalde meetpunten. Daarmee 
verwaarloost men mogelijke f luc tuat ies (opeenvolging van fasen of fasering) 
i n de tussenliggende periode en een door de bevolkingsontwikkeling ze l f 
aangegeven t i jdsafbakemng van fasen (per iod iser ing) . 
In de bevolkingsontwikkelingtypologie i s getracht deze dynamiek zichtbaar 
te houden door middel van c luster ing van gemeentelijke t i jdreeksen voor be-
volkingsomvang van 1880-1979. Hoewel de via c lus ter ing geconstrueerde type-
r ing experimenteel van aard i s en verder onderzoek behoeft, b l i j k t de ge-
kozen d i f f e r e n t i a t i e i n bevolkingsgroeitypen aan te s lu i ten b i j reeds be-
staande kennis over gemeentelijke bevolkingsontwikkeling en bovendien i n -
terpretabel t e z i j n met behulp van maatschappelijke ontwikkelingen (hoofd-
stuk 3) . Op grond van de resultaten van hoofdstuk 3 i s aangenomen dat de 
gepresenteerde gemeentelijke bevolkingsontwikkel ingtypologie een rede l i j ke 
geldigheid bez i t en kan dienen als uitgangspunt voor exp l i c i t e r i ng van de 
veronderstelde r e l a t i e tussen het proces van bevolkingsontwikkeling en een 
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chronologisch daarop volgende structuur. 
In hoofdstuk 4 z i j n daartoe de afzonder l i jke re la t ies nagegaan tussen de 
bevolkingsgroei typologie als demografisch proces en een v i e r t a l s tat ische 
typologieën als soc ia le , sociaal-demografische, soci aal-morfologische of 
soci aal-economi sehe structuur anno 1971 of 1974. Overigens z i j n b i j deze 
benadering i n f e i t e twee wetenschappelijk relevante aspecten aanwezig. Niet 
al leen komt h i e r b i j een proces-structuur benadering aan de orde, tevens is 
sprake van een m u l t i d i s c i p l i n a i r e , i n casu soci aal-demografi sehe benade-
r i n g . Hiermee wordt i n wezen aangesloten b i j de k r i t i e k die Van der Laan 
heeft op de eenzi jdige aandacht voor de kwant i te i t b ' j bestudering van het 
proces van ru im te l i j ke spreiding van bevolking, zoals dat volgens hem onder 
andere to t u i t i n g komt i n fasenmodellen van bevolkingsspreiding. Volgens 
Van der Laan zou de intergemeenteli jke d i f f e r e n t i a t i e in bevolkingsontwik-
kel ing i n een gebied ook gespecificeerd moeten worden naar kwal i ta t ieve as-
pecten, met name de sociale d i f f e r e n t i a t i e , die zich daarbi j voordoet.1 ' 
Een derge l i jke spec i f i ca t i e acht h i j onder andere relevant voor het over-
heidsbeleid inzake migrat ie en volkshuisvesting dat nu nog te zeer ger icht 
zou z i j n op het kwant i tat ieve aspect van de d i f f e r e n t i a t i e in bevolkings-
ontwikkel ing. Met een soci aal-demografi sehe proces-structuur benadering, 
zoals in hoofdstuk 4 is uitgewerkt, kan j u i s t de nadruk worden gelegd op de 
r e l a t i e tussen kwant i tat ieve ontwikkeling en sociale d i f f e r e n t i a t i e . 
Ui t de benadering in hoofdstuk 4 is du ide l i j k geworden dat de dynamische 
typologie en de stat ische typologieën een aanvullende waarde ten opzichte 
van elkaar bez i t ten . Er i s weliswaar een samenhang maar m e t zodanig dat 
he tz i j de dynamische he t z i j de stat ische typologie elkaar dupl iceren. Of, 
met andere woorden, er i s een overlappingsgebied maar tevens een eigen ge-
bied per typologie. Combinaties van deze eigen gebieden en overlappingsge-
bieden geven u i teraard een vol lediger beeld van de werke l i jkhe id . Zo kun-
nen, onder andere, d i f f e ren t i a t i e s in gemeentelijke structuurkenmerken 
(bi jvoorbeeld de urbanisatiegraad) beter worden begrepen als deze worden 
gerelateerd aan de aard van de voorafgaande demografische ontwikkel ing. An-
derzi jds bleek m e t zelden dat ook gemeenten met overeenkomstige st ructuur-
kenmerken {b i jvoorbeeld geringe sociale achterstand) aanmerkelijk kunnen 
vaneren naar aard van bevolkingsontwikkel ing, dat wil zeggen fasering en 
per iodiser ing van de g roe i , of fasering en per iodiser ing van de migrat ie-
sa ld i . Kortom, een combinatie van de bevolkingsontwikkelingtypologie met 
onderzochte s t ruc ture le typologieën biedt i nz i ch t i n het demografisch pro-
ces dat heeft bijgedragen aan het ontstaan van een bepaalde s t ruc ture le 
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s i t ua t i e . 
Zo'n combinatie geeft bovendien een Ind ica t ie van de sociale aspecten van 
het voorafgaande demografische proces. Zo kan bi jvoorbeeld u i t de combina-
t i e van omvangrijke recente migrat iesaldi i n een gemeente en een recente 
gunstige sociale structuur in dezelfde gemeente een veronderste l l ing worden 
afgeleid over het sociaal mi l ieu van de migranten. Dergel i jke resul taten 
van de soci aal-demografi sehe proces-structuur benadering duiden er op dat 
met behulp van de bevolkmgsontwikkelmgtypologie, en met name de d i f f e ren -
t i a t i e i n de actuele demografische ontwikkeling (actuele fase, i n t e n s i t e i t 
en duur daarvan) een globale indruk kan worden verkregen van zowel de kwan-
t i t a t i e v e als de kwal i ta t ieve actuele bevolkingsontwikkeling van Neder-
landse gemeenten. Zo'n beschr i jv ing, mede op basis van de bevolk!ngsgrbei-
typologie heeft een pragmatisch voordeel. In tegenste l l ing t o t de beschouw-
de stat ische typologieën als onder andere de CBS-urbamsatiegraad en de 
Sociale Achterstand Score van het SCP, die z i j n gebaseerd op vo l ks te l l i ngs -
gegevens en slechts incidenteel beschikbaar komen (meest recent 1971), is 
de typologie van Nederlandse gemeenten naar bevolkingsgroei namelijk geba-
seerd op de bevolkingsboekhouding van Nederlandse gemeenten. De gegevens 
u i t de bevolkingsboekhouding komen j a a r l i j k s beschikbaar. De bevolkmgs-
ontwikkelmgtypologie en een daarvan afgeleide beschr i jv ing kan daarom 
j a a r l i j k s worden geactual iseerd. Door op deze manier gebruik te maken van 
de bevolkmgsontwikkel ingtypolog' ,e zou onder andere de overheid - z i j het 
globaal - de actuele ontwikkelingen voortdurend kunnen evalueren en a l e r t 
kunnen z i j n op ontwikkelingen die kunnen leiden t o t gemeentelijke of regio-
nale soci aal-demografi sehe probleemsituaties. Indien noodzakelijk zou men 
vervolgens in een tweede stap voor specif ieke gemeeflten nauwkeuriger voor-
ui tberekemngen kunnen maken. Om bovenstaande gebruiksfunct ie van de typo-
logie te verduidel i jken zal i n paragraaf 5.2.1 als voorbeeld o.a. een 
schets worden gegeven van de soci aal-demografi sehe ontwikkel ing sinds 188U 
in enkele gemeenten van de Oostel i jke Mijnstreek in Limburg. 
5.2. Toepassingen. 
5 .2 .1 . ^egionaa]_ h is tor ische be£cjirj_j^mg_e£ betekenis ^an bevolkingsont-
wikkel^ng. voor toekomstverkenning. 
B i j de beschr i jv ing van de soci aal-demografi sehe ontwikkel ing m de Ooste-
l i j k e Mijnstreek wordt met name ingegaan op de opeenvolgende fasen van de-
mografische groei en demografiche inkrimping. Vervolgens zal worden aange-
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geven voor welke typen gemeenten (naar bevolkingsontwikkeling) in de toe-
komst een soortgelijke drastische overgang van groei naar demografische in-
krimping als in de Oostelijke Mijnstreek zich zou kunnen voordoen en wat de 
sociale gevolgen daarvan zouden kunnen zijn. 
De gemeenten Heerlen, Hoensbroek, Kerkrade, Eygelshoven, Brunssum, Nieuwen-
hagen, Ubach over Worms, Schinveld, Nuth en Amstenrade anno 1979 vormen een 
aaneengesloten gebied van gemeenten met een bevolkingsontwikkeling volgens 
type 31 (zie figuur 5.1 en 5.2). Dit type wordt gekenmerkt door een plotse-
linge overgang aan het einde van de vorige eeuw naar een fase van zeer 
sterk toenemende groei. Hoewel de convexe fase van toenemende groei reeds 
na circa 1920 overgaat in een concave fase van afnemende groei blijft de 
groei ook dan nog aanzienlijk. Pas in de jaren 70 verkeren de gemeenten (op 
twee na) in een fase van dalende bevolkingsomvang. De belangrijke groei in 
de eerste helft van deze eeuw kon mede tot stand komen door de langdurige 
periode met vestigingsoverschotten sinds het begin van deze eeuw. Het begin 
daarvan valt samen met het begin van de arbeidsintensieve steenkoolwinning 
rond 1900 (2). Waarschijnlijk mede omdat de vestigingsoverschotten in de 
eerste helft van deze eeuw selectief waren qua leeftijdsopbouw, steeg in 
die periode ook het aantal geboorten relatief sterk. De toename in de na-
tuurlijke aanwas, in combinatie met de aanhoudende vestigingsoverschotten, 
bracht de sterke bevolkingsgroei teweeg. Na I960 wordt de steenkoolwinning 
afgebouwd en ontstaan er vertrekoverschotten. Daardoor worden de omvang-
rijke geboortejaargangen uit de vestigingsjaren niet aangevuld met even 
omvangrijke jongere jaargangen. Het zijn zelfs de relatief jonge geboorte-
jaargangen die vertrekken. De omvangrijke geboortejaargangen van de vroe-
gere vestlgers worden allen tegelijk oud en drukken vanaf de jaren '60 een 
stempel op het gebied dat sindsdien sterk vergrijst. Het aandeel 65-plus-
sers in Heerlen was in 1960 nog ruim één kwart lager dan in Nederland in 
zijn geheel. In 1980 is dit aandeel In Heerlen echter al relatief groter 
dan in Nederland in zijn geheel (zie tabel 5.1). 
Deze weergave is ook terug te vinden in een beschrijving door Leenders. 
Voor geheel Limburg komt deze tot de conclusie dat in de periode 1960-1980 
in Limburg een sterkere stijging van het aandeel bejaarden optreedt dan in 
Nederland in zijn geheel, hetgeen voor een groot deel te verklaren zou zijn 
uit de omvangrijke geboortejaargangen van rond de eeuwwisseling (3). De 
onder andere door Leenders geconstateerde demografische veroudering of ver-
grijzing komt In de Oostelijke Mijnstreek tegelijk voor met een demogra-
fische inkrimping sinds het midden van de jaren '60. 
Er kan worden verwacht dat van zo'n omslag in de demografische ontwikkeling 
Figuur 5 . 1 : Heerlen (type 31). 
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Figuur 5.2: Geografische spreiding van gemeenten van type 31. 
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Tabel 5 . 1 . Gemeente Heerlen en Nederland naar enkele kenmerken op 2 mo-
menten. 



































1) CBS, 14e algemene Volkstelling, deel 6A, Huishoudens, Gezinnen en wo-
ningen, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1983. 
CBS, Woningbehoefte-onderzoek 1981, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1983. 
2) CBS, Hoofdafdeling Bevolkingsstatistieken. 
3) CBS, Inkomensverdeling 1963, Regionale Gegevens, Den Haag, 1967. 
CBS, De Personele inkomensverdeling 1978, Regionale Gegevens, deel 1 
gemeenten en regio's, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1982. 
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invloed u i tgaat op de soci aal-economi sehe fysiek-morfor logi sehe s i t u a t i e . 
Zo zal de sterke bevolkingsgroei 1n het begin van de eeuw veel woningbouw 
to t gevolg hebben gehad. Daardoor zal een gemeente als Heerlen dest i jds 
me t al leen een r e l a t i e f jonge bevolking maar ook een r e l a t i e f omvangrijke 
' jonge' woningvoorraad hebben gehad. Nu er recent bevolkingsdaling en ver-
g r i j z i n g optreedt zou de woningbouw achter kunnen b l i j ven en de woningvoor-
raad eveneens ' v e r g r i j z e n ' . Om d i t na te gaan i s de l e e f t i j d van de woning-
voorraad van de gemeente Heerlen vergeleken met die van Nederland (z ie t a -
bel 5.1) . Het b l i j k t dat i n Nederland het aandeel oude woningen (ouder dan 
50 jaar ) na 1971 i s gedaald. In de gemeente Heerlen echter, waar sinds het 
midden van de jaren '60 sprake is van een fase van bevolkingsdaling, is het 
aandeel oudbouw toegenomen. Bl i jkbaar va l t in de gemeente Heerlen inderdaad 
de fase van demografische neergang samen met een veroudering van de woning-
voorraad. Reeds i n 1971 is nog maar 1 van de betreffende gemeenten in het 
gebied volgens de Amsterdamse fysiek-morfologische typering als jong gety-
peerd. Te verwachten is dat de sindsdien voortgaande demografische inkr im-
ping en ve rg r i j z i ng een verdere negatieve invloed heoben gehad op de fy-
siek-morfologische structuur. Niet al leen hangt de demografische ontwikke-
l i ng samen met de werkgelegenheidsontwikkeling, zoals bi jvoorbeeld ook 
D l i j k t u i t een beschr i jv ing van de ontwikkeling in Wales (4) maar ook kan 
worden verwacht dat er van deze demografische ontwikkeling invloed ui tgaat 
op de soci aal-economi sehe s i t ua t i e (een r e l a t i e f oudere bevolking heeft 
minder te besteden). Met behulp van de beschikbare met-demografische ge-
meentel i jke typologieën kan echter slechts een indruk worden gegeven van de 
s i t ua t i e op één moment, n l . 1971, dat wi l zeggen enkele jaren nadat de de-
mografische inkrimping en de vergr i j z ing hebben ingezet. Zo kan de gemid-
delde Sociale Achterstand Score anno 1971 van de betreffende gemeenten (+ 
0.282) als r e l a t i e f ongunstig worden gekwal i f iceerd. Dat de soci aal-econo-
mische s i t u a t i e in de jaren '60 en '70 r e l a t i e f slechts was i s op zich ook 
af te leiden u i t het f e i t dat de overheid een stimulerend beleid voerde in 
dat gebied, onder andere door verhuizingen van r i j ksd iens ten . Het gemiddeld 
inkomen per be las t ingp l ich t ige inwoner kan h ier echter ook als indicator 
worden gebruikt . Het b l i j k t dat d i t inkomen in 1963 in Heerlen ruim boven 
het gemiddeld inkomen per Nederlandse be las t ingp l ich t ige lag. In 1978 i s de 
s i t ua t i e omgekeerd, z ie tabel 5 . 1 . (Voor het gemiddeld inkomen per inwoner 
i s er overigens slechts een geringe re la t ieve achteruitgang). 
Wanneer het voorgaande wordt samengevat dan volgt daaruit het volgende 
beeld. Op grond van een economische factor ontstaat rond 1900 in de Ooste-
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l i j k e Mijnstreek een fase van extreme bevolkingsgroei, vooral gebaseerd op 
vest ig ingssald i . Met het einde van de economische stimulans e ind ig t ook de 
fase van intensieve groe i . Er volgt ze l fs een fase van intensieve bevol-
kingsdaling en demografische veroudering. Er t reedt eveneens een fase van 
fysiek-morfologische veroudering op. Deze neergaande ontwikkeling l i j k t 
mede te worden vers terk t door de i n t e n s i t e i t van de eerdere groeifase. Ook 
qua inkomenspositie doet zich een re la t ieve achteruitgang voor en i s de 
sociale achterstand anno 1971 al r e l a t i e f ongunstig. 
Op grond van deze ervaring i s een patroon van bevolkingsdal ing, demogra-
fische veroudering en soci aal-economi sehe neergang in de toekomst met name 
te verwachten voor gemeenten die zich momenteel ten gevolge van vest ig ings-
saldi in een fase met extreem sterke groei bevinden. Deze gemeenten z i j n 
daardoor vaak eenzi jd ig qua leeftijdsopbouw van de bevolking en die van de 
gebouwde omgeving (5) alsook qua sociale pos i t ie (overwegend jonge gezinnen 
in nieuwe koophuizen). De actuele groei is vaak zo sterk dat moet worden 
be tw i j fe ld dat de i n t e n s i t e i t van de groei gehandhaafd zal kunnen b l i j v e n . 
Meer concreet z i j n er maatschappel'jke ontwikkelingen aanwijsbaar die er 
toe b i j kunnen dragen dat i n bepaalde gemeenten de huidige fase van sterke 
groei (voornamelijk ten gevolge van vest ig ingssald i ) drastisch kan terug-
val len of ze l fs overgaan in een fase van demografische inkr imping. Onder 
andere kan worden gewezen op strubbelingen tussen grote gemeenten en groe i -
kernen over womngbouwprogramma's, de opgang van de compacte-stad-idee, de 
concentratiegedachte in het overheidsbeleid, de gen t r i f i ca t i on van binnen-
steden (voorlopers van nieuwe trend?), de nationale prognose van bevol-
kingsdal ing, de economische stagnatie, de vergr i j z ing en de daling van het 
aandeel gezinnen met kinderen in het totaal aantal huishoudens. Wanneer 
door een of meer van bovenstaande ontwikkelingen de woningbouw in recente 
groei gemeenten zou stagneren en de selectieve vest igingssaldi (drastisch?) 
verdwijnen of ze l f s overgaan i n vertreksaldi zal voor de meeste van de be-
treffende gemeenten een demografische inkrimping alsook een demografische 
en fysiek-morfologi sehe veroudering en soci aal-economi sehe achteruitgang in 
het verschiet l iggen (6 ) . Tenzij er suburbvermeuwi ng analoog aan huidige 
stadsvernieuwing plaats v ind t , of een gemeente voor een groot deel bestaat 
u i t zeer luxe v i l l a ' s die opnieuw door draagkrachtige jonge generaties wor-
den bewoond. Met name net betrekking to t groeikernen en groei steden wordt 
reeds gewezen op het gevaar van verg r i j z ing of vergr i j z ing èn leegstand 
(7) (8) . Ook in de Verenigde Staten worden dergel i jke ontwikkelingen reeds 
waargenomen (9 ) . Verbaan c .s . wijzen eveneens op het gevaar van suburbane 
vergr i j z ing en morfologische en sociale neergang in wijken die i n de jaren 
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'60 en '70 tegelijk werden opgeleverd en bevolkt door mensen uit een zelfde 
leeftijdsgroep (10). Uiteraard zal een dergelijke ontwikkeling ook op ge-
meenteniveau merkbaar zijn, zeker wanneer een oorspronkelijk kleine gemeen-
te in korte tijd ontstuiming groeit en overwegend bestaat uit nieuwbouw-
wijken. Er gaan reeds nu stemmen op die waarschuwen dat moet worden gewaakt 
tegen een bevolkingsdaling in bijvoorbeeld de open ruimten in en om de 
randstad waardoor de leefbaarheid op het platteland zou kunnen worden aan-
getast (11). Met behulp van de bevolkingsontwikkelingtypologie is - theo-
retisch elk jaar opnieuw - een indicatie te verkrijgen van de gemeenten die 
op grond van hun bevolkingsontwikkeling (fasering, periodisering en inten-
siteit) een relatief groot risico hebben om in de voorgaande ontwikkeling 
terecht te komen. Onder andere behoren daartoe bijvoorbeeld gemeenten van 
bevolkingsontwikkeling 36, die de laatste decennia een zeer extreme groei 
beleven zoals de gemeenten Amstelveen (362), Heemskerk (396), Capel Ie aan 
de Ijssel (502), Best (753), Uithoorn (451), Poortugaal (592), Rozenburg 
(600), Voorschoten (626) en Nieuwegein (322), zie fig. 5.3. Maar ook voor 
meer recente groeitypen, bijvoorbeeld gemeenten van type 16, zou een snelle 
beëindiging van de actuele groeifase dramatische gevolgen kunnen hebben. 
Uiteraard vormt voorgaande toepassing van de bevolkingsontwikkelingtypolo-
gie slechts één mogelijkheid uit een breed scala van toepassingsmogelijk-
heden op regionaal, nationaal of categoriaal niveau. Hierna zullen beknopt 
nog enkele andere mogelijkheden worden aangegeven. 
5.2.2. Analys£ van samenhang van bevolkj_ngsontwikkeling_ eri^  economisch 
¿timul£ri_ngsbeleid. 
Naast voorgaande toepassing van de bevolkingsontwikkelingstypologie kan 
hier nog worden gewezen op gebruik van de bevolkingsontwikkelingtypologie 
bij analyse van de samenhang tussen economische stimuleringsbeleid en be-
volkingsontwikkeling. Uit voorgaande beschrijving van de ontwikkeling van 
de Oostelijke Mijnstreek volgt dat de economische ontwikkeling zowel ge-
volgen heeft voor de demografische als voor de sociale structuur. Ook be-
leidsmaatregelen op soci aal-economisch terrein kunnen dergelijke consequen-
ties hebben. Vaak echter worden demografische en sociale consequenties ver-
waarloosd, zeker wanneer het evaluaties achteraf betreft. 
De bevolkingsontwikkellngtypologie kan een hulpmiddel zijn voor dergelijke 
evaluaties, bijvoorbeeld om Inzicht te krijgen in het effect van het re-
gionaal economisch stimuleringsbeleid op de lokale bevolkingsontwikkeling. 
Zo zal in een artikel dat in voorbereiding is, onder andere worden nagegaan 
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welke d i f f e r e n t i a t i e in gemeentelijke bevolkingsontwikkeling zich voordoet 
binnen een gebied in Ooste l i jk Brabant waar sommige gemeenten in de jaren 
'50 door aanwijzing to t stimuleringskern economisch z i j n gestimuleerd en 
andere gemeenten n ie t . Daarbij is het u i teraard van belang ook informatie 
te hebben over de bevolkingsontwikkeling in de t i j d waarin nog geen econo-
misch st imuler ingsbeleid plaats vond. Er kan namelijk van worden uitgegaan 
dat de bevolkingsontwikkelingen van aan elkaar grenzende gemeenten, die 
vóór economische st imuler ing op elkaar geleken, zonder ef fect van econo-
mische st imuler ing ook nadien aan elkaar ge l i j k zouden z i j n gebleven. Ju i s t 
door gemeenten te vergel i jken op de h is tor ische bevolkingsontwikkeling in 
de periode vóór econo-mische st imulering van enkele van die gemeenten en op 
hun bevolkingsont-wikkel ing t i jdens en na de economische st imulering kan 
het mogelijke e f fec t van het economisch beleid op de bevolkingsontwikkeling 
worden opgespoord. Zo'n vergelijkingsmethode wordt onder andere door Bar-
te l s (12) zinvol genoemd. Door b i j zo'n verge l i j k ing ook stat ische gemeen-
t e l i j k e kenmerken, zoals de sociale achterstand score van het SCP, te be-
trekken kan u i teraard ook een indruk worden gegeven van de mogelijke kwa-
l i t a t i e v e gemeentelijke verschi l len in de regio waartoe de ontwikkelingen 
hebben geleid. Kortom, u i t de bevindingen kan b l i j ken of er een aanwijzing 
i s voor samenhang tussen regionaal economisch st imuler ingsbeleid, daarop 
volgende gemeentelijke bevolkingsontwikkeling en sociaal-demografische 
st ructuur . Aldus kan de bevolkingsontwikkelingstypologie een hulpmiddel 
z i j n b i j çvaluat ie van gevoerd economisch bele id. 
5.2.3. Analyse van demograf^sehe en_s£СІа]_е_striurturen van bevolkingsont­
wikkel ing. 
Andere toepassingsmogelijkheden vormen regionale analyses van spreiding van 
bevolking en sociale kenmerken. B i j dergel i jke analyses kan een b e s c h r i j ­
ving worden gegeven van de structuur van de bevolkingsontwikkeling in de 
t i j d en de structuur van sociale kenmerken. Met behulp van de d i f f e r e n t i a ­
t i e in gemeentelijke bevolkingsontwikkeling kan een indruk worden verkregen 
van processen van concentrat ie en deconcentratie van bevolking. Bi jvoor­
beeld kan daarbi j worden nagegaan of zich bepaalde patronen voordoen die 
aansluiten b i j theorieën waarbij de bevolkingsgroei zich als een golf 
spreidt over de regio of b i j theorieën die uitgaan van sectorale ontwikke-
l ingen. Daarbi j kan dan worden nagegaan of zich t e g e l i j k e r t i j d ook st ruc-
turen van sociale kenmerken manifesteren. 
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5.2.4. Analyse дп samenhan£ ад gemeentel^i^ke^ b^ev^o2ki^ngsontw2kke^i£g_met 
cernee ntel^i i ^^? .^ ! 1 ^ · 
Tenslotte kan ook worden gedacht aan toepassing b i j analyses van gemeente-
l i j k e bevolkingsontwikkeling en gemeentelijk bele id. Lokale bevolkingsont-
wikke l ing, met name van gemeenten met extreme ontwikkel ing, kan worden 
onderzocht in r e l a t i e t o t beleidsvragen over oorzaken, gevolgen en sociale 
problemen die daarmee samenhangen. Een dergel i jke analyse wordt momenteel 
voorbereid door Assen. Haar voornaamste doel is na te gaan in hoeverre op 
lokaal beleidsniveau de soci aal-demografi sehe ontwikkeling in al z i j n as-
pecten wordt geleid en voorzien. Deze analyse val t evenals onderhavig 
p roe fschr i f t binnen het zwaartepunt ' s tede l i j ke c r i s i s in een geprogram-
meerde samenleving' van de vakgroep Urbane en Rurale Sociologie van de 
Katholieke Un ive rs i te i t Nijmegen (13). 
5.3. Methodologische onderzoeksvragen. 
Ondanks de reeds thans bestaande brede toepassingsmogelijkheden van de be-
volkingsontwikkel i ngtypologie is het echter gewenst de theoretische u i t -
gangspunten te oerfectioneren en de toegepaste methoden te optimaliseren. 
Zo l i j k t wat bet re f t de toegepaste methode onder andere onderzoek nodig ten 
aanzien van de volgende punten. 
Cr^teri^a_voo£ bepaVing_van_het_n2vea£ ад с І Н 5 ! 6 ! . 1 ^ - 0 1 ! 1 · - 3 ! 5 - ' î î . 6 ^ ! ! 1 *.е1.и-1 
word^t £ehanteerd. 
Het clusteringniveau is in deze studie met name gekozen op grond van erva-
ringen met eerder onderzoek, een pragmatisch maar subject ief c r i te r ium. Het 
is de vraag of het hanteren van een object ie f c r i te r ium t o t beter bruikbare 
resul taten l e i d t . 
De_mogel;i_jkheic^ vem een f l ^ l b e l e class^ijf icatie die g«ch^ik^t_i£ vpor_di_-
^ers£ onderzoek^niveaus. 
Afhankel i jk van de doe ls te l l i ng van een onderzoek kunnen vergaande of min-
der vergaande globaliseringen van de bevolki ngsontwikkeli ngtypologie worden 
gehanteerd. 
£ffe£ten_0£ de_cHjsteri_n£ ад еед ancter standaard!£a_tiejaa£ dan het middel^ 
ste j a i r _ v i n de t i jd reeksen. 
Thans is gekozen voor standaardisatie van het middelste jaar . Daardoor z u l -
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len intergemeentel i jke verschi l len binnen één c lus ter zich vooral aan de 
ui teinden van de t i jdreeksen manifesteren. Als men echter geïnteresseerd is 
i n slechts een bepaald gedeelte van de t i j d reeks , bi jvoorbeeld het meest 
recente deel , kan verschuiving van het standaardisat ie jaar we l l i ch t t o t 
betere resul taten le iden. 
Mathematische methoden_om be£a£ljie_k£rakt^eHstieken van de_regressj_efunc2 
t^es_t£ £еЬгиіке£ voor_i£ter£retatie_van_d£ gew)nden_typen. 
Zo zou men misschien de typen kunnen karakteriseren naar de patronen van de 
hellingshoeken die daarin voorkomen. 
Oe_m£g£ljjk^eden_v£n_conse£uente_int£graU'£ van £omp£n£ntkenme£ken_i£ de 
bevo2k^n£S£ntwik keVi ng ty p£l£gj^e. 
In de onderhavige studie z i j n de kenmerken vest igers, vertrekkenden, over-
ledenen en geboorten i l l u s t r a t i e f gebruikt voor i n te rp re ta t i e van de c lus-
ters of typen. Het is n ie t ondenkbaar dat deze kenmerken samen met het ken-
merk bevolkingsontwikkeling in één typologie zouden kunnen worden opge-
nomen. 
Voordat t o t deze perfectioneringen kan worden overgegaan zal eerst moeten 
b l i j k e n in welke mate de thans gepresenteerde resultaten onderzoekers kun-
nen overtuigen van het nut van de bevolkingsontwikkelingtypologie voor een 
beter begrip van de werke l i jkhe id . 
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SAMENVATTING. 
Op basis van de Vo lks te l l i ng van 1971 z i j n een aantal monografieën samenge-
s te ld . Twee daarvan hadden to t doel een aanzet te geven t o t een herziening 
van de typologie van Nederlandse gemeenten naar s tede l i j khe id . Het project 
resulteerde in een typologie van gemeenten op basis van het proceskenmerk 
bevolkingsontwikkeling en in een typologie op basis van structuurkenmerken. 
Een geïntegreerde proces-structuur benadering werd in het kader van dat 
pro ject nog n iet gereal iseerd. Onderhavige studie vormt zo'n benadering. 
Het rapport heeft de volgende indel ing. In hoofdstuk 1 wordt de re l a t i e 
tussen vers tede l i j k ing en bevolkingsontwikkeling ve rdu ide l i j k t . Het b l i j k t 
dat bevolkingontwikkeling één aspect van vers tede l i j k ing i s (paragraaf 
1.3). Het is daarom noodzakelijk eerst d i t ene aspect, namelijk bevolkings-
ontwikkel ing, te ordenen en te beschrijven alvorens het te relateren aan 
andere aspecten. In de volgende paragrafen van hoofdstuk 1 wordt daartoe de 
aandacht ger icht op een h is tor isch overzicht van de belangstel l ing voor het 
kenmerk bevolking, op de wetenschappelijke benadering van het verschijnsel 
bevolking (beide paragraaf 1.4) en op theorieën over de aard van bevol-
kingsontwikkeling (paragraaf 1.5). De wetenschappelijke benaderingen van 
het verschi jnsel bevolking vormen een pleidooi voor een i n t e r d i s c i p l i n a i r e 
benadering daarvan waarin het demografisch gegeven wordt gerelateerd aan 
soc ia le , cu l t u re le , economische en po l i t i eke gegevens. In wezen z i j n het 
pleidooien voor een soci aal-demografi sehe benadering. Hoewel een ordening 
van gemeenten naar bevolkingsontwikkeling een belangri jke doe ls te l l i ng is 
van deze studie, vormt een toepassing in de z in van re la ter ing aan andere 
dan demografische kenmerken -onder andere te r beschr i jv ing van de stede-
l i j khe idsgraad- het u i t e inde l i j ke doel. Deze toepassing i s b i j u i tstek 
soci aal-demografisch van aard. De in tegra t ie van proces en structuur komt 
daarbi j t o t stand doordat het bevolkingskenmerk een proceskenmerk vormt en 
de andere s t ructure le typologieën, in de t i j d op het proces volgend, struc-
tuurkenmerken. 
Wat be t re f t theorieën over de aard van bevolkingsontwikkeling b l i j k t dat 
zowel beschri jvingen op macro-, meso- als microniveau vaak uitgaan van 
f l uc tua t ies of fasen in de bevolkingsontwikkeling. In operational i saties 
van empirisch onderzoek wordt echter nauwelijks met dergel i jke fasen reke-
ning gehouden. Daarom is in deze studie getracht het kenmerk bevolkingsont-
wikkel ing zo te operational iseren dat het fasenkenmerk in de typologie her-
kenbaar b l i j f t . 
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In hoofdstuk 2 wordt de daartoe gekozen operat ional iser ing en ordenings-
methode uiteengezet. Voor a l l e Nederlandse gemeenten anno 1979 z i j n t i j d -
reeksen gevormd van zowel bevolkingsomvang als aantal s ter fgeval len, ge-
boorten, vestigers en vertrekkenden vanaf 1880. De qua absolute bevolkings-
omvang gestandaardiseerde t i jdreeksen voor bevolkingsontwikkeling z i j n met 
een clusteranalyse geordend op basis van een afstandsmaat. Uitgangspunt 
daarbi j was dat de gekozen afstandsmaat t e g e l i j k e r t i j d rekening houdt met 
overeenkomsten tussen t i jdreeksen wat be t re f t opeenvolging van fasen, pe-
rioden die fasen beslaan en i n t e n s i t e i t van de ontwikkeling gedurende een 
fase. Om de gevonden typen bevolkingsontwikkeling inhoudel i jk te kunnen 
duiden z i j n op de t i jdreeksen regressies berekend. Deze regressiefuncties 
z i j n vervolgens gevisualiseerd in de vorm van curven. In deze curven kunnen 
fasen van bevolkingsontwikkeling worden onderscheiden. Daarbij z i j n fasen 
van toenemende of afnemende groei maar ook van toenemende of afnemende da-
l i ng waarneembaar. Uiteraard z i j n ook opeenvolgingen van fasen, duur van 
fasen en i n t e n s i t e i t van fasen zichtbaar. Ook voor de groeicomponenten z i j n 
regressiefunct ies berekend en curven weergegeven. 
In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de toegepaste ordening gepresen-
teerd. Behalve de fasenkenmerken per type bevolkingsontwikkeling, die in 
b i j l age 2 u i tgebre id worden weergegeven, z i j n in hoofdstuk 3 met name de 
verschi l len tussen de typen wat bet re f t perioden met migratie-overschotten 
aangegeven. D i t laatste omdat een migratie-overschot kan worden gezien als 
een periode van demografische vers tedel i jk ing maar ook omdat de aard van 
het migratiesaldo in sterke mate de fase van bevolkingsontwikkeling kan be-
palen. U i t verge l i j k ing van de gevonden ordening met bestaande l i t e ra tuu r 
over bevolkingsontwikkeling in Nederland sinds 1880, b l i j k t dat de gevonden 
ordening inpasbaar is in de bestaande kennis (paragraaf 3.2) . Deze inpas-
baarheid vormt een bevestiging van de geldigheid van de ordening. Bovendien 
i s de ordening ook te handhaven wanneer deze wordt gerelateerd aan bestaan-
de kennis over maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen eeuw (para-
graaf 3.3) . De resultaten van de confrontat ie van de typering naar bevol-
kingsontwikkel ing met bestaande kennis leveren mijns inziens voldoende ga-
rant ie dat de typering empirisch zinvol i s . De typering kan daarom worden 
gebruikt b i j de sociaal-demografische toepassing in hoofdstuk 4 . 
In hoofdstuk 4 vormt de typologie naar bevolkingsontwikkeling een proces-
kenmerk en vormen andere bestaande typologieën (CBS urbanisatiegraad, SCP 
sociale-achterstand-score, typologiën van de Un i ve rs i t e i t van Amsterdam en 
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de centrale-plaatsen-waarde van Timmermans) structuurkenmerken. Ui t de aard 
van de gevonden re la t ies b l i j k t dat de dynamische bevolkingsontwikkeling-
typer ing het i nz i ch t i n de totstandkoming van structuren kan verbeteren. 
Bi jvoorbeeld omdat b l i j k t dat een overeenkomstige structuur zich kan voor-
doen b i j d i f f e r e n t i ë l e patronen van bevolkingsontwikkeling. Zo kan een ste-
de l i j ke structuur anno 1971 t o t stand komen door een groei fase na WO I I die 
ook nu nog voortduurt , maar ook door een groei fase in het begin van deze 
eeuw die thans i s overgegaan in een fase van afnemende bevolkingsomvang. 
B i j u i t s l u i t end gebruik van structurele typeringen zou een eventueel ver-
schi l i n demografische ontwikkel ing, voorafgaand aan een overeenkomstige 
s t ruc ture le s i t ua t i e (qua stedel i jkheidsgraad, sociale achterstand, centra-
l i t e i t of fysiek-morfologisch) verhuld b l i j v e n . 
Anderzijds b l i j k t dat bepaalde typen bevolkingsontwikkeling systematisch 
samenhangen met bepaalde structuren. Ju i s t gemeenten met de meest trage 
groei en de langste periode met vertreksaldi hebben bi jvoorbeeld de groot-
ste sociale achterstand. Daarentegen hebben gemeenten die zich recent in 
een sterke groeifase bevinden j u i s t een geringe sociale achterstand. De i n -
formatie over fasen van bevolkingsontwikkeling i s b i j deze benadering 
u i t e r s t z invol te noemen. 
Ook in hoofdstuk 5 komt nog eens naar voren dat informatie over fasen van 
bevolkingsontwikkeling in de sociaal-demografische benadering zinvol i s . Zo 
wordt de demografische inkrimping sinds 1960 in de Oostel i jke Mijnstreek 
n ie t al leen in samenhang met ve rg r i j z ing , fysiek-morfologische veroudering 
en soci aal-economi sehe achteruitgang beschreven, maar ook gerelateerd aan 
de extreme fase van demografische groei in het begin van de eeuw. Op grond 
van dergel i jke h is tor ische ervaringen kunnen analoge ontwikkelingen worden 
voorzien. Met behulp van de bevolkingsontwikkelingtypologie kan b i jvoor-
beeld voortdurend worden geëvalueerd welke gemeenten zich in een zodanige 
opeenvolging van fasen en i n t e n s i t e i t van groei bevinden dat een demogra-
f ische inkr imping, ve rg r i j z i ng , fysiek-morfologische veroudering en so-
ciaal-economische achteruitgang dreigt wanneer aan de actuele fase een 
p lo tse l ing einde komt, de actuele fase van sterke groei overgaat in een 
fase van toenemende dal ing. 
Tenslotte worden in hoofdstuk 5 nog suggesties gegeven voor methodologische 
verbetering van de typologieconstruct ie alsmede voor verdere toepassingen 
van de gehanteerde typologie. 
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SUMMARY. 
Based on the resul ts of the 'Population and Housing Census 197Γ a number 
of monographs have been compiled. Two of them aimed at a reconsideration of 
the c l a s s i f i c a t i o n of Dutch munic ipa l i t ies by urbanizat ion. The pro ject 
resulted in a c l a s s i f i c a t i o n on the basis of the process c h a r a c t e r i s t i c of 
population development and in a c l a s s i f i c a t i o n on the basis of s t r u c t u r a l 
c h a r a c t e r i s t i c s . An integrated process-structure approach had not yet been 
real ized in the framework of that p r o j e c t . This study is such an approach. 
The publ icat ion is arranged as fol lows. In chapter 1 the r e l a t i o n between 
urbanization and population-development is explained. I t appears «that 
population-development is an aspect of urbanization (paragraph 1.3). 
I t is necessary, therefore, f i r s t to arrange and to describe t h i s one as­
pect. In the fol lowing paragraphs of chapter 1 the a t t e n t i o n , for that pur­
pose, is aimed at a h i s t o r i c survey of the i n t e r e s t in populat ion, at the 
s c i e n t i f i c approach of the phenomenon (both paragraph 1.4) and at theories 
about the nature of population-development (paragrapf 1.5). The s c i e n t i f i c 
approaches of the phenomenon population are a plea for an i n t e r d i s c i p l i n a r y 
approach of them i n which the demographic datum is re lated to s o c i a l , 
c u l t u r a l , economic and p o l i t i c a l data. In essense they are pleas for a 
socio-demographic approach. Although a c l a s s i f i c a t i o n of m u n i c i p a l i t i e s by 
population-development is an important object ive of th is study, an a p p l i ­
cat ion in the sense of r e l a t i n g to other than demographic c h a r a c t e r i s t i c s -
among others to describe the degree of urbanization - i s the u l t imate 
purpose. This appl icat ion is eminently socio-demographic by nature. More­
over, the i n t e g r a t i o n of process and structure i s effected because the 
population c h a r a c t e r i s t i c is a process c h a r a c t e r i s t i c and the other charac­
t e r i s t i c s are s t ructura l c l a s s i f i c a t i o n s , in time fo l lowing the process. 
As far as theories are concerned about the nature of population-development 
descript ions on macro-, meso- and micro level often o r i g i n a t e from f l u c t u a ­
t ions or phases in population-development. In empirical i n v e s t i g a t i o n , 
however, such phases are hardly taken in to account. Therefore an attempt 
has been made in t h i s study to operational ize the c h a r a c t e r i s t i c popula­
tion-development in such a way that the phase-characterist ic remains recog­
nized i n the typology. 
In chapter 2 the operational i s a t i o n and c l u s t e r method chosen is explained. 
For a l l Dutch munic ipa l i t ies anno 1979 t ime-series have been formed of both 
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populat ion-size and the number of deaths, b i r t hs , migrations from and to 
the municipal i ty s ta r t ing from 1880. The qua absolute population-size stan-
dardized t ime-series for population-development have been arranged by 
c luster -analys is on a basis of a distance parameter. Here the s ta r t i ng -
point was that the chosen distance parameter, at the same time, takes into 
account the s i m i l a r i t i e s between time-series concerning the sequence of 
phases, periods covering those phases and in tens i ty of development during a 
phase. In order to obtain an understanding of the nature of the populat ion-
development regressions have been calculated for the t ime-series. Thereupon 
these regression functions have been visual ized by means of curves. In 
these curves phases of population-development can be dist inguished. Here 
phases of increasing or decreasing growth but also of increasing or decrea-
sing decline are percept ib le . Natural ly sequences of phases, duration of 
phases and in tens i ty of phases are v i s i b l e . Regression functions have been 
calculated and curves have been reproduced for components of growth as 
wel 1. 
In chapter 3 the resul ts of the c l ass i f i ca t i on are presented. Besides the 
phase-characterist ics per type of population-development, which are exten-
s ively represented in appendix 2, the differences between the types con-
cerning periods of migration-surplus are par t i cu la r l y mentionned in chapter 
3. This because a migration-surplus can be considered as a period of demo-
graphic urbanization but also because the nature of the migration balance 
can strongly determine the phase of population-development. By comparing 
the c l a s s i f i c a t i o n found wi th the ex is t ing l i t e r a t u r e about populat ion-
development in the Netherlands since 1880 i t appears that the c l a s s i f i -
cat ion found can be f i t in to the ex is t ing knowledge (paragraph 3.2) . This 
p o s s i b i l i t y of f i t t i n g in is a confirmation of the va l i d i t y of the c lass i -
f i c a t i o n . Moreover the c l ass i f i ca t i on can also be maintained when i t is 
re lated to ex is t ing knowledge about social developments in the past century 
(paragraph 3.3) . The resul ts of the confrontat ion of the typology concer-
ning population-development wi th ex is t ing knowledge y i e l d , in ay opinion, 
s u f f i c i e n t guarantee that the typology makes sense empir ica l ly . Therefore 
the typology can be used wi th the socio-demographic appl icat ion in chapter 
4. 
In chapter 4 the typology concerning population-development forms a 
process-character ist ic and other ex is t ing typologies (CBS-degree of urbani-
za t ion , SCP socia l -depr ivat ion-score, typologies of the University of 
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Amsterdam and a cen t ra l i za t ion index by Timmermans) form st ructura l charac-
t e r i s t i c s . Due to the nature of the re la t ions found i t appears that the 
dynamic population-development typology can improve the ins igh t in the 
coming about of s t ructures. For example, because i t appears that a corres-
ponding st ructure may occur wi th d i f f e ren t i a l patterns of population-deve-
lopment. Thus an urban st ructure can be effected anno 1971 because of a 
growth-phase at the beginning of th is century which now has changed in to a 
phase of decreasing populat ion-size. Using a s t ructura l typologie exc lu-
s ively a possible di f ference in demographic development, preceding a cor-
responding st ructura l s i tua t ion (qua degree of urbanizat ion, social depre-
vation cent ra l i za t ion or physique-morphological) would remain ve i led . 
On the other hand i t appears that cer ta in types of population-development 
are systematically coherent with certain st ructures. Especially mun ic ipa l i -
t i es with a very slow growth and the longest period of depopulation have, 
fo r example, the largest social deprivat ion. On the other hand munic ipa l i -
t i es which are at the moment in a strong expanding-phase experience the 
least social depr ivat ion. The information about the phases of populat ion-
development i s , wi th th is approach, extremely meaningful. 
Also in chapter 5 i t emerges that information about phases of populat ion-
development in socio-demographic approach is meaningful. Thus the demo-
graphic reduction since 1960 i n the eastern mining-di s t i c t in the south 
of the netherlands is not only described in connection with aging of the 
population and the aging of the s i tes and socio-economi cal decl ine, but 
also related to the extreme phase of demographic growth at the beginning of 
the century. On account of such h is to r ic experienced analogue developments 
can be foreseen. With the aid of population-development typology i t i s 
possible to evaluate constantly which munic ipa l i t ies f i n d themselves in 
such a succession of phases and intensi ty of growth that a demographic re-
duct ion, ageing, ageing of the s i tes and socio-economi cal decline threaten 
when the current phase suddenly ends, or the current phase of strong growth 
passes in to a phase of increasing decline. 
F ina l ly in chapter 5 suggestions are given for a methodological improvement 
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BIJLAGE 1 
Regressiecoefficienten voor gemeentelijke curven van bevolkingsontwikkeling 
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Bi j lage 1 : Per gemeente de regressiecoëff iënten van de curven van voor be-
volkingsontwikkel ing (waarbij y = bevolkingsomvang en χ = jaar 
1, . . . . 99). 
Legenda kolommen: 1: gemeentenummer 
2: gemeentenaan 
3: type-aanduiding 
4: prov incie 
5: graad polynoom 
6: p r o p o r t i e verklaarde v a r i a n t i e 
7: i n t e r c e p t 
8: eerste graad 
9: tweede graad 
10: derde graad 
11: vierde graad 
12: vijfde graad 
13: zesde graad 
14: zevende graad 
15: achtste graad 
16: gemeentenummer 
Kolom 
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¿39 Gorssel 11 
240 Groenlo 15 
241 Groesbeek 17 
¿43 Harderwijk 18 
244 Hattem 19 
¿45 Hedel 10 
246 Heerde 11 
247 Heerewaarden 1 
248 Hengelo 11 
¿49 Herwen en Aerdt 8 
250 Herwijnen 1 
251 Heteren 19 
252 Heumen 2 
253 Hoevelaken 36 
254 Horssen 4 
255 Huissen 19 
256 Hummel o en Keppel 1 
257 Kerkwijk 1 
258 Kesteren 19 
¿60 Lichtenvoorde 17 
¿61 Li enden 1 
¿62 Lochern 8 
263 Maasdriel 10 
264 Mauri к 1 
265 Mi Hingen a/d 
Rijn 4 
266 Neede 11 
267 Nijkerk 19 
¿68 Nijmegen lb 
¿69 Oldebroek 17 
¿71 Overasselt 4 
¿72 Pannerden 8 
273 Putten 17 
274 Renkum 15 
275 Rheden 15 
276 Rossum 12 
277 Rozendaal 36 
278 Ruurlo 11 
279 Scherpenzeel 16 
280 Steenderen 1 
¿81 Ti el 10 
282 übbergen 19 
283 Valburg 4 
285 Voorst 11 
286 Vorden 11 
287 Vuren 4 
289 Wageningen 17 
290 Wamel 4 
291 Warnsveld 11 
292 Wehl 19 
293 Westervoort 16 
¿94 Winterswijk 7 
295 Wisch 11 
296 Wijchen 21 
297 Zaltbommel 10 
298 Zelhem 11 
299 Zevenaar 24 
J01 Zutphen 4 
























































































































































































































































































































































































































.4378E-Û3 -.4737E-U5 .2655E-Ü7 






































































































347 Vleuten-De Meern 
349 Milleskop 
350 Wil ni s 
351 Woudenberg 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































399 Hei loo 





























445 Sint Maarten 


























































































































































































































































































































































































































































.1859E-04 -.1239E-06 .335bE-09 407 
.1439E-05 -.7131E-08 .1312Е-ІО 40ö 






















































493 Berkel en 
Rodenrijs 
494 Berkenwoude 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































blO Sl iedrecht 
Ы2 Spijkenisse 
615 Stolwi jk 
Ы6 Streefkerk 





























1 Z-H 4 
10 Z-H 4 









































































































































































































































































































































































































































































































































































704 Sas van Gent 












741 Alphen en Riel 
743 Asten 
744 Baarle-Nassau 
745 Bakel en 
Milheeze 
746 Beek en Donk 
747 Beers 














761 Cuyk en 
Sint Agatha 
762 Deurne 
763 Di essen 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































781 Gel drop 
782 Gemert 











795 Hel v o i r t 
796 Hertogen-
bosch, ' s -
797 Heusden 
798 Hi 1 varenbeek 
799 Hoeven 
800 Hoogeloon с.a. 
801 Hooge en 
Lage Mierde 








809 Loon op Zand 
810 Luyksgestel 
811 Maarheeze 
812 Made en 
Drimmelen 
813 Megen c.a. 
814 Mier lo 





819 Ni ste l rode 
820 Nuenen c.a. 
821 Nul and 
822 O e f f e l t 
823 Oirschot 
824 Oisterwi jk 





















































11 N-B 4 
10 N-B 4 










































































































































































































































































































































































826 Oosterhout 6 N-B 
827 Oploo ca. 11 N-B 
828 Oss 21 N-B 
829 Ossendrecht 10 N-B 
830 Oudenbosch 10 N-B 
831 Oud en Nieuw 
Gastel 8 N-B 
832 Prinsenbeek 21 N-B 
833 Putte 19 N-B 
834 Raamsdonk 8 N-B 
835 Ravenstein 10 N-B 
836 Reusel 21 N-B 
837 Riethoven 18 N-B 
838 Roosendaal en 
Nispen 17 N-B 
839 Rosmalen 24 N-B 
840 Rucphen 15 N-B 
841 Rijsbergen 15 N-B 
843 Schaijk 19 N-B 
844 Schijndel 17 N-B 
845 Sint-Michiels-
gestel 19 N-B 
346 Sint-Oedenrode 17 N-B 
847 Someren 20 N-B 
848 Son en Breugel 36 N-B 
849 Sprang-Capelle 4 N-B 
850 Standdaarbuiten 8 N-B 
851 Steenbergen 8 N-B 
853 Terheijden 4 N-B 
854 Teteringen 21 N-B 
855 Tilburg 15 N-B 
856 Uden 24 N-B 
857 Udenhout 11 N-B 
858 Valkenswaard 25 N-B 
8b0 Veghel 6 N-B 
861 Veldhoven 36 N-B 
862 Vessem ca. 18 N-B 
863 Vierlingsbeek 11 N-B 
864 Vlijmen 19 N-B 
865 Vught 20 N-B 
866 Waalre 25 N-B 
867 Waalwijk 6 N-B 
868 Wanroij 11 N-B 
869 Waspik 5 N-B 
870 Werkendam 10 N-B 
871 Westerhoven 19 N-B 
872 Willemstad 1 N-B 
873 Woensdrecht 19 N-B 
874 Woudrichem 10 N-B 
875 Wouw 4 N-B 
877 Zeeland 19 N-B 
878 Zevenbergen 8 N-B 
879 Zundert 15 N-B 
884 Amstenrade 31 L 
885 Arcen en Velden 17 L 
886 Baexem 19 L 
887 Beegden 10 L 
888 Beek 20 L 





































































































































































































































































































































































































































Ö9U Bel feld 
891 Semel en 
9 
12 
892 Berg en Terbi i jt 17 
893 Bergen 








































937 Meeri o-Wanssurn 
938 Meerssen 






944 Mook ca. 





















































































































































































































































































































































































































































































-.2820E-Ü1 .5384E-Ü3 -.5759E-Ü5 .3239E-Ü7 -.74b7E-lU 950 
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951 Nuth 
952 Obbicht en 
Papenhoven 











965 Simpel veld 
966 Sint Geertruid 
967 S int Odil ienberg 












































































































































































































































































































































































































































































Beschrijving per type 
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BIJLAGE 2: BESCHRIJVING PER TYPE 
In deze bijlage zal elk type afzonderlijk worden beschreven. Daarbij zal 
een volgorde worden gehanteerd die is gebaseerd op de toenemende percentu-
ele groei zoals aangegeven in tabel 3.1. Dit betekent dat de typen met een 
trage bevolkingsgroei het eerst aan bod komen. Zij worden gevolgd door een 
beschrijving van enkele overgangstypen waarvan de relatieve bevolkingsgroei 
ongeveer gelijk is aan die van de bevolking van Nederland. Daarna komen de 
typen aan de orde die een grote relatieve groei hebben, met name omdat zij 
worden gekenmerkt door een recente vestigingsperiode. 
Tenslotte worden typen gepresenteerd die over de gehele onderzoeksperiode 
gezien een zeer sterke groei vertonen, niet in het minst omdat gemeenten 








TYPE 3 (47 gemeenten). Voorbeeld: Leens, 023 
Bevolkingsomvang 
De bevolkingsomvang van de gemeenten van dit type is tussen 1880 en 1979 in 
het algemeen gedaald: 31 van de betreffende 47 gemeenten beleefden een ab-
solute daling van de bevolking. Voor de overige gemeenten bleef de bevol-
kingsomvang vrijwel gelijk. Slechts vier gemeenten (Oostburg, Baflo, Tholen 
en Bruinisse) vertoonden een toename van meer dan 10 procent. 
Ondanks het feit dat de bevolkingsomvang, over de gehele onderzoeksperiode 
gezien, in het algemeen een daling vertoont zijn er gedurende die periode 
lichte fluctuaties waarneembaar. Eén opvallende fluctuatie manifesteert 
zich juist aan het einde van de onderzochte periode. De bevolkingsontwikke-
ling van de meeste gemeenten (40 van de 47) van dit type vertoont namelijk 
als laatste ontwikkelingsfase een fase van toenemende groei. Afgezien van 
enkele uitzonderingen begint die groei fase in de loop van de jaren zeven-
tig. 
Zoals hierna zal blijken kan de verklaring voor de recente faseverandering 
met name worden gevonden bij de ontwikkeling van de vestiging. 
Migratie 
Oe gemeenten van type 3 worden gekenmerkt door het f e i t dat z i j v r i jwe l de 
gehele periode met vertrekoverschotten z i j n geconfronteerd. Met uitzonde-
r ing van enige vestigingsoverschotten omstreeks 1880 komen deze n ie t eerder 
voor dan bi jna één eeuw l a te r . Omstreeks 197b treden er weer vest ig ings-
overschotten op b i j 35 van de 47 gemeenten. 
De omvang van het vertrekoverschot was overigens n ie t gedurende de hele 
periode g e l i j k . In het algemeen b l i j k t u i t het verloop van de vest ig ings-
en vertrekcurven dat de afstand daartussen afneemt tussen Wereldoorlog Een 
en Twee. D i t betekent dat het vertrekoverschot gedurende die periode enigs-
zins i s afgezwakt. Na de Tweede Wereldoorlog is er aanvankelijk sprake van 
een toenemend vertrekoverschot, vooral ten gevolge van een r e l a t i e f sterk 
dalende vest iging (zie bi jvoorbeeld de curven voor Leens). Omstreeks 196U 
ontstaat er vervolgens een sterk toenemende vest ig ing waardoor er een af-
nemend vertrekoverschot optreedt. 
Nadat de periode met afnemende vertrekoverschotten heeft ingezet duurt het 
nog t o t gemiddeld 197b voordat er sprake i s van vestigingsoverschotten. 
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Natuurlijke aanwas 
Hoewel zowel de geboorte- als sterf tecurven van de gemeenten van type 3 in 
het algemeen een dalende tendens vertonen, blijft de afstand tussen beide 
tot circa I960 vrij constant. Deze bevindingen duiden op een vrij constante 
tot licht afnemende natuurlijke aanwas (zie bijvoorbeeld de curven voor 
Leens). 
Sinds de jaren zestig echter worden de betreffende gemeenten geconfronteerd 
met een snelle afname van de natuurlijke aanwas. Dit is met name het gevolg 
van een tot dan toe ongekende daling van het aantal geboorten. Deze daling 
is zelfs zo sterk dat reeds 12 van de 47 gemeenten van type 3 aan het eind 
van de jaren zeventig In een fase met sterf te-overschot verkeren en door 
andere gemeenten dit punt spoedig bereikt kan worden. 
Niettegenstaande deze ontwikkeling zijn de vestigingsoverschotten blijkbaar 
zodanig van omvang, dat de meeste gemeenten aan het eind van de jaren ze-
ventig toch in een fase van toenemende bevolkingsomvang verkeren. Slechts 7 
gemeenten hebben dan een fase van bevolkingsdaling. 
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TYPE 1 (57 gemeenten). Voorbeeld: Hummel o en Keppel, 256 
Bevolkingsomvang 
Oe gemiddelde bevolkingstoename in de periode van 1880 tot 1979 bedraagt 
voor de gemeenten van dit type 46 procent. Deze groei lijkt in het algemeen 
tot stand te zijn gekomen door de bevolkingsontwikkeling in het laatste 
deel van de onderzoeksperiode. 
Voor circa twee derde deel van de gemeenten (38 van 57) is de laatste fase 
van bevolkingsontwikkeling namelijk een convexe fase. In bijna de helft van 
deze 38 gemeenten manifesteert deze convexe fase zich, gezien het dal dat 
in de convexe fase voorkomt, na een fase met een absoluut afnemende bevol-
kingsomvang. In de andere helft van de gevallen volgt de convexe fase op 
een fase met een afnemende groei. Gemiddeld begint de convexe fase om-
streeks 1937. Oit hoeft echter niet te betekenen dat er oinstreeks die tijd 
al sprake is van een aanzienlijke groei. Het is in de meeste gevallen een 
langgerekte aanloop tot een versterkte groei aan het einde van de onder-
zoeksperiode (zie voorbeeld.) 
Ongeveer één derde deel van de gemeenten van dit type heeft als meest re-
cente fase een concave ontwikkeling, dat wil zeggen een afnemende groei of 
zelfs een absoluut afnemende bevolkingsomvang. 
Migratie 
De gemeenten van d i t type worden gekenmerkt door langdurige vertrekover-
schotten. Drie kwart van de gemeenten (43 van 57) heeft echter na gemiddeld 
1967 een vestigingsoverschot. Deze vestigingsoverschotten ontstaan met name 
door de omslag in de vestigingscurven, die zich omstreeks de jaren v i j f t i g 
voordoet en waardoor het vertrekoverschot begint af te nemen. Het duurt dan 
nog t o t het einde der jaren zestig to tdat d i t afnemend vertrekoverschot 
overgaat in een toenemend vestigingsoverschot. 
Natuur l i jke aanwas 
U i t het verloop van de geboorte- en sterf tecurven i s af te leiden dat in 
het algemeen de na tuur l i j ke aanwas na c i rca 1920 een toenemende tendens 
vertoont. Na 1960 neemt de na tuur l i j ke aanwas echter weer sterk af, met 
name ten gevolge van de dal ing van het aantal geboorten. Di t verschijnsel 
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doet zich zelfs voor in gemeenten met vestigingsoverschotten. Bi j een ge-
l i jkbl i jvend geboortecijfer en niet selectieve vestiging of vertrek zou men 
kunnen verwachten dat in zulke gemeenten het aantal geboorten zou sti jgen. 
Dit is echter niet het geval hetgeen onder andere kan wijzen op verande-
ringen in het geboortecijfer. Men kan zich dan ook voorstellen dat b i j u i t -
blijven van de recente vestigingsoverschotten de daling van het aantal 
geboorten in d i t soort gemeenten nog sterker zou zi jn dan nu het geval is , 
waardoor ook sterfte-overschotten frequent zouden kunnen voorkomen. Volgens 
de curven heeft echter nauwelijks één tiende deel van de gemeenten recent 
een sterfte-overschot. 
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TYPE 5 (32 gemeenten). Voorbeelden: Scheemda 039 en Amsterdam 363. 
Bevolkingsomvang 
Oe gemiddelde bevolkingsgroei voor de gehele periode van 1880 tot 1979 be­
draagt volgens tabel 3.1. ЬЗ procent. Hoewel er voor de betreffende periode 
sprake is van bevolkingstoename wordt circa de helft van de gemeenten ook 
daardoor gekenmerkt dat zij tussentijds een periode met bevolkingsafname 
vertonen. In die gevallen waarin dit zo is begint deze daling in het alge­
meen tussen de beide Wereldoorlogen of later. Voor de andere gemeenten 
blijft het bij afnemende groei. 
De meest recente ontwikkelingsfase van de bevolkingsomvang is voor de mees­
te gemeenten echter een convexe fase. Sinds gemiddeld 1961 verkeren 28 van 
de 32 gemeenten in een fase van toenemende bevolkingsgroei (1) (overigens 
is deze fase van toenemende groei omstreeks 1979 voor vier gemeenten weer 
teneinde). Voorbeeld: Scheemda. 
Oe curve van de gemeente Amsterdam wijkt enigszins af van het algemene 
aeeld van dit type door de intensiteit van de groei aan het begin van de 
onderzoeksperiode en die van de daling aan het einde van de onderzoekspe­
riode. De procentuele bevolkingstoename is weliswaar met 104 procent vrij 
gering t.a.v. de procentuele bevolkingstoename voor Nederland als geheel, 
maar binnen dit type toch het hoogst voorkomende percentage. Bovendien 
heeft de gemeente volgens de curve na 1958 een dalende bevolkingsomvang. 
Dit in tegenstelling tot de meeste gemeenten van type 5 die na 1961 juist 
een fase van bevolkingstoename doormaken. De afwijkingen betreffen dan 
vooral de uiteinden van de curve. 
Migratie 
Evenals de gemeenten van de typen 3 en 1 worden ook de gemeenten van type 5 
gekenmerkt door een vrijwel continu vertrekoverschot in de onderzochte pe­
riode. Zeer recent doen zich echter vrij algemeen vestigingsoverschotten 
voor. Sinds gemiddeld 1973 hebben 28 van de 32 betreffende gemeenten ves­
tigi ngsoverschotten. 
Deze recente vestigingsoverschotten komen overwegend tot stand doordat eer­
der de vestigingscurven een toenemende tendens vertoonden. 
Voorzover de curven voor vestiging en vertrek gedurende de periode met ver-
trekoverschotten fluctuaties in die overschotten aangeven, kan worden ge-
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steld dat in het algemeen de vertrekoverschotten tussen Wereldoorlog Een en 
Twee geringer waren dan in de periode ervóór of de periode daarna. 
Natuurlijke aanwas 
Hoewel zowel de curven die het aantal geboorten aangeven als de curven die 
het aantal overledenen aangeven in het algemeen op afnemende aantallen w i j -
zen, b l i j f t de afstand tussen de curven lange t i j d vrijwel gelijk of neemt 
zelfs iets toe. 
Na circa 1960 neemt die afstand in het algemeen echter af. Vaak wordt d i t 
veroorzaakt doordat zowel het aantal geboorten sterk begint af te nemen als 
het aantal sterfgevallen toeneemt. 
Andere patronen doen zich echter, hoewel in mindere mate, ook voor. B i j -
voorbeeld in de gemeenten Doniawerstal of Mariekerke. De laatste gemeente 
l i j k t op grond van de ontwikkeling van het aantal geboorten een vestigings-
plaats voor jonge paren te z i j n . 
Overigens hebben -naast Amsterdam- nog 3 gemeenten van di t type sinds het 
einde der jaren 70 een sterf te-overschot. Vele andere gemeenten l i jken op 
grond van het verloop der geboorte- en sterftecurven niet meer ver verwij-
derd van zo'η sterfte-overschot. 
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TYPE 12 (17 gemeenten). Voorbeeld: Rossum 276. 
Bevolkingsomvang 
De bevolking van de gemeenten van dit type is tussen 1Θ80 en 1979 slechts 
met de helft toegenomen (52 %). De gemeenten hebben onder andere als ge­
meenschappelijk kenmerk dat zij alle in de periode tot circa 1930-1940 een 
kortere of langere periode met een absoluut afnemende bevolkingsomvan& heb­
ben gehad. Daarna volgt een periode met bevolkingstoename. De meeste ge­
meenten handhaafden na 1940 de groeifase: bijvoorbeeld Rossum. Slechts en­
kele (5 gemeenten) hebben volgens de curven als laatste fase een afnemende 
bevolkingsgroei of een absoluut afnemende bevolkingsomvang. Deze afwijkende 
bevolkingsontwikkeling kan echter voor een gedeelte daardoor worden ver­
klaard dat de curven van 4 van deze 5 gemeenten hogere dan vierde graads 
curve-aanpassingen zijn waardoor relatief geringe fluctuaties in de ontwik­
keling worden weergegeven in de curven. 
Mi grati e 
Vestigingsoverschotten komen in de gehele onderzoeksperiode pas voor na ge­
middeld 1961. Dan hebben vrijwel alle gemeenten vestigingsoverschotten. Dit 
geldt niet /oor de gemeenten Batenburg en Ameland. Deze twee gemeenten heb­
ben zelfs in 1979 nog geen vestigingsoverschot. 
De vestigingsoverschotten komen met name tot stand doordat het aantal ves­
tigingen na een lange periode van afname na gemiddeld 195J sterk toeneemt. 
Tien jaar later is het vertrekoverschot omgeslagen in een vestigingsover­
schot. 
Natuurlijke aanwas 
Tegelijk met het vertrekoverschot in het begin van de onderzoeksperiode en 
de, in het algemeen, dalende bevolkingsomvang tot circa 1930-1940, vertonen 
ook de curven voor het aantal geboorten en sterfgevallen in de eerste helft 
van de onderzoeksperiode een afnemende tendens. De afstand tussen de curven 
blijft daarbij vrijwel gelijk. Dit betekent dat de natuurlijke aanwas ge­
lijk blijft of iets daalt. 
Omstreeks 1940 begint de curve voor het aantal geboorten echter sterk toe 
te nemen. Het aantal sterfgevallen blijft dalen of vertoont pas iets later 
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een toename waardoor de afstand tussen de beide curven aanzienl i jk toenam. 
Met andere woorden er manifesteerde zich een toenemende natuur l i j ke aanwas. 
Na 1960 ontstaat er echter weer een dal ing van de natuur l i j ke aanwas. Het 
aantal geboorten begint namelijk sterk af te nemen. In sommige gemeenten 
neemt het aantal s ter fgeval len echter j u i s t toe. Zorgde het fase-verschi l 
tussen de twee curven aanvankelijk voor een extra toename van de natuur-
l i j k e aanwas, nu i s d i t fase-verschi l j u i s t debet aan een versnelde afname 
van de na tuur l i j ke aanwas. 
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TYPE 4 (73 gemeenten). Voorbeeld: Aimerzoden, 198 
Bevolkingsomvang 
De bevolkingsomvang is in 1979 ten opzichte van 1880 ongeveer verdubbeld 
(gemiddelde groei is 104 %). De meeste gemeenten (88 %) van dit type hebben 
als laatste fase een convexe fase met toenemende groei. Deze fase vindt 
zijn aanvang in het algemeen vóór de Tweede Wereldoorlog, ongeveer In de 
periode 1920-1940, maar was aanvankelijk nog weinig intensief. 
Slechts weinig gemeenten hebben voorafgaand aan de convexe fase een fase 
met dalende bevolkingsomvang, voor de meeste gemeenten was er daarentegen 
gedurende een tijd sprake van afnemende groei (zie voorbeeld). 
Soms was deze fase maar van korte duur en werd rond de eeuwwisseling nog 
vooraf gegaan door een fase van toenemende groei (bijvoorbeeld Nijeveen). 
Migratie 
De gemeenten worden algemeen gekenmerkt door vertrekoverschotten, gemiddeld 
tot 1964. Desondanks bevinden de meeste gemeenten zich, zoals hierboven 
bleek, reeds vanaf 1920-1940 in een fase van toenemende bevolkingsgroei en 
daarvóór in een fase van afnemende groei. Blijkbaar was het vertrekover-
schot in het algemeen geringer dan de natuurlijke aanwas zodat de bevolking 
ondanks het vertrekoverschot toch enigszins kon toenemen. 
De overgang van vertrek- naar vestigingsoverschotten na 1964 wordt met name 
veroorzaakt door de sterke toename van het aantal vestigingen. Deze toename 
vindt overwegend plaats vanaf de eerste helft van de jaren 50. 
Natuurlijke aanwas 
Aanvankelijk neemt het aantal geboorten en sterfgevallen af, waarschijnlijk 
mede door het vertrekoverschot. Omstreeks de periode 1920-1940 treedt er 
echter een stabi l isat ie op. Eerst neemt het aantal geboorten weer toe, la-
ter ook de sterfgevallen. Aldus ontstaat er een toenemend geboortenover-
schot. Na 1960 is er echter ten gevolge van een dalend aantal geboorten en 
stijgend aantal sterfgevallen overwegend weer sprake van een dalend geboor-
tenoverschot. Er komen echter nog nauwelijks gemeenten voor die recent een 
sterfte-overschot manifesteren. (Alleen de gemeenten Bolsward, Gulpen, 
Thorn en Stevensweert hebben volgens de curven sinds het einde van de jaren 
70 een sterfte-overschot.) 
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TYPE 8 (62 gemeenten). Voorbeeld: Anloo, 105. 
Bevolkingsomvang 
In de 62 gemeenten die t o t d i t type behoren is de omvang van de bevolking 
in 1979 ruim verdubbeld ten opzichte van de omvang in 1880 ( s t i j g i n g : 
118%). 
In het algemeen hebben de gemeenten vanaf de eeuwwisseling of eerder een 
groeiperiode die omstreeks 1920-1940 i s afgezwakt. Z i j worden vanaf die 
t i j d gekenmerkt door afnemende groei. Deze l e i d t weliswaar vaak to t een 
zeer traag groeiende of v r i jwe l ge l i j kb l i j vende bevolkingsomvang maar v r i j -
wel nooit t o t een dalende bevolkingsomvang. Na gemiddeld 1954 ontstaat er 
ge le ide l i j k weer een fase van toenemende groei . Aanvankelijk i s deze groei -
fase echter weinig in tens ie f en nauwelijks waarneembaar in de curven. Pas 
l a te r wordt de buiging intensiever en is er du ide l i j k sprake van een gewi j -
zigde ontwikkelingsfase. 
Migrat ie 
Vestigingsoverschotten doen zich nauwelijks voor t o t in de periode na de 
Tweede Wereldoorlog. Uitzonderingen daarop vormen een beperkt aantal (14) 
gemeenten die in de periode t o t de eeuwwisseling vestigingsoverschotten 
hadden. Verder twee gemeenten, namelijk Venhuizen en Lochern, die van c i rca 
1900 t o t 1930 vestigingsoverschotten hadden, en de gemeente Rotterdam. Van-
af 1969 heeft het merendeel van de gemeenten (53 van de 62) vestigingsover-
schotten. 
In het algemeen i s er sprake van een fluctuerende i n t e n s i t e i t van de voor-
malige vertrekoverschotten. Aanvankelijk i s er sprake van een afnemend ver-
trekoverschot ( t o t c i rca 1920). Daarna neemt het vertrekoverschot echter 
weer toe. Deze f l u c tua t i e zou mede de groeifase voor de to ta le bevolkings-
omvang in die t i j d kunnen verklaren! 
Omstreeks 1953 vertoont de vest ig ing een ommekeer, dat wi l zeggen er ont-
staat een sterke toename van de vest ig ing. Deze vestigingstendentie l e i d t 




De natuurlijke aanwas vertoont in het algemeen sinds het begin van de on­
derzoeksperiode een toenemende tendens, vaak door een daling van het aantal 
sterfgevallen. Recent, na de Tweede Wereldoorlog is er echter ook wel spra­
ke van een toename van het aantal sterfgevallen. 
Aangezien voor vele van deze gemeenten de recente landelijke daling van het 
geboortencijfer merkbaar wodt in een dalend aantal geboorten, kan deze da­
ling tezamen met de toename van het aantal overlijdens een snelle afname 
van de natuurlijke aanwas veroorzaken. In de 6 gemeenten, die aan het eind 
der jaren 70 een sterfte-overschot vertonen, is dit het geval. Dit zijn de 
gemeenten Winschoten (0Ь2), Diever (111), De Wijk (135), Rotterdam (¿У9), 
Hulst (677) en Vaals (981). 
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TYPE 10 (50 gemeenten). Voorbeeld: Zaltboimiel, 297 
Bevolkingsomvang 
De groei per gemeente bedraagt tussen 1880 en 1979 gemiddeld 136 *. Deze 
groei komt vooral tot stand in de tweede helft van de onderzoeksperiode. 
Oit blijkt niet alleen uit het feit dat sinds circa 1926 het grootste deel 
van de gemeenten in een fase van toenemende groei verkeert (slechts 7 van 
de 50 gemeenten hebben als laatste fase een afnemende groei of absolute be-
volkingsdaling) maar ook daaruit dat ongeveer de helft van de betreffende 
gemeenten aan deze groeifase vooraf een periode met absolute bevolkingsda-
ling hebben gehad. 
Voor zes gemeenten is deze groeifase aan het eind van de jaren 70 overigens 
weer voorbij en begint weer een fase van absolute bevolkingsdaling. Voor de 
overige gemeenten is er in het algemeen sprake van een aanhoudende groei-
fase. 
Migratie 
Hoewel het aantal vestigingen reeds eerder begint toe te nemen hebben om-
streeks 1954 a l l e gemeenten (behalve Megen, 81J) een vestigingsoverschot. 
Daarvóór kwamen vestigingsoverschotten maar zeer sporadisch voor: slechts 
zes gemeenten hadden wel eens een periode met vestigingsoverschot, meestal 
vóór 1900. 
Natuur l i jke aanwas 
Aanvankelijk dalen, waarsch i jn l i j k ten gevolge van het vertrekoverschot, 
zowel het aantal geboorten als het aantal s ter fgeva l len. In de tweede h e l f t 
van de onderzoeksperiode п пеп beide weer toe, v r i j w e l t e g e l i j k net het 
aantal vestigingen. 
Overigens komt in t a l van deze 'nieuwe' vestigingsplaatsen de l a n d e l i j k e 
dal ing van het geboortenci j fer n i e t d i r e c t t o t u i t i n g i n de ontwikkel ing 
van het aantal geboorten. Waarschi jnl i jk is in die gevallen het vest ig ings­
overschot zo groot of zo se lect ie f dat er ondanks een l a n d e l i j k dalend ge-
Doortenci j fer i n deze gemeenten nog sprake i s van een s t i j g e n d aantal 
geboorten. 
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TYPE 11 (70 gemeenten). Voorbeeld: Wervershoof, 4іэ9 
Bevolkingsomvang 
De toename van de bevolkingsomvang bedraagt voor de onderzoeksperiode luit. 
Met andere woorden de bevolkingsomvang is in 1979 bijna drie keer zo groot 
als in 1880. Deze toename is echter geringer dan de relatieve toename van 
de bevolking van Nederland in diezelfde periode. Circa twee derde deel van 
de gemeenten heeft omstreeks lb90 een overgang van dalende naar toenemende 
bevolkingsomvang. De overige gemeenten verkeren omstreeks die tijd in een­
overgang van afnemende groei naar toenemende groei of bevinden zich al 
langer in een fase van toenemende groei. 
Kortom: vrijwel al deze gemeenten verkeren vanaf circa 1890 in een fase van 
toenemende groei. 
Gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw blijft deze groeifase voor een 
gedeelte van de gemeenten gehandhaafd. Voor een ander gedeelte is er echter 
sprake van een tijdelijke lichte afzwakking van de groei. Maar vanaf de ja­
ren 40 is er ook voor deze gemeenten weer sprake van een toenemende groei. 
Bijvoorbeeld de curven voor de gemeente Wervershoof. 
Bijna drie kwart van de gemeenten heeft als meest recente fase dan ook een 
fase van toenemende groei. Van de overige gemeenten hebben er 12 een afne­
mende groei en 7 een dalende bevolkingsomvang. Tot deze laatste groep be­
horen vooral enkele steden die in het type voorkomen; namelijk Deventer, 
150; Arnhem, 202; Delft, Ь03; Maastricht, 935; Roermond, 957. 
Migratie 
De v i j f hiervoor genoemde steden en enkele k le inere gemeenten (Ambt-Delden, 
142; Tubbergen, 183; Oploo, 827; Bergh, 207; Gendringen, 237 en Nieuwveen, 
573) hebben als meest recente fase een vertrekoverschot. De rest van de ge­
meenten, 84 %, heeft sinds gemiddeld 1964 een vestigingsoverschot. In de 
jaren daarvóór kwamen b i j c i rca één derde van a l l e gemeenten van d i t type 
wel eens perioden met vestigingsoverschotten voor. 
Voorzover er na 1890 sprake was van vertrekoverschotten waren die in het 
algemeen van zodanige omvang dat ze n ie t verhinderden dat de bevolkingsom-
vang groeide. Het vertrekoverschot veroorzaakte hooguit dat de bevolkings-




Het meest frequente patroon bij deze gemeenten is dat van een aanvankelijk 
toenemend aantal geboorten en afnemend aantal sterfgevallen. Na de Tweede 
Wereldoorlog is de natuurlijke aanwas het grootst. In de loop van de jaren 
60 neemt het aantal geboorten echter af en het aantal sterfgevallen toe, 
zodat de natuurlijke aanwas in snel tempo begint af te nemen. Negen gemeen-
ten verkeren aan het eind van de jaren 70 al in een fase van sterf te-over-
schot. 
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TYPE 19 (64 gemeenten). Voorbeeld: Holten, 165 
Bevolkingsomvang 
De bevolking van deze gemeenten is tussen 1Ö80 en 1979 ruim verdrievoudigd 
(toename: 208 %). 
Voor meer dan de helft van de gemeenten volgt omstreeks 1890 na een periode 
met dalende bevolkingsomvang een fase van groei die zich handhaaft tot het 
einde van de onderzoeksperiode, zie bijvoorbeeld Holten. 
0e overige gemeenten verkeren in 1880 en daarna weliswaar in een fase van 
afnemende groei, deze gaat echter zelden over in een fase van dalende be-
volkingsomvang. Vanaf gemiddeld 1910 komen deze gemeenten ook terecht in 
een fase van toenemende groei (zie bijvoorbeeld 's-Hertogenbosch, 796), die 
zich in het algemeen weet te handhaven. 12 gemeenten (19 %), waaronder 
's-Hertogenbosch, hebben recent een afnemende groei. 
Samenvattend vertonen de gemeenten een beeld van doorgaande groei, hetzij 
sinds circa 1890, hetzij sinds circa 1910. De intensiteit van de groei kan 
aanvankelijk nog vrij gering zijn. Eén reden daarvan is wellicht de ont-
wikkeling van de migratie. 
Migratie 
Hoewel enkele gemeenten gedurende een korte periode, vooral in de vorige 
eeuw, enig vestigingsoverschot hebben gehad, worden de gemeenten van dit 
type gekenmerkt door een langdurig vertrekoverschot. Dit permanente vertrek 
heeft de bevolkingsgroei beperkt. 
Na gemiddeld 1954 hebben vrijwel alle gemeenten een toenemend vestigings-
overschot dat sindsdien de bevolkingsgroei stimuleert. Slechts voor een 
klein aantal gemeenten (11 van de 64) gaat de vestigingsfase aan het eind 
van de jaren 70 weer over in een vertrekfase. 
Natuurlijke aanwas 
De gemeenten worden gekenmerkt door een aanvankelijk dalend aantal sterfge-
vallen en een sinds circa 1910 toenemend aantal geboorten. Aangezien er om-
streeks die tijd In het algemeen nog sprake is van vertrekoverschotten, 
lijkt het er op dat vooral de toename van het aantal geboorten de geconsta-
teerde bevolkingsgroei (ook vanaf circa 1910) op gang brengt.2 
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Na 1960 ontstaat er een afnemende natuurlijke aanwas omdat het aantal ge-
boorten daalt en het aantal sterfgevallen toeneemt. Aangezien er Inmiddels 
echter sprake is van vestigingsoverschotten wordt de dalende natuurlijke 
aanwas gecompenseerd door toenemende vestiging zodat voor de bevolkingsom-
vang de fase van toenemende groei gehandhaafd blijft. 
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TYPE 7 (30 gemeenten). Voorbeeld: Boskoop, 499 
Bevolkingsomvang 
In deze gemeenten bedraagt de groei van de bevolking voor de onderzoekspe-
riode 255 %. De groei is daarmee vrijwel gelijk aan die van de bevolking 
van Nederland (244 %). 
Als meest recente fase heeft bijna de helft van de gemeenten een afnemende 
bevolkingsgroei of een dalende bevolkingsomvang. De gemeenten die sinds de 
jaren 60 en 70 een dalende bevolkingsomvang hebben zijn overwegend steden. 
Onder andere zijn dit Groningen, 014; Leeuwarden, 080; Utrecht, 344; Haar-
lem, 392; 's-Gravenhage, 518 en Schiedam, 606. Deze steden en de andere ge-
meenten met een recent dalende bevolkingsomvang hebben hun belangrijkste 
groei fase in de jaren vóór I960 gehad. 
De resterende gemeenten, ruim de helft, heboen eveneens vroeger een periode 
met belangrijke groei gehad, met name vanaf circa 1900 tot 1930. Zij onder-
scheiden zich echter door het feit dat ze, na een tijdelijke afname van de 
groei, na gemiddeld 1952 weer in een fase van toenemende groei terechtko-
men. Zie bijvoorbeeld Boskoop. 
Het hiervóór genoemde onderscheid lijkt met name te worden veroorzaakt door 
verschillen in mi grati etendenzen. 
Migratie 
Gedurende de eerste hel f t van deze eeuw hebben vrijwel a l le gemeenten van 
dit type een periode met vestigingsoverschot gehad. De steden en enkele an-
dere gemeenten hadden zelfs al vestigingsoverschotten in de jaren daaraan 
voorafgaand. 
Met name voor deze steden duurt de vestigingsperiode tot na de Tweede We-
reldoorlog. Daarna komen z i j terecht in een fase met vertrekoverschotten. 
Voor het grootste deel van de gemeenten, circa twee derde, is er echter 
sprake van een beperktere vestigingsperiode, namelijk van circa 1902 to t 
1923. Daarna doet zich tot circa 1968 een fase met vertrekoverschot voor. 




In het algemeen nam tegelijk met de vestigingsoverschotten aan het einde 
van de vorige eeuw, of in het begin van deze eeuw, het aantal geboorten 
toe. De toename van het aantal sterfgevallen bleef daarbij achter zodat er 
sprake was van een toenemende natuurlijke aanwas. Ondanks het feit dat veel 
gemeenten tussen 1923 en 1968 vertrekoverschotten hebben, blijft het aantal 
geboorten toenemen. 
In de jaren 60 beginnen de vestigingscurven In circa de helft van de ge-
meenten weliswaar te stijgen maar desondanks daalt het aantal geboorten ten 
gevolge van de landelijke daling van het geboortencijfer. 
Tegen het einde van de jaren 70 heeft reeds 37 % van de gemeenten van dit 
type een sterfte-overschot. 
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TYPE 6 (28 gemeenten). Voorbeeld: Oosterhout, 826 
Bevolkingsomvang 
De bevolkingsomvang van de betreffende gemeenten is in 1979 gemiddeld 27U 
procent groter dan in 1880. 
Hoewel sommige gemeenten al sinds het einde van de vorige eeuw in een fase 
van toenemende groei verkeren is de i n t e n s i t e i t daarvan aanvankelijk zeer 
gering. Voor sommige gemeenten gaat de convexe fase ze l fs t i j d e l i j k over in 
een fase van afnemende groei . 
Na c i rca 1912 verkeren echter a l le gemeenten in een convexe fase van toe-
nemende groei die langzaamaan intensiever wordt en met name in de laatste 
decennia van de onderzoeksperiode zorgt voor een opmerkelijke groei . 
Migrat ie 
De gemeenten hebben in de eerste helft van de onderzoeksperiode nauwelijks 
vestigingsoverschotten gehad. Zij worden gekenmerkt door vertrekoverschot-
ten tot gemiddeld aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wat eventuele 
fluctuaties in de omvang van de vertrekoverschotten betreft lijken deze om-
streeks 1920 maksimaal te zijn geweest. 
Na circa 1945 verkeren alle gemeenten in een fase van vestigingsoverschot 
die ook in 1979 nog voortduurt. Deze vestigingsoverschotten hebben duide-
lijk de groeifase van de bevolkingsomvang, die reeds eerder is begonnen, 
versterkt. 
Natuurlijke aanwas 
Mede ten gevolge van de intensieve groei aan het einde van de periode heeft 
geen enkele gemeente een sterfte-overschot. 
Bij vrijwel alle gemeenten is er na circa 1910-1920 een toename van het 
aantal geboorten waarneembaar, terwijl het aantal sterfgevallen in het al-
gemeen afneemt. De toenemende natuurlijke aanwas zorgt er dan ook voor dat 
er vanaf die tijd voor de meeste gemeenten van dit type, ondanks vertrek-
overschotten, sprake is van enige bevolkingsgroei. 
Na 1945 wordt de bevolkingsgroei versterkt door de vestigingsoverschotten. 
Deze zorgen er bovendien voor dat de ook hier optredende afnemende natuur-
lijke aanwas nauwelijks merkbaar is in de bevolkingsgroei. 
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TYPE 2 (22 gemeenten). Voorbeeld: Bathmen, 144 
Bevolkingsomvang 
De gemeenten van d i t type hebben hun bevolkingsomvang in 1979 verviervou-
digd ten opzichte van 1880 (toename: 298 %). 
De curven voor de bevolkingsomvang vertonen a l l e een overeenkomstig ver-
loop. Omstreeks 1890 hebben a l l e gemeenten, op één na, een overgang van be-
volkingsafname naar bevolkingstoename. Deze toename zwakt spoedig af maar 
na gemiddeld 1934 komt de bevolkingsontwikkeling voor a l l e gemeenten op-
nieuw terecht i n een convexe fase die ook in 1979 noy voortduurt. De groei 
voor de hele periode komt dan ook met name t o t stand door deze laatste fase 
(z ie voorbeeld). 
Migrat ie 
Tot na de Tweede Wereldoorlog overheersen in de betreffende gemeenten de 
vertrekoverschotten. De hiervoor geconstateerde t i j d e l i j k e convexe fase in 
de ontwikkel ing van de bevolkingsomvang (na 1890) wordt verklaarbaar wan-
neer de migrat ie t o t die t i j d nauwkeuriger wordt bezien. 
De h e l f t van de gemeenten heeft namelijk tussen c i rca 1896 en 1912 een pe-
riode met vestigingsoverschotten. Voor de andere h e l f t van de gemeenten is 
het vertrekoverschot gedurende deze periode in het algemeen geringer dan 
ervóór of erna. 
Na c i rca 1953 komen a l l e gemeenten van d i t type terecht in een periode met 
(overwegend toenemende) vestigingsoverschotten. 
Natuur l i j ke aanwas 
Het meest opvallend b i j de gemeenten van d i t type is dat b i j twee derde 
deel van de gemeenten het aantal geboorten aan het einde van de onderzoeks-
periode nog toeneemt. Waarschi jnl i jk i s het toenemend vestigingsoverschot 
zo groot en se lec t ie f dat een lande l i j k dalend geboortenci j fer n ie t t o t 
u i t i n g komt in een lokale dal ing van het aantal geboorten. 
Overigens s t i j g t tezamen met de bevolkingsomvang ook het aantal s ter fgeva l -
len , ze l f s sterker dan het aantal geboorten zodat de natuur l i j ke aanwas 
toch begint af te nemen (ondanks het grote aandeel gemeenten met een s t i j -
gend aantal geboorten). 
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TYPE 17 (45 gemeenten). Voorbeeld: Ejje, 232 
Bevolkingsomvang 
De bevolkingsomvang groeit tussen 188Û en 1979 met 335 %. Ruim twee derde 
(32 van 45) van alle gemeenten van dit type hebben tussen 1880 en 1900 een 
overgang van bevolkingsafname naar bevolkingstoename. De rest vertoont om-
streeks die tijd een overgang naar een convexe fase zonder dat daaraan een 
bevolkingsafname vooraf gaat. De convexe groeifase houdt daarna ononder-
broken aan. Slechts 5 gemeenten (13 %) hebben sinds het einde der jaren 50 
en 60 een afnemende groei. 
Migratie 
Op 3 gemeenten na (Schoonebeek, 129; Schipluiden, 607; Mill en St. Hubert, 
815) hebben alle gemeenten als laatste migratiefase een fase met vesti-
gingsoverschot. 
Gemiddeld begint deze fase in de loop van de jaren 50 (zes gemeenten hebben 
echter reeds een vestigingsoverschot sinds het begin van deze eeuw). 
Vóór de recente vestigingsfase overheerste het vertrek. Toch hebben eerder 
18 van de 45 gemeenten (40 %) al eens een periode met vestigingsoverschot 
gehad. Gemiddeld tussen 1898 en 1916. 
Natuurlijke aanwas 
Het aantal geboorten vertoont in het algemeen een voortdurende toename. Met 
name na circa 1920 lijkt de toename van het aantal geboorten sterker te 
zijn dan daarvóór. Het aantal sterfgevallen vertoont aanvankelijk weinig 
verandering of daalt zodat de natuurlijke aanwas kan toenemen (dit uit zich 
in de groei van de totale bevolkingsomvang sinds circa 1900). Pas in de 
laatste decennia van de onderzoeksperiode begint het aantal sterfgevallen 
toe te nemen. Het aantal geboorten neemt na 1960 af. De natuurlijke aanwas 
neemt daardoor na lange tijd weer af. Omdat er tezelfder tijd echter ves-
tigingsoverschotten zijn is dit in de ontwikkeling van de totale bevol-
kingsomvang nog niet merkbaar. 








TYPE 18 (12 gemeenten). Voorbeeld: Goor, 156 
Bevolkingsomvang 
Tussen 18Θ0 en 1979 is de bevolkingsomvang met 353 % toegenomen. De belang­
rijkste groei vindt plaats vanaf circa 1910 (gemiddeld 1906). Na die tijd 
is er sprake van een convexe groeifase. Vóór die tijd is er nauwelijks 
sprake van enige groei of zelfs van bevolkingsafname. 
Migratie 
Een deel van de gemeenten heeft omstreeks 1880 enige vestigingsoverschot-
ten. Daarna komen geen relevante vestigingsperioden meer voor tot na gemid-
deld 1941. Na dat jaar hebben al deze gemeenten vestigingsoverschotten. 
Voor 4 van de 12 gemeenten komt er in de loop van de jaren 70 een einde aan 
de vestigingsperiode, bij de overige gemeenten handhaaft deze zich. 
Natuurlijke aanwas 
Tegelijkertijd met de aanvankelijk trage groei van de bevolkingsomvang of 
zelfs bevolkingsafname neemt het aantal geboorten en sterfgevallen af. 
Na circa 1920 stijgt het aantal geboorten echter aanzienlijk. Aangezien het 
aantal sterfgevallen pas later toeneemt kan de natuurlijke aanwas toenemen. 
Sinds de jaren 60 neemt de natuurlijke aanwas echter weer af doordat het 
aantal geboorten daalt en het aantal sterfgevallen stijgt. Een sterfte-
overschot is in 1979 echter nog niet bereikt. 
Wat betreft de bevolkingsomvang wordt de afnemende natuurlijke aanwas re-
cent gecompenseerd door de vestigingsoverschotten. 
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TYPE 16 (22 gemeenten). Voorbeeld: Woudenberg, 351 
Bevolkingsomvang 
De omvang van de bevolking is tussen 1880 en 1979 toegenomen met 405 l. 
De curven voor de bevolkingsomvang hebben, op enkele uitzonderingen na, in 
het algemeen het volgende verloop. Omstreeks 1893 is er sprake van een mi-
nimum. Daarna treedt er een korte periode van toenemende groei op. Na circa 
1906 is de groei weliswaar afnemend maar tot een bevolkingsdaling komt het 
niet. 
Omstreeks 1931 ontstaat er opnieuw een periode met toenemende groei. Deze 
convexe fase is dit maal van lange duur en is ook in 1979 nog aanwezig. 
Tijdens deze laatste groeifase komt het grootste gedeelte van de bevol-
kingstoename tot stand. 
Migratie 
Ongeveer de h e l f t van de gemeenten heeft anstreek s de eeuwwisseling een 
korte t i j d vestigingsoverschotten gehad (gemiddeld van 1893 t o t 1909). Deze 
vestigingsoverschotten openbaren zich in de korte t i j d van toenemende Be-
volkingsomvang tussen 1893 en 1906. 
Na gemiddeld 1947 heooen a l l e gemeenten van d i t type continu vest ig ings-
overschotten. Deze langdurige vestigingsoverschotten op hun beurt openbaren 
zich in de sterke bevolkingsgroei in het laa ts te deel van de onderzoekspe-
r iode. 
Natuur l i j ke aanwas 
Het aantal geooorten neemt in de tweede h e l f t van de onderzoeksperiode in 
v r i jwe l a l l e gemeenten onafgebroken toe. Slechts in een d r ie ta l gemeenten 
i s er recent sprake van een absoluut dalend aantal geboorten. 
Het aantal s ter fgeval len b l i j f t weliswaar ver achter b i j het aantal geboor-
ten, zodat de na tuur l i j ke aanwas groot i s , maar i s recent ook s t i jgend. Van 
een eventueel ster f te-overschot l i j k e n deze gemeenten echter nog ver ver-
wi jderd. 
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TYPE 15 (48 gemeenten). Voorbeeld: 01 denzaal, 17J 
Bevolkingsomvang 
In 1979 is de omvang van de bevolking ruim vijf maal zo groot als in 1880 
(groei: 409 %). Deze sterke groei komt vrij gelijkmatig tot stand. Vanaf 
het einde van de vorige eeuw of eerder vertonen vrijwel alle gemeenten een 
fase van toenemende groei. 
Bij circa zes van de tien gemeenten blijft deze groei fase -eventueel na een 
tijdelijk afzwakkende groei- gehandhaafd. Deze gemeenten verkeren ook aan 
het einde van de onderzoeksperiode in een convexe fase, bijvoorbeeld 01 den-
zaal. 
8ij circa vier tiende deel van de gemeenten gaat de langdurig convexe fase 
omstreeks 1953 over in een fase van afnemende groei. Zij hebben dan echter 
al minstens een halve eeuw van toenemende groei achter de rug. (Aan het 
einde der jaren 70 verkeren, volgens de curven, J gemeenten in een fase van 
dalende bevolkingsomvang.) 
De gemeenten die recent een afnemende bevolkingsgroei of absoluut afnemende 
bevolkingsomvang te zien geven zijn overwegend de relatief grote gemeenten 
binnen dit type zoals bijvoorbeeld Almelo, Hengelo, Nijmegen, Breda, Til-
burg en Helmond. 
Migratie 
In ongeveer acht van elke tien gemeenten was reeds omstreeks 1890 sprake 
van vestigingsoverschotten. 
In de gemeenten waar de bevolkingsgroei tijdelijk afzwakte is deze vesti-
ging omstreeks 1922 ten einde, maar na circa I960 is er opnieuw sprake van 
vesti gi ngsoverschotten. 
De andere gemeenten, die tot 1953 een fase van toenemende bevolkingsgroei 
vertonen, hebben in het algemeen vestigingsoverschotten van circa 1885 tot 
1960. 
Dat er, ondanks de differentiële vestigingstendenties tussen 1922 en 1960, 
toch sprake is van overeenkomst qua totale bevolkingsgroei wordt waar-
schijnlijk mede daardoor veroorzaakt dat de vertrekoverschotten tussen 1922 
en 1960 vrij gering zijn en de natuurlijke aanwas relatief zwaar weegt zo-
dat de totale bevolkingsgroei voor beide subtypen groot kan zijn. 
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Natuurlijke aanwas 
In veel gevallen stijgt het aantal geboorten zeer sterk omstreeks ISSU en 
omstreeks 1920. Het aantal sterfgevallen blijft daarbij achter (neemt soms 
zelfs af) zodat de natuurlijke aanwas groot is. 
Na 1960 begint het aantal geboorten te dalen. Aangezien het aantal sterfge-
vallen toeneemt, vertoont de natuurlijke aanwas in de laatste decennia van 
de onderzoeksperiode een afname. Zes gemeenten hebben sinds het midden der 
jaren 70 een sterfte-overschot. 
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TYPE 20 (lb gemeenten). Voorbeeld: Viaardingen 
Bevolkingsomvang 
De bevolkingsomvang groeit tussen 1880 en 1979 gemiddeld 453 %. 
Sommige gemeenten hebben reeds in 1880 een sterke groei. Deze vertoont dan 
echter overwegend een afzwakking tot circa 1899. Na 1899 beginnen zowel de 
gemeenten die reeds in 1880 een sterke groei hadden, als de overige gemeen-
ten aan een fase van convexe groei. 
Voor bijna drie kwart van de gemeenten duurt deze fase tot het begin van de 
jaren 60. Daarna koitien zij in een fase van afnemende groei terecht. Een ab-
soluut dalende bevolkingsomvang komt aan het einde der jaren 70 echter nog 
maar bij één gemeente voor. 
Het resterende kwart verkeert ook aan het einde van de onderzoeksperiode 
nog in een fase van toenemende groei. 
Migratie 
Hoewel sommige gemeenten reeds in 1880 vestigingsoverschotten vertoonden 
worden alle gemeenten toch vooral gekenmerkt door de lange vestigingsperi-
ode na gemiddeld 1916. Aan het einde van de onderzoeksperiode vertoont drie 
kwart van de gemeenten nog steeds een vestigingsoverschot. Slechts één 
kwart heeft recent vertrekoverschotten. 
De perioden met vertrek -met name geconcentreerd rond de eeuwwisseling en 
de Tweede Wereldoorlog- zijn van relatief korte duur en weinig intensief. 
Natuurlijke aanwas 
Het aantal geboorten s t i j g t na 1900-1920 sterk. Het aantal sterfgevallen 
b l i j f t enige t i j d b i j de st i jging van het aantal geboorten achter. De na-
tuurl i jke aanwas is dan ook groot en vertoont een toenemende tendens. 
Na 1960 daalt het aantal geboorten sterk en vertoont het aantal sterfgeval-
len een toenemende tendens. De natuurlijke aanwas neemt dan ook relat ief 
snel af. Aan het einde van de jaren 70 hebben reeds 5 van de 15 gemeenten 
een sterfte-overschot. De overige gemeenten l i jken er niet meer van van 
verwijderd te z i jn . 
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TYPE 24 (11 gemeenten). Voorbeeld: Zevenaar, 299 
Bevolkingsomvang 
De omvang van de bevolking is gemiddeld toegenomen met 619 %. Alle gemeen-
ten -op één na- hebben omstreeks 1889 volgens de curven een overgang van 
dalende bevolkingsomvang naar toenemende bevolkingsgroei. 
In sommige gemeenten blijft deze convexe fase vervolgens onafgebroken 
voortduren. In andere gemeenten is er van circa 1907 tot 1928 tijdelijk een 
afzwakking van de groei. Na 1928 verkeren echter weer alle geaieenten van 
dit type in een convexe fase van toenemende groei. 
Migratie 
Vrijwel alle gemeenten hebben rond de eeuwwisseling (gemiddeld tussen 189Ü 
en 1908) een korte periode met vestigingsoverschotten. 
Daarna is er tijdelijk sprake van vertrekoverschot maar ten gevolge van een 
relatief sterke stijging van de vestiging en afname van het vertrek hebben 
alle gemeenten na gemiddeld 1941 vestigingsoverschotten. In slechts één ge-
meente gaat het vestigingsoverschot aan het einde van de onderzoeksperiode 
over in een vertrekoverschot. 
Natuurlijke aanwas 
Hoewel het aantal geboorten vrijwel de gehele periode toeneemt is de stij-
ging het grootst na circa 1920. In bijna de helft van de gemeenten is er 
ook in 1979 nog geen sprake van een absolute afname van het aantal geooor-
ten. 
Het aantal sterfgevallen begint, voorzover zichtbaar in de curven, pas de 
laatste decennia toe te nemen. Daardoor begint weliswaar de natuurlijke 
aanwas af te nemen maar deze is ook in 1979 nog omvangrijk. 
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TYPE 21 (27 gemeenten). Voorbeeld: Berkel en Rodenrijs, 493 
Bevolkingsomvang 
De bevolkingstoename in deze gemeenten is percentueel bijna drie keer zo 
groot als die van Nederland (respectievelijk 69Ü % en 244 %). 
De ontwikkeling van de totale bevolkingsomvang vertoont in drie kwart van 
de gemeenten omstreeks 1888 een overgang van absoluut dalende bevolkingsom-
vang naar een fase met toenemende bevolkingsgroei. 
In iets meer dan de helft van het aantal gemeenten blijft deze convexe fase 
vervolgens gehandhaafd. In de overige gemeenten is er na 191Ü enkele decen-
nia sprake van een afzwakking van de groei. Daarna bevinden zich echter 
weer álle gemeenten in een convexe fase van toenemende groei. 
Migratie 
De meeste gemeenten (22 van 27) hebben rond de eeuwwisseling (van gemiddeld 
1887 tot 1912) een periode met vestigingsoverschot. In de meeste gevallen 
wordt deze periode met vestigingsoverschot tijdelijk onderbroken door een 
periode met vertrekoverschotten (van gemiddeld 1912 tot 1943). Na 1943 ver-
keren deze gemeenten dan weer in een periode met vestigingsoverschot. In de 
overige gemeenten blijft de periode met vestigingsoverschot onafgebroken 
voortduren. 
Deze differentiatie loopt overigens parallel met de differentiatie naar 
ontwikkeling van de totale bevolkingsomvang: de aard van het migratie-over-
schot is hier duidelijk herkenbaar in de ontwikkeling van de bevolkingsom-
vang van de subtypen. 
Natuurlijke aanwas 
Tezamen met de groei van de bevolkingsomvang vanaf de eeuwwisseling stijgt 
ook het aantal geboorten. Het aantal sterfgevallen blijft aanvankelijk 
vrijwel gelijk of daalt licht, zodat de natuurlijke aanwas voortdurend toe-
neemt. Na de Tweede Wereldoorlog neemt het aantal sterfgevallen toe. Boven-
dien wordt de laatste jaren ook in deze gemeenten ondanks het voortdurend 
vestigingsoverschot de landelijke daling van het geboortencijfer merkoaar. 
Door deze twee ontwikkelingen begint de natuurlijke aanwas af te nemen. 
Desondanks is het aantal geboorten in 1979 nog relatief groot in omvang. 
Een sterfte-overschot wordt dan ook in geen enkele gemeente bereikt. 
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TYPE 9 (2J gemeenten). Voorbeeld. Pijnacker, 594 
Bevolkingsomvang 
De groei van de bevolkingsomvang bedraagt 696 %. Deze sterke groei wordt 
overwegend gerealiseerd na circa 1889. Omstreeks die tijd hebben 16 van de 
23 gemeenten een overgang van absoluut dalende bevolkingsomvang naar een 
fase van toenemende bevolkingsgroei. Op één gemeente na hebben alle gemeen-
ten vanaf die tijd een convexe groei fase. 
De convexe fase, die omstreeks 1889 begint, handhaaft zich daarna vrijwel 
onafgebroken. In zes gemeenten gaat de convexe fase in de jaren 50 of aan 
het einde van de onderzoeksperiode echter over in een concave fase van af-
nemende groei. 
Migratie 
Vanaf de eeuwwisseling (gemiddeld vanaf 1894) hebben alle gemeenten van dit 
type vestigingsoverschotten. De meeste gemeenten handhaven deze vestigings-
overschotten. Bijna de helft van de gemeenten (circa 10) heeft tijdelijk 
(circa van 1923 tot 1944) vertrekoverschotten. Deze zijn blijkbaar van zo 
korte duur en zo weinig intensief dat ze in de ontwikkeling van de bevol-
kingsomvang nauwelijks tot uiting komen. 
Natuurlijke aanwas 
In vrijwel alle gemeenten neemt het aantal geboorten vanaf het begin van de 
onderzoeksperiode toe. Na 1900 wordt de stijging echter intensiever. 
Het aantal sterfgevallen stijgt eerst nauwelijks en later iets meer, echter 
minder sterk dan het aantal geboorten. Het gevolg is dat de natuurlijke 
aanwas voortdurend toeneemt. 
Aan het einde van de onderzoeksperiode vertonen de meeste gemeenten een ab-
soluut afnemend aantal geboorten. De stijging van het aantal sterfgevallen 
gaat echter door zodat de natuurlijke aanwas snel afneemt. Aan het einde 
van de jaren 70 hebben reeds 4 van de 23 gemeenten een sterfte-overschot. 
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TYPE 31 (22 gemeenten). Voorbeeld: Vel sen, 453 
Bevolkingsomvang 
De bevolkingsomvang is in 1979 gemiddeld 952 % groter dan die van 188Ü. 
Groei vindt vooral plaats na gemiddeld 1886. In dat jaar komen alle gemeen-
ten In een convexe fase terecht. Oe meeste (15) na een fase van aosolute 
bevolkingsdaling, de rest na een fase van afnemende groei. 
üe convexe fase houdt vervolgens stand tot gemiddeld 1934. Daarna begint 
een concave fase. Hoewel de groei dan afneemt is deze in het begin van de 
concave fase nog groot. Pas aan het einde van de onderzoeksperiode (gemid-
deld 1972) is de groei geheel verdwenen en heeft ruim acht tiende deel van 
de gemeenten een absoluut dalende bevolkingsomvang. 
Migratie 
De aanvankelijke groei en de latere daling van de bevolkingsomvang wordt 
voor een belangrijk deel veroorzaakt door de ontwikkeling van de migratie-
overschotten. 
Vanaf gemiddeld 1892 hebben a l le gemeenten van dit type vestigingsover-
schotten. Deze handhaven zich gedurende de eerste helf t van de twintigste 
eeuw. 
Vanaf gemiddeld 1952 hebben a l le gemeenten vertrekoverschotten, met name 
ten gevolge van een daling van het aantal vestigingen. De periode met ves-
tigingsoverschotten heeft dan circa 60 jaar geduurd. Circa één derde deel 
van de gemeenten (7) heeft volgens de curven recent toch weer enige ves-
t i gìngsoverschotten. 
Natuurlijke aanwas 
Met name vanaf circa 1900-1920, maar soms ook eerder, neemt het aantal ge-
boorten re lat ie f sterk toe. Het aantal sterfgevallen st i jgt eveneens maar 
deze toename b l i j f t , ook bi j d i t type, achter bi j de stijging van het aan-
tal geboorten zodat het geboortenoverschot toeneemt. In de loop van de ja -
ren 60 daalt het aantal geboorten sterk terwij l het aantal overlijdens 
b l i j f t toenemen. Vanaf gemiddeld 1974 hebben dan ook al 13 van de ¿2 ge-
meenten een sterf te-overschot terwij l de overige gemeenten deze fase binnen 
enkele jaren na 1979 zullen bereiken. Het sterfte-overschot in combinatie 
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met het overheersende vertrekoverschot zorgt voor de absoluut dalende be-
volkingsomvang aan het eind van de onderzoeksperiode. 
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TYPE 25 (13 gemeenten). Voorbeeld: De Bilt, 310 
Bevolkingsomvang 
De bevolkingsgroei in deze gemeenten bedraagt tussen 1880 en 1979 gemiddeld 
1193 %. Of met andere woorden: de bevolkingsomvang is in 1979 bijna 13 maal 
zo groot als die in 1880. 
Volgens de curven komen de gemeenten van dit type vanaf gemiddeld 1885 in 
een convexe fase terecht. De meeste (10 van de 13) na een absolute daling 
van de bevolkingsomvang. 
Ruim twee derde deel (9 van de 13 gemeenten) verkeert ook in 1979 nog in 
die convexe fase. Het overige deel (4 van 13) komt na 195«; in een concave 
fase terecht die voor 3 gemeenten aan het einde van de jaren 70 resulteert 
in een absolute bevolkingsafname. 
Migratie 
De sterke bevolkingsgroei in deze gemeenten vanaf gemiddeld 1885 wordt voor 
een belangrijk deel veroorzaakt door de langdurige vestigingsoverschotten. 
Alle gemeenten hebben namelijk vanaf de eeuwwisseling (gemiddeld 1898) 
voortdurend vestigingsoverschotten. Slechts twee gemeenten hebben -na meer 
dan 70 jaar van vestigingsoverschotten- in de loop van de jaren 70 vertrek-
overschotten. 
Natuurlijke aanwas 
Voorzover zichtbaar in de curven treedt er sinds circa 1900-1920 een toene­
mende natuurlijke aanwas op, met name ten gevolge van een stijging van het 
aantal geboorten. Na 1960 begint de natuurlijke aanwas sterk af te nemen 
doordat zowel het aantal geboorten daalt als het aantal sterfgevallen toe­
neemt. Aan het einde van de onderzoeksperiode geven twee gemeenten een 
sterfte-overschot te zien. Bij ongewijzigde ontwikkeling van het aantal ge­
boorten en overlijdens zullen de overige gemeenten ook spoedig een sterfte-
overschot bereiken. 
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TYPE 36 (23 gemeenten). Voorbeeld: Krimpen aan de IJssel, 542 
Bevolkingsomvang 
De bevolkingsgroei van de gemeenten van dit type bedraagt gemiddeld 1267 %. 
Het meest voorkomende patroon is dat van een convexe fase vanaf circa 1Ö94 
volgend op een dalende bevolkingsomvang. Deze convexe fase wordt van circa 
1911 tot 1933 onderbroken door een concave fase. Daarna verkeren de gemeen-
ten opnieuw in een convexe fase die ook in 1979 nog voortduurt. Dit patroon 
komt voor bij 15 gemeenten. 
De resterende 8 gemeenten hebben andere patronen maar worden ook gekenmerkt 
door een langdurige convexe fase: 5 gemeenten hebben een onafgebroken con-
vexe fase vanaf de eeuwwisseling en 3 gemeenten vanaf de jaren 20. 
Aan het einde van de onderzoeksperiode komen slechts 3 van de ¿3 gemeenten 
in een fase van afnemende groei terecht. 
Migratie 
Vrijwel alle gemeenten (20 van de 23) hebben rond de eeuwwisseling (van 
circa 1890 tot 1911) al enige vestigingsoverschotten. Vanaf 1911 zijn ech-
ter vertrekoverschotten vrij algemeen, vooral ten gevolge van een afnemende 
groei of absolute daling van het aantal vestigers. Na gemiddeld 192b oegint 
het aantal vestigers echter relatief sterk toe te nemen zodat vanaf gemid-
deld 1937 de curven voor al deze gemeenten weer vestigingsoverschotten te 
zien geven. Deze fluctuaties in de migratie-overschotten weerspiegelen zich 
in de fasen van de bevolkingsgroei. 
Voor б gemeenten eindigt de laatste periode met vestigingsoverschotten in 
de loop van de jaren 70. In alle overige gemeenten weten de vestigingsover­
schotten zich te handhaven. 
Natuurlijke aanwas 
Voorzover de geboorte-curven waarneembaar zijn is te zien dat de ontwikke­
ling van het aantal geboorten fluctueert met de aard van het migratie-over­
schot. De toename l i j k t het grootst in de laatste vestigingsperiode. In de 
voorafgaande vertrekperiode stijgt het aantal geboorten nauwelijks of daalt 
zelfs iets. In de eerste vestigingsperiode is er echter wel sprake van een 
stijging van het aantal geboorten. Ondanks het landelijk dalend geboorten-
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c i j f e r hebben aan het einde van de onderzoeksperiode nog 15 van de 23 ge­
meenten een stijgend aantal geboorten. Dit zou zowel kunnen samenhangen met 
de omvang van de migratie als met de selectieve kenmerken van de migranten. 
Aangezien het aantal sterfgevallen aan het einde van de onderzoeksperiode 
ver achter b l i j f t b i j het aantal geboorten, is het geboortenoverschot 
groot. Een sterfte-overschot komt aan het einde der jaren 70 in geen enkele 
gemeente van dit type voor. 
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NOTEN 
1. Aangezien een groot deel van de gemeenten aan de convexe fase begint met 
een minimum duidt dit er op dat deze gemeenten voorafgaand aan de con-
vexe fase een fase van absolute bevolkingsdaling hebben gehad. 
2. Overigens bestaat bijna de helft van de gemeenten van dit type uit Bra-
bantse en Limburgse gemeenten. Vanwege deze oververtegenwoordiging 
dringt zich de gedachte op dat de toename van het aantal geboorten in 
verband gebracht zou kunnen worden met veranderingen in de huwelijks-
sluiting die zich omstreeks die tijd bij de bevolking in deze gebieden 
kunnen hebben voorgedaan. 
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STELLINGEN 
bij het proefschrift 
GEMEENTELIJKE BEVOLKINGSONTWIKKELING IN FASEN, 
EEN TYPOLOGIE EN HAAR TOEPASSING 
door 
Jan Joseph Latten 
1) Opheffing van bestemmingsplannen en l i b e r a l i s e r i n g van gemeentelijke 
bouwverordeningen in bepaalde stadsdelen kan leiden t o t stedebouwkundige 
en architectonische oplossingen die thans w e l l i c h t als ongewenst worden 
beschouwd. Sommige daarvan zullen echter achteraf als bijzondere u i t i n ­
gen van stedebouw en architectuur worden gewaardeerd. 
2) Volgens Moors zal ons land zich voor een langere periode moeten i n s t e l ­
len op een dalende bevolkingsomvang. Zelfs een toename van het percen­
tage huwenden, het aantal gezinnen met minstens twee kinderen of van het 
aantal grote gezinnen kan daar volgens hem niet veel aan veranderen 
(Demos, 1985, no. 9) . Het l i g t daarom voor de hand dat deze daling a l ­
leen kan worden voorkomen als de immigratie van niet-Nederlanders wordt 
bevorderd. 
3) De tevredenheid met het leven varieert onder andere met de l e e f t i j d . In 
deze var ia t ie is een systematiek te onderkennen die interpretat ie in 
termen van op- en neergang, analoog aan de biologische levensloop, op­
dr ingt (Soci aal-Cultureel Kwartaalbericht, j r g . 4, по. 1 en no. 3, 
1982). Hoewel deze wetmatige ontwikkeling van de tevredenheid In een 
levensloop aanwezig l i j k t , is waarschi jn l i jk vooral het voorkomen van 
negatief beleefde gebeurtenissen van invloed op Iemands individuele ont­
wikkeling van tevredenheid. 
4) Abrupte beëindiging van de groeitaak van groeikernen zal er toe lelden 
dat deze gemeenten 2 à 3 decennia daarna worden geconfronteerd met een 
absolute en relat ieve morfologische veroudering en demografische ver-
g r i j z ing alsook met een relat ieve soci aal-economi sehe achteruitgang. 
5) De een z i j n dood is de ander z i j n brood. Di t spreekwoord kan ook opgaan 
voor gemeenten: De bevolkingsgroei in de groeikernen ging vooral ten 
koste van de bevolkingsomvang van de grote steden. De hernieuwde belang-
s te l l i ng voor de grote steden kan thans de groeikernen bedreigen. 
6) Intergemeentelijke migratie, als middel op microniveau to t posit iever-
betering, l e i d t er toe dat op mesoniveau concentratiegebieden ontstaan, 
n ie t alleen naar kwant i te i t maar ook naar kwal i tei ten van bewoners. 
7) Bij de huidige arbeidsmarktparticipatie van gehuwde vrouwen (33%) (SCP, 
Sociale Atlas van de vrouw, 19Θ3), treedt er qua gezondheid een zelf­
selectie op. Bij toenemende arbeidsmarktparticipatie zal deze selectie 
afnemen. Ook de minder sterken zullen op de arbeidsmarkt verschijnen. 
Wanneer bovendien de emancipatie in het huishouden achterbli jft zullen 
relatief meer gehuwde werkende vrouwen overbelast worden hetgeen binnen 
deze bevolkingsgroep kan leiden tot een stijging van algemene gezond­
heidsklachten en ontevredenheid. 
8) De architect Ricardo Bofill geeft zi jn meergezinshuizen een tot nu toe 
ongekend u i t e r l i j k dat l i j k t op een klassiek paleis of een bizarre 
burcht. Het wonen in zo'n kunstwerk kan zowel de woontevredenheid van de 
bewoners als die van de beschouwers gunstig beïnvloeden. 
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